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Woord vooraf 
Het is de laatste jaren voor veel agrarische bedrijfshoofden moeilijk 
geworden uit hun bedrijf een redelijk inkomen te verwerven. Verscheide-
nen van hen hebben dan ook getracht hun bestaansbronnen aan te vullen 
door de op het bedrijf aanwezige ruimte te benutten voor het bieden van 
recreatiemogelijkheden aan vakantiegangers. Een uitbreiding van recrea-
tieve voorzieningen op landbouwbedrijven in de toekomst kan' worden ver-
wacht. Een toeneming van het aantal landbouwbedrijven met verblijfsac-
commodatie roept evenwel zowel bij overheid als bedrijfsleven allerlei 
vragen in de beleidssfeer op, onder meer binnen het kader van de ruim-
telijke ordening. 
Het Landbouw-Economisch Instituut heeft dan ook positief gereageerd 
op een verzoek van de Provinciale Landbouwkundige Dienst van Gelder-
land om een onderzoek in te stellen naar de combinatie van landbouw en 
recreatie op één bedrijf. Aangezien op dit terrein nog vrijwel geen on-
derzoekingen zijn verricht, werd besloten tot een proefonderzoek, mede 
op advies van een door genoemde P.L.D. ingestelde begeleidingscommis-
sie 1), waarin onder andere vertegenwoordigers uit het agrarische be-
drijfsleven en uit de recreatiesector zitting hadden. 
Het onderzoek is beperkt tot de Veluwe, een gebied dat van oudsher 
bij de recreanten zeer in trek is en waar de combinatie van landbouw en 
recreatie op één bedrijf reeds in voldoende mate voorkomt. Het doel is 
een indruk te verkrijgen van de mate waarin deze combinatie en in welke 
vorm in dit gebied voorkomt, van de hiermede opgedane ervaringen, van 
de motieven tot het opzetten van een toeristisch nevenbedrijf en van de 
toekomstplannen van de bij het onderzoek betrokken agrar iërs . 
Het onderzoek werd op de afdeling Streekonderzoek verricht. Het werd 
voorbereid door de heer F.M. de Noord met medewerking van i r J.G.M. 
Helder. De analyse van de gegevens en de verslaggeving werd door de 
heer De Noord verzorgd. 
Het conceptverslag werd met de begeleidingscommissie besproken; 
van de door deze commissie gemaakte opmerkingen werd een dankbaar 
gebruik gemaakt. De wetenschappelijke verantwoordelijkheid blijft echter 
geheel voor rekening van het L.E.I. De daarnaast door de begeleidings-
commissie opgestelde nota met adviezen voor het beleid, is als bijlage 14 
in deze publikatie opgenomen. x 
De Directeur, 
Den Haag, september 1970 (Prof. dr. A-Maris) 
1) De samenstelling van deze commissie is vermeld in bijlage 13. 
Samenvatting en slotbeschouwing 
§ 1. M o t i v e r i n g en o p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
Het onderzoek naar de combinatie landbouw en recreatie op één be -
drijf is uitgevoerd op de Veluwe, een van ouds voor toeristen aantrekke-
lijk gebied, waar diverse agrar iërs het beschikbaar stellen van verblijfs-
accommodatie aan vakantiegangers als nevenberoep uitoefenen. De ont-
wikkeling van deze vorm van nevenbedrijf op de agrarische bedrijven, in 
de hand gewerkt door de toenemende behoefte bij de agrar iërs om het in-
komen te vergroten en door de toenemende vraag naar recreatiemogelijk-
heden, roept bij overheid en bedrijfsleven een groot aantal vragen van 
structurele, bedrijfseconomische, planologische en sociale aard op. Be-
antwoording hiervan vraagt een uitgebreide en gevarieerde informatie 
over en kennis van de situatie en de te verwachten ontwikkelingen, waar-
voor een diepgaand, maar ook tijdrovend onderzoek op een breed terrein 
noodzakelijk is. Mede in verband hiermee is in overleg met de opdracht-
gever, de Provinciale Landbouwkundige Dienst van Gelderland, besloten 
een beperkt onderzoek in te stellen, dat een eerste oriëntering in de p ro -
blemen bij het voorkomen van landbouw en recreatie op één bedrijf dient 
te verschaffen. Hiertoe is aan de hand van een door voornoemde P.L.D. 
ingestelde begeleidingscommissie getoetste vragenlijst een enquête ge-
houden onder de agrariërs* die tevens, in welke vorm dan ook, verblijfs-
accommodatie exploiteren, doch minstens de helft van hun arbeidstijd aan 
het landbouwbedrijf besteden. 
Het onderzoek heeft derhalve een beperkt karakter, hetgeen tot uiting 
komt in de keuze van het gebied, het aantal geënquêteerden, de onderzoch-
te aspecten en de aard der informaties. 
In totaal zijn 95 agrar iërs met een toeristisch nevenbedrijf geënquê-
teerd. Daarnaast zijn 15 personen geënquêteerd, die vroeger een agra-
risch hoofdberoep hadden, maar zich thans volledig of grotendeels op het 
vakantiebedrijf hebben toegelegd. Tenslotte zijn, ter afronding van het on-
derzoek, interviews gehouden met bestuursleden van V.V.V.'s, van ve re -
nigingen van plaatselijk belang en van regionale afdelingen van landbouw-
organisaties, plaatselijke functionarissen van de Rijkspolitie, d is t r ic ts-
bureauhouders van de St.U.L.M, en rayonassistenten van de Rijksland-
bouwvoorlichtingsdienst. Deze hadden tot doel een indruk van de invloed 
van het gecombineerde landbouw- en recreatiebedrijf op de naaste omge-
ving te verkrijgen. 
Er dient tot slot op te worden gewezen dat het aantal waarnemingen in 
sommige gevallen klein is. Bij de interpretatie van bepaalde onderzoekre-
sultaten dient derhalve de nodige voorzichtigheid te worden betracht. 
§ 2 . De v o o r n a a m s t e o n d e r z o e k r e s u l t a t e n 
Huidige vorm en omvang van het toeristische nevenbedrijf 
Ongeveer twee derde van de geënquêteerden exploiteert slechts één 
vorm van verblijfsaccommodatie, waarbij kamerverhuur zonder pension 
en verhuur van huisjes het meest voorkomen. Het toeristische nevenbe-
drijf op de bedrijven met meer dan één vorm van verblijfsaccommodatie 
is groter (meer slaapplaatsen) dan dat op de bedrijven met een enkelvou-
dige vorm. 
Huisjesverhuur, al dan niet in combinatie met één of meer andere 
vormen, komt het meest voor, gevolgd door kamerverhuur zónder pen-
sion en verhuur van bedrijfsgebouwen. Kamerverhuur met pension, dat 
relatief veel arbeid vraagt, wordt vrijwel niet in een gecombineerde 
vorm van toeristisch nevenbedrijf aangetroffen. 
Het toeristische nevenbedrijf van 60% der geënquêteerden telt minder 
dan 25 slaapplaatsen, van ruim een derde zelfs minder dan 10. Met name 
de bedrijven met uitsluitend kamerverhuur zonder pension en met uitslui-
tend huisjes hebben een verblijfsaccommodatie van geringe omvang. 
Naar schatting wordt 6% van de + 74 000 in het gebied van onderzoek 
aanwezige slaapplaatsen in huisjes, kamphuizen en kampeerboerderijen 
alsmede op kampeerterreinen aangetroffen op agrarische bedrijven. Ge-
middeld verschilt deze verblijfsaccommodatie 1) op landbouwbedrijven 
in omvang nauwelijks van die op de overige bedrijven in het gebied, waar-
op recreatie in deze vorm als nevenbedrijf wordt uitgeoefend. De recrea-
tiebédrijven waar bovenstaande vormen als hoofdberoep worden geëxploi-
teerd hebben gemiddeld ruim 4 maal zoveel slaapplaatsen als de overi-
gen en zijn bovendien meer meegegaan met de algemene ontwikkeling in 
de recreatie (relatief aanzienlijk meer met exploitatievorm huisjes-kam-
peerterrein). 
Kenmerken van agrarische bedrijven met een toeristisch nevenbedrijf 
Het toeristische nevenbedrijf komt vooral voor op de landbouwbedrij-
ven met een omvang van minder dan 600 bewerkingseenheden 2) en voorts 
relatief meer op de bedrijven met een minder intensieve bedrijfsvoering, 
o.a. in de rundveehouderij. De combinatie varkenshouderij en recreatie op 
één bedrijf komt relatief minder voor, op bedrijven met een relatief om-
vangrijke pluimveehouderij daarentegen worden naar verhouding vaak r e -
creatieve voorzieningen aangetroffen. Dit is wellicht een gevolg van de 
minder goede inkomsten uit laatstgenoemde agrarische bedrijfstak in de 
laatste jaren, welk aspect sommige geënquêteerden ook als motief voor 
de aanvang van het toeristische nevenbedrijf hebben aangevoerd. 
1) De verhuur van kamers met en zonder pension moest bij gebrek aan 
vergelijkingsmateriaal buiten beschouwing blijven. 
2) Bewerkingseenheden zijn verhoudingsgetallen voor de omvang van de 
bewerking in de verschillende produktierichtingen,gebaseerd op de ge -
middelde hoogte van de bewerkingskosten volgens berekeningen van het 
L.E.I.inl967/68(zievoorgebruiktenormen"Landbouwcijfers'68",bl.l95). 
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Het verschaffen van verblijfsaccommodatie komt relatief weinig voor 
op bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan 35 jaar, doch relatief veel 
onder 35-44 jarigen. Dit zou erop kunnenwijzen dat men in het algemeen be-
gint met een toeristisch nevenbedrijf nadat men een aantal jaren boer is 
geweest en tot de conclusie is gekomen dat dat landbouwbedrijf alleen 
geen voldoende inkomen oplevert. Een mogelijke bevestiging hiervan kan 
worden gevonden in het feit, dat slechts 20% van de 73 geënquêteerden, 
die geen bestaande combinatie "landbouw en recreatie" hebben overgeno-
men, gelijk met de aanvaarding van het landbouwbedrijf is begonnen met 
een toeristisch nevenbedrijf en ongeveer 40% van deze groep pas na 10 of 
meer jaren. 
Het ontstaan van het toeristische nevenbedrijf 
Een groot deel der geënquêteerden is na de Tweede Wereldoorlog een 
toeristisch nevenbedrijf gaan exploiteren. De animo hiervoor is na 1955, 
doch vooral de laatste paar jaren toegenomen. Ruim de helft is er vanaf 
hun 40ste jaar voor het eerst mee begonnen, ruim een kwart pas vanaf 
hun 45ste. Voorts is ruim 40% der geënquêteerden binnen 5 jaar na over-
neming van hun landbouwbedrijf voor het eerst met recreatie als neven-
beroep begonnen, een kwart van hen evenwel pas 15 of meer jaren nadien. 
Bij het besluit tot exploitatie van verblijfsaccommodatie hebben over-
wegingen van financiële aard veruit de voornaamste rol gespeeld. Veel-
vuldig vermeld zijn: aardige bijverdienste, vergroting van het inkomen, 
financiële noodzaak, slechte financiële resultaten in de pluimveehouderij. 
Ruim de helft der 73 geënquêteerden, die zelf voor het eerst met een toeris-
tisch nevenbedrijf zijn begonnen, heeft zelfs uitsluitend motieven van de-
ze aard genoemd. Deze motieven hebben vooral een rol gespeeld bij de 
bedrijven met de kleinste produktieomvang, bij de bedrijven met de inten-
siefste agrarische bedrijfsvoering alsmede bij de bedrijven die kamers 
met pension zijn gaan verhuren. Opmerkelijk is tenslotte dat motieven, 
waarbij een vergelijking tussen de financiële resultaten van de landbouw 
en die van de recreatie wordt gemaakt, uitsluitend voorkomen bij hen die 
vanaf 1960 met verblijfsaccommodatie zijn begonnen. Dit zou erop kunnen 
duiden, dat het aantal agrarische bedrijven met een toeristisch nevenbe-
drijf zou kunnen toenemen, indien het inkomen uit de agrarische bedrijfs-
tak in de toekomst achter zou blijven. 
Ongeveer een kwart der geënquêteerden is uit economische overwegin-
gen, al dan niet gecombineerd met motieven van andere aard, zelf voor 
het eerst met een toeristisch nevenbedrijf begonnen. Hiertoe zijn o.a. ge -
rekend: was ruimte aanwezig, kwam ruimte vrij , permanente verhuur was 
niet meer toegestaan. Voorts is bijna een vijfde er via derden toe geko-
men, in welk verband o.a. de volgende aanleidingen kunnen worden ge -
noemd: door familie of kennissen om gevraagd, overtollige gasten van fa-
milie of hotel onderdak verschaft, familie deed het ook, werd hier door 
meer boeren gedaan. 
Tenslotte zijn de geënquêteerden, die reeds voor hun 30ste jaar met 
een toeristisch nevenbedrijf begonnen, hiertoe nogal eens overgegaan om-
dat de echtgenote e r veel voor voelde of e r voor haar huwelijk reeds mee 
vertrouwd was geraakt. Dit is een aanwijzing dat de vrouw des huizes een 
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behoorlijk belangrijke rol speelt bij de exploitatie van verblijf saccommo-
datie. In dit verband kan tevens worden vermeld, dat vele geënquêteer-
den, die er uit financiële overwegingen aan zijn begonnen, daaraan hebben 
toegevoegd dat de echtgenote op deze wijze kon bijdragen in een vergro-
ting van het gezinsinkomen. 
De ontwikkeling van het toeristische nevenbedrijf 
Ongeveer een derde der 95 geënquêteerden heeft sinds zij het toer is -
tische nevenbedrijf exploiteren wijzigingen in de opzet ervan aangebracht. 
Met name het aantal bedrijven met huisjes is toegenomen, terwijl het aan-
tal bedrijven met een kampeerterrein bijna is verdubbeld in vergelijking 
met de oorspronkelijke opzet. Deze ontwikkeling betekent een aanpassing 
aan de wijzigingen in het algemene recreatiepatroon. Daarentegen is de 
kamerhuur met pension het meest afgestoten door de geënquêteerden. 
Voorts is het aantal bedrijven met een gecombineerde vorm van verblijfs-
accommodatie ruimschoots verdubbeld in vergelijking met de oorspronke-
lijke opzet. Dit wijst in meerdere mate naar grotere risicospreiding in 
het toeristische vlak. 
Op ruim de helft der 95 geënquêteerde bedrijven is sinds de exploitatie-
van het toeristische nevenbedrijf door het huidige bedrijf shoofd noch de vorm 
noch de omvang der verblijf saccommodatie veranderd;bij de bedrijven, waar 
na 1963 met deze nevenactiviteit is begonnen, is dit relatief nog meerhet 
geval. Dit zou erop kunnen duiden, dat men pas tot wijziging of uitbreiding 
overgaat na een aantal jaren van ervaring ermee. Hierbij zullen vermoe-
delijk ook de met een dergelijke verandering gepaard gaande investerin-
gen een rol spelen. 
Ook bij het aanbrengen van wij zigingen in de opzet van het toeristische 
nevenbedrijf hebben vooral financiële overwegingen een rol gespeeld. 
Naarmate langer verblijfsaccommodatie aanwezig is zijn deze motieven 
van grotere betekenis bij het besluit tot verandering. Daarentegen wordt 
het beëindigen van kamerverhuur met pension veelal gemotiveerd met de 
ermee gepaard gaande hoeveelheid arbeid voor de vrouw des huizes,waar-
bij met name haar leeftijd een belangrijke factor is gebleken te zijn. 
Huidige omvang en aard van de verblijfsaccommodatie en van de overige 
voorzieningen op het toeristische nevenbedrijf 
Huisjes 
Bijna de helft der 40 geënquêteerden met deze vorm van verblijfsac-
commodatie exploiteert slechts één huisje. Ruim de helft van de op deze 
bedrijven aanwezige 114 huisjes is nieuw gebouwd, terwijl ruim een kwart 
verbouwde opstallen met voorheen een agrarische bestemming zijn, voor-
namelijk kippenhokken; de rest is ontstaan door verbouwing van opstallen 
met een niet-agrarische bestemming. 
De nieuwbouwhuisjes zijn meer geheel van hout en minder geheel van 
steen dan de verbouwde. Naarmate men meer huisjes heeft (meer com-
merciële opzet) heeft men vaker uitsluitend nieuwbouw en dan meestal 
van hout (relatief geringere investering dan nieuwbouw van steen). 
Elektriciteit en leidingwater is in 90% der huisjes aanwezig; van de 
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helft van dit aantal geschiedt de watervoorziening via het openbare net. 
Laatstgenoemd aansluitingspercentage ligt later dan dat van alle huisjes 
in het gebied van onderzoek (+ 60% in 1964). De nieuwbouwhuisjes zijn 
beduidend minder vaak aangesloten op de openbare waterleiding dan de 
verbouwde. Voorts kan ongeveer 60% der aanwezige huisjes worden ver-
warmd ( de laatste jaren sterk toegenomen), heeft ongeveer 75% eeneigen 
W.C. en en kunnende huurders van het overgrote deel van de rest ge -
bruik maken van een centrale toiletgelegenheid. Ook t.a.v. de toiletten is 
de laatste jaren sprake van een verbetering. Een douche, apart of cen-
traal, komt nog maar weinig voor op deze bedrijven. De in het algemeen 
geringe omvang van de toeristische nevenactiviteit speelt hierbij onge-
twijfeld een rol. 
Kampeerterrein 
Van de 19 door de geënquêteerden geëxploiteerde kampeerterreinen, 
waarvan de helft kleiner dan 1 ha is, zijn er 16 buiten het seizoen als wei-
land in gebruik. Op 2 na alle terreinen hebben waterleiding, het overgrote 
deel hiervan is aangesloten op het openbare net. Op 13 terreinen staat 
een centrale wasgelegenheid, waarvan 10 met elektriciteit, doch slechts 
4 tevens met één of meer douche(s). Een meerderheid van deze centrale 
voorziening is geheel van hout of van hout op stenen fundament (goedko-
per dan een stenen gebouw). 
Een aparte toiletgelegenheid voor de recreanten is op 15 van deze be-
drijven aanwezig, waarvan 12 nieuw zijn gebouwd; ruim de helft hiervan 
zijn als centraal gebouw van hout of van hout op stenen fundament opge-
trokken. Gemiddeld is er één toilet per 35 slaapplaatsen op deze kampeer-
terreinen aanwezig, waarvan ongeveer 60% niet voldoet aan de tot nu toe 
door de Stichting Nederlandse Kampeerraad gehanteerde norm van één 
toilet per 25 personen. 
Ka mer verhuur 
Uit het veelvuldiger voorkomen van speciaal voor de verhuur gebouw-
de kamers en van aparte toiletten, wasgelegenheden en douche(s) voor de 
gasten blijkt dat de 15 geënquêteerde pensionbedrij ven beduidend beter 
geoutilleerd zijn dan de bedrijven met kamerverhuur zonder pension.Wel 
hebben de gasten op 29 van de 35 laatstgenoemden een vrije keuken ter 
beschikking, maar toch is de vrijheidsbeperking voor de verhuurder van 
kamers zonder pension ten gevolge van het toeristische nevenbedrijf in 
het algemeen groter dan voor de geënquêteerde met pensiongasten.De 
verblijfsaccommodatie op laatstgenoemde bedrijven is in het algemeen 
van oudere datum en van grotere omvang (meer slaapplaatsen) dan op de 
de bedrijven met kamerverhuur zonder pension. 
Verhuur van bedrijfsgebouwen 
Door 21 van de 26 geënquêteerden met deze vorm van verblijfsaccom-
modatie wordt hiervoor de koestal geheel of gedeeltelijk gebruikt; uitslui-
tend voor vakantiedoeleinden in gebruik zijnde bedrijfsgebouwen komen 
op deze bedrijven niet voor. Bijna de helft heeft mimte voor minimaal 50 
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personen. Ruim de helft stelt het (de) betrokken gebouw(en) in haar (hun) 
geheel ter beschikking van de recreanten, terwijl op een derde van deze 
bedrijven het verhuurde gedeelte niet is afgescheiden van de rest van het 
betreffende gebouw. 
Op alle geënquêteerde bedrijven is een aparte wasgelegenheid in de 
schuur, op bijna alle één of meer W.C.'s,doch op slechts enkele een 
douche voor de recreanten. Op 6 bedrijven is de kookgelegenheid in een 
ander gebouw dan de verblijfsruimte, bij de meeste evenwel in hetzelfde 
gebouw. 
Overige voorzieningen en vormen van dienstverlening 
Op slechts 3 geënquêteerde bedrijven is een kantine, op 5 bedrijven 
met een relatief grote omvang (gemiddeld + 170 slaapplaatsen) bestaat 
de mogelijkheid tot het doen van de dagelijkse inkopen. 
Voorzieningen t.b.v. de ontspanning van de op het bedrijf aanwezige 
recreanten, zijn op ongeveer een derde der geënquêteerde bedrijven aan-
wezig, voornamelijk in de vorm van een speelveld, dat buiten het seizoen 
vrijwel steeds als weiland in gebruik i s . Dit is vooral het geval op de ge -
enquêteerde bedrijven met verhuur van bedrijfsgebouwen en op die met 
een kampeerterrein. Bij beide laatstgenoemde vormen gaat het in het a l -
gemeen om relatief grote aantallen jonge vakantiegangers. Tenslotte is 
het berijden van pony' s of paarden op slechts enkele geënquêteerde be-
drijven mogelijk. 
Dienstverlening aan de gasten in de vorm van verkoop van produkten 
van eigen bedrijf komt bij 40% der geënquêteerden niet voor. Hiertoe be-
horen ook de 15 pensionboerderijen, waar ongetwijfeld produkten van e i -
gen bedrijf in hun menu's zullen worden verwerkt.De mogelijke extra-aan-
vulling op het inkomen komt op ruim de helft van de geënquêteerde bedrij-
ven uit de verkoop van melk, op ruim een derde verkoopt men eieren en 
op ongeveer een kwart aardappelen aan de gasten. Verdere gegevens zijn 
evenwel niet bekend, zodat geen indruk van de omzet is verkregen. 
Op een twintigtal bedrijven organiseert de exploitant weleens iets 
voor de gasten, op enkele vrij regelmatig. Veelal bestaat deze vorm van 
dienstverlening uit het houden van wandelingen in de omgeving van het be-
drijf of van rondritten met paard (of trekker) en wagen. 
De bezettingsgraad en de prijzen 
Huisjes 
Op een kwart van de geënquêteerde bedrijven met deze vorm van toe-
ristisch nevenbedrijf is de aanwezige accommodatie uitsluitend in het 
hoogseizoen volledig bezet, op bijna 40% daarnaast nog gedurende min-
stens 4 weken in voor- en naseizoen. Naarmate men meer huisjes heeft 
neemt de seizoenduur toe. 
De prijs per huisje varieert van f. 50,- tot en met f. 160,- per week in 
het hoogseizoen, doch is op driekwart van deze bedrijven niet hoger dan 
f. 100,-. Bij de "echte" recreatiebedrijven ligt deze prijs in het algemeen 
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nogal wat hoger; volgens gegevens van plaatselijke V.V.V.'s in het gebied 
van onderzoek komen op bijna 60% van deze categorie bedrijven huisjes 
van minstens f. 150,- per week voor. 
Kampeerterrein 
Gemiddeld is de seizoenduur op deze geënquêteerde categorie bedri j-
ven korter dan op de voorgaande, waaraan het in meerdere mate gebruik 
maken van huisjes door gezinnen met schoolgaande kinderen niet vreemd 
zal zijn. De exploitatie van een kampeerterrein door agrar iërs heeft in 
het algemeen nog geen hoge vlucht genomen en kan zelfs binnen de be -
staande accommodatie nog worden uitgebreid. Op basis van de voor het 
gebied van onderzoek door de Stichting Nederlandse Kampeerraad gehan-
teerde norm van 100 personen per ha komen slechts 4 van de 17 kampeer-
terreinen met een bekende bezettingsgraad en seizoenduur gedurende 3 
tot en met 6 weken tot een volledige bezetting, terwijl 7 ervan gedurende 
3 tot 12 weken voor minder dan de helft bezet zijn. 
Ook bij deze vorm van verblijfsaccommodatie liggen de prijzen op de 
geënquêteerde bedrijven in het algemeen lager dan op de "echte" bedri j-
ven in het gebied van onderzoek. Volgens gegevens van de plaatselijke 
V.V.V.'s bedraagt op ruim een kwart van laatstgenoemde categorie het 
dagtarief meer dan f. 1,- per persoon tegenover op minder dan een acht-
ste deel der geënquêteerde bedrijven. 
Kamerverhuur met pension 
Bij de 16 geënquêteerde pensionbedrijven varieert zowel de seizoen-
duur - van 2 tot en met 20 weken - als de bezettingsgraad sterk.Ruim60% 
blijkt gedurende minstens 6 weken de alleszins redelijke dagbezetting 
van minstens 75% te halen, ruim 30% zelfs gedurende 8 weken. 
Ook in de prijzen is een grote variatie, maar bij ruim 60% der geën-
quêteerden ligt deze niet boven f. 12,- per persoon per dag. Met de echte 
beroepspensions bestaan hierin geen grote verschillen, de pensionprijzen 
van de hotels op de Veluwe zijn evenwel gemiddeld hoger. 
Kamerverhuur zonder pension 
Bij deze vorm van verhuur is de seizoenduur in het algemeen korter 
dan bij de pensionboerderijen. Ruim 60% verhuurt de kamers gemiddeld 
gedurende hoogstens 8 weken, bijna 40% evenwel gemiddeld niet langer 
dan 6 weken in het vakantieseizoen. 
De prijs loopt uiteen van f. 60,- tot f. 150,- per week en is in het alge-
meen lager dan die op andere soortgelijke bedrijven. Bijna driekwart van 
deze 35 geënquêteerden vraagt hoogstens f. 100,- per week, terwijl dit, 
volgens gegevens van de plaatselijke V.V.V.'s, evenwel bij nog niet de 
helft van andere kamerverhuurders het geval is . 
Verhuur van bedrijfsgebouwen 
Slechts 3 van de 25 geënquêteerde kampeerboerderijen slaagt erin de 
betreffende bedrijfsruimte langer dan 8 weken te verhuren, ruim de helft 
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gedurende 6 a 7 weken (de duur der schoolvakanties). Op ongeveer twee 
derde van deze categorie bedrijven bedraagt de bezettingsgraad geduren-
de gemiddeld 5 weken minstens 75%. 
Op ruim 80% der kampeerboerderijen wordt een bedrag per persoon 
per dag berekend, dat bij ruim de helft hiervan f. 0,90 of minder en bij 
ongeveer een kwart f. 1 , - bedraagt (alles exclusief gasverbruik). 
De investeringen in het toeristische nevenbedrijf 
Op basis van een ruwe schatting van 86 geënquêteerden kan worden ge-
steld dat er in het algemeen geen grote bedragen in het toeristische ne-
venbedrijf zijn geïnvesteerd. Bij nadere bestudering van deze bedragen 
dient wel te worden bedacht, dat eventuele arbeid van eigen personeel 
t.b.v. de toeristische accommodatie hierin in het algemeen niet is verdis-
conteerd. 
Bijna 40% van deze geënquêteerden heeft in het toeristische nevenbe-
drijf tot nu toe gemiddeld een bescheiden bedrag per jaar geïnvesteerd. 
Naarmate de omvang van de verblijfsaccommodatie groter is ligt ook het 
jaarlijks geïnvesteerde bedrag hoger. 
De exploitatie van huisjes vergt relatief de hoogste jaarlijkse investe-
ring per slaapplaats, gevolgd door de kamerverhuur met pension.Het ver-
huren van kamers zonder pension en de exploitatie van een kampeerboer-
derij brengen de geringste investeringen per slaapplaats per jaar met 
zich mee. Voorts dient in de exploitatie van een kampeerterrein van eni-
ge omvang naar verhouding waarschijnlijk een behoorlijk bedrag te wor-
den geïnvesteerd, vooral gezien de hogere eisen, die in de toekomst aan 
de op de daar vereiste voorzieningen zullen worden gesteld. 
Arbeidsbezetting en aard der werkzaamheden 
De arbeid voor het toeristische nevenbedrijf blijft op ruim twee der -
de der geënquêteerde bedrijven beperkt tot minder dan 5 weken per jaar , 
op ruim de helft zelfs tot minder dan 2. Relatief weinig arbeid vragen de 
verhuur van kamers zonder pension, huisjes en bedrijfsgebouwen, de ver-
huur van kamers met pension veruit het meest. 
Op 85% der geënquêteerde bedrijven neemt de vrouw des huizes het 
werk verbonden aan de exploitatie van verblijfsaccommodatie geheel of 
ten dele voor haar rekening, op ruim een kwart zelfs geheel. Zij i s de r -
halve van veel betekenis voor de exploitatie van het toeristische nevenbe-
drijf, in meerdere mate dan het mannelijke bedrijfshoofd. Laatstgenoem-
de verricht op slechts 30% der geënquêteerde bedrijven minstens de helft 
van het werk, dat dit nevenbedrijf met zich brengt. 
Vooral bij kamerverhuur, zowel met als zonder pension, is het mees-
te daaraan verbonden werk voor de vrouw des huizes. Dit geldt in het a l -
gemeen ook, zij het minder uitgesproken, voor de bedrijven met huisjes. 
Op de kampeerboerderijen daarentegen neemt het mannelijke bedrijfs-
hoofd meestal het meeste hieraan verbonden werk op zich. Tenslotte werkt 
de vrouw des huizes in het algemeen minder vaak of gedurende kortere 
tijd mee op het toeristische nevenbedrijf naarmate zij per dag meer tijd 
aan het landbouwbedrijf besteedt. 
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Bij de exploitatie van huisjes en van kamers zonder pension is re la-
tief veel werk gemoeid met de gastenwisseling op zaterdag, vooral voor 
de vrouw des huizes. Het werk buiten het seizoen bestaat bij de verhuur 
van huisjes uit het schoonmaken, inrichten en opruimen (meer door 
vrouwen dan door mannen) en het onderhoud, dat uitsluitend door manne-
lijke meewerkenden wordt gedaan. Ook op een kampeerterrein is dit on-
derhoud buiten het seizoen van betekenis en is ook daar uitsluitend een 
taak van de man. Op de pensionboerderijen nemen de verzorging der 
maaltijden, de afwas en het schoonhouden der kamers veruit de meeste 
tijd in beslag, vooral van de vrouwelijke meewerkenden. Bij de verhuur 
van bedrijfsgebouwen vergt het werk vóór en na het seizoen veel tijd 
(meer van de mannen dan van de vrouwen) alsmede de gastenwisseling 
op zaterdag (meer van de vrouwen dan van de mannen). Tenslotte is vol-
gens ruim een kwart der geënquêteerden relatief veel tijd, vooral van het 
bedrijfshoofd, gemoeid met praten met hun gasten. 
Het inkomen uit het toeristische nevenbedrijf en de mening der geënquê-
teerden hierover 
De helft van alle geënquêteerden verwerft volgens hun schatting,uit 
het toeristische nevenbedrijf, minder dan 15% van het totale jaarinkomen, 
een kwart van hen 25-50% en een achtste deel minstens de helft.Uit meer 
exacte gegevens (prijzen, aantal overnachtingen, investeringen, bestede 
vreemde arbeid) is daarnaast voor 84 geënquêteerde bedrijven een beeld 
van het inkomen uit dit nevenbedrijf verkregen, waarbij de nodige r e se r -
ve is geboden i.v.m. de door de geënquêteerden geschatte investeringen 
en hoeveelheid arbeid. 
Het inkomen uit het verschaffen van verblijfsaccommodatie bedraagt 
op bijna 60% van deze bedrijven minder dan f. 1 000,- per jaar en heeft 
daar in het algemeen dan ook slechts een geringe betekenis als aanvulling 
op het agrarische inkomen. Voor een zesde deel heeft deze nevenactivi-
teit echter uit financieel oogpunt wel degelijk betekenis; deze geënquêteer-
den halen hieruit namelijk een inkomen van minstens f. 3 000,- per jaar. 
Voor de overige geënquêteerden kan het inkomen uit het toeristische ne-
venbedrijf (f. 1 000,— f. 3 000,- per jaar) als een welkome aanvulling op 
het agrarische inkomen worden beschouwd. 
De gemiddeld gunstigste financiële resultaten worden behaald door de 
bedrijven met pensiongasten. Gezien de belasting van de vrouw des hui-
zes bij deze vorm, zal de verhuur van kamers met pension op een boer-
derij echter pas financieel aantrekkelijk zijn als e r in het seizoen vol-
doende vrouwelijke gezinsarbeid beschikbaar is . Ook de geënquêteerde 
bedrijven met twee of meer vormen van toeristisch bedrijf verwerven 
hieruit veelal een aanvaardbaar inkomen. 
De verhuur van uitsluitend huisjes blijkt een weinig bemoedigend aan-
vullend inkomen op te leveren.Geziende financiële resultaten van de geën-
quêteerde bedrijven met huisjes en kampeerterrein bestaat het vermoeden 
dat de exploitatie van een kampeerterrein, mits minstens 1 à 1,25 ha groot, 
een waardevolle aanvulling van het agrarische inkomen zal kunnen geven. 
Een meerderheid der geënquêteerden met verhuur van bedrijfsgebou-
wen haalt hieruit een gemiddeld inkomen van ruim f. 30,- per slaapplaats 
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per jaar bij een gemiddelde bezetting van 90% van gemiddeld 47 slaap-
plaatsen gedurende 6 à 7 weken (de schoolvakanties). Deze vorm kan der-
halve een waardevolle aanvullende inkomstenbron voor agrar iërs zijn.als 
men gedurende de gehele duur der schoolvakanties minstens 65 à 70 per -
sonen onderdak kan verschaffen. 
Een inkomen van minstens f. 1 000,- per jaar uit kamerverhuur zonder 
pension wordt door geen enkele geënquêteerde met deze vorm van ver -
blijfsaccommodatie gehaald,terwijl slechts een derde der bedrijven met 
huisjes een dergelijk inkomen minstens verwerft. Een aanvullend inkomen 
uit uitsluitend één van deze vormen is dan ook slechts mogelijk, indien 
minstens 15 respectievelijk 20 slaapplaatsen aanwezig zijn, die geduren-
de gemiddeld minstens 7 weken bezet moeten zijn. 
Een achtste deel der 88 geënquêteerden, die hun mening over het in-
komen uit het toeristische nevenbedrijf hebben gegeven, vindt dit inkomen 
niet van belang;bij allen bedraagt dit dan ook minder dan f. 1000,- per 
jaar.Het overgrote deel van deze groep verhuurt uitsluitend kamers zon-
der pension. Voorts ligt dit inkomen volgens een kwart der geënquêteer-
den met pensiongasten, al dan niet in combinatie met één of meer andere 
vormen, boven de verwachtingen. Dit cijfer ligt bij de geënquêteerden 
met huisjes, kampeerterrein of kamerverhuur zonder pension aanmerke-
lijk lager (van een twaalfde tot een achtste). Tenslotte is geen enkele der 
verhuurders van bedrijfsgebouwen laatstgenoemde mening toegedaan. 
Gebruik van het landbouwbedrijf voor verblijfsaccommodatie 
Bijna 60% der geënquêteerden doet voor deze nevenactiviteit geen be-
roep op cultuurgrond en/of gebouwen. Verhuur van huisjes en vankamers 
maakt de minste aanspraak op agrarische ruimte. Daarentegen heeft ruim 
70% der geënquêteerden met een gecombineerde vorm va^recrea t ie -
twee derde hiervan exploiteert een kampeerterrein en/of verhuurt be-
drijfsgebouwen - hiervoor bedrijfsruimte en/of cultuurgrond in gebruik. 
De invloed van het tijdelijke verlies aan bedrijfsgebouwen op de exploi-
tatie van het landbouwbedrijf is evenwel gering, omdat vele van deze ge-
bouwen in het vakantieseizoen toch niet voor agrarische doeleinden wor-
den gebruikt. Gezien de relatieve omvang van het tijdelijke verlies aan 
cultuurgrond, vrijwel uitsluitend grasland, zal hoogstens een achtste van 
alle geënquêteerden de agrarische bedrijfsvoering hieraan eventueel heb-
ben moeten aanpassen. 
De voor het toeristische nevenbedrijf gereserveerde cultuurgrond op 
de geënquêteerde bedrijven is voor de helft in gebruik als kampeerter-
rein en voor een derde voor sport en spel. Laatstgenoemd tijdelijk ge-
bruik komt vooral voor op de kampeerboerderijen,waar voornamelijk 
jeugdige personen in groepsverband hun vakantie doorbrengen.Uit de en-
quête is voorts gebleken, dat op bedrijven met overwegend veredelings-
produktie duidelijk minder vaak bedrijfsgebouwen voor vakantiedoelein-
den worden gebruikt dan op bedrijven met overwegend rundveehouderij. 
In het algemeen zijn kippen-r en varkenshokken vrijwel continu bezet en 
lenen zich bovendien minder voor het onderbrengen van grote groepen. 
Kamerverhuur met of zonder pension doet hoegenaamd geen beroep op 
agrarische ruimte, maar des te meer op het woongedeelte.Ruim80%derge-
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enquêteerden van deze groep verhuurt hiervan in het seizoen meer dan de 
helft, een derdedeel zelfs minstens drie kwart.De gezinsgrootte speelt hier-
bij een rol;echtparen met minstens 3 kinderen staan gemiddeld een kleiner 
deel van de woning af dan de overige geënquêteerden met kamerverhuur. 
Mening over de voor- en nadelen verbonden aan het toeristische nevenbe-
drijf 
Op twee na alle geënquêteerden vinden dat het verschaffen van ver -
blijf saccommodatie bepaalde voordelen heeft.Ruim 80% van hen ziet hier-
in financiële voordelen, volgens ruim een derde is dit voordeel zelfs uit-
sluitend van financiële aard.In dit verband zijn o.a. genoemd: inkomens-
vermeerdering, een vaster of groter inkomen dan uit landbouw, verkoop 
eigen produkten aan de gasten. Daarnaast ziet bijna 60% ook voordelen 
voor het gezin, zoals: contact met andere mensen, opdoen van mensenken-
nis, goed voor de algemene ontwikkeling, vergroot de kennissenkring . 
Volgens de betrokkenen heeft verhuur van bedrijfsgebouwen minder 
vaak voordelen voor het gezin en kamerverhuur zonder pension minder 
vaak financiële voordelen.Bijna de helft van laatstgenoemde categorie schat 
het inkomen hieruit dan ook op minder dan 5% vanhettotale jaarinkomen. 
Ruim de helft der geënquêteerden is van mening,dat aan het toerist i-
sche nevenbedrijf geen nadelen zijn verbonden.Met name de verhuurders 
van huisjes zien hierin weinig nadelen (staan veelal apart en nemen niet 
veel ruimte in). Daarentegen noemt bijna twee derde der kamerverhuur-
ders zonder pension één of meer nadelen. 
Door degenen, die wel nadelen in de exploitatie van een toeristisch ne-
venbedrijf zien, worden ongeveer even vaak nadelen genoemd voor het 
bedrijf (minder vlot werken, praten met de gasten kost tijd, meer brand-
gevaar, veel drukte op het erf) als voor het gezin (behelpen met wonen 
en/of slapen, deel van je vrijheid in huis kwijt, erg aan huis gebonden) en 
voor de levenswijze (minder vrij in je doen en laten, minder nachtrust 
dan normaal, jachtig leven in het hoogseizoen).Vooral de kamerverhuur-
ders zeggen hiervan nadelen voor gezin en levenswijze te ondervinden. 
Bijna 80% der geënquêteerden vindt evenwel de voordelen belangrijker 
dan de nadelen, terwijl deze volgens ruim een achtste ongeveer tegen elkaar 
opwegen.De financiële voordelen beïnvloeden deze mening duidelijk in posi-
tieve zin.De verhuurders van kamers zonder pension hebben dan ook het 
minst gunstige oordeel over de exploitatie vanhet toeristische nevenbedrijf. 
Tenslotte vinden op ruim 80% der geënquêteerde bedrijven alle tot oor-
delen in staat zijnde gezinsleden het hebben van vakantiegangers prettig 
of erg prettig. In dit verband is het voorts nog van belang, dat op alle be-
drijven, waar deze gezinsleden hierover niet gelijk denken, de vrouw des 
huizes het exploiteren van een toeristisch nevenbedrijf, waarin zij zo*n 
belangrijke taak blijkt te hebben, prettig zegt te vinden. 
De onderlinge beïnvloeding van het landbouwbedrijf en het toeristische 
nevenbedrijf 
E r blijkt volgens de geënquêteerden slechts zelden sprake te zijn van 
een ongunstige wederzijdse beïnvloeding der beide bedrijfsonderdelen in de 
combinatie landbouwen recreatie.Naarde ervaringen van ruim 80%is deex-
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ploitatie van het landbouwbedrijf goed te combineren met een toeristisch ne-
venbedrijf.Hierbij speelt de omvang van dit nevenbedrijf echter wel een rol; 
6 van de 15 geënquêteerden met 100 of meer slaapplaatsen ervaart land-
bouw en recreatie op één bedrijf niet als een goede combinatie. 
De voornaamste argumenten, die zijn aangevoerd ter staving van de 
mening, dat landbouw en recreatie op één bedrijf goed zijn te combineren, 
luiden, in volgorde van belangrijkheid: 
a. weinig of geen last of hinder van de gasten; 
b. weinig of geen werk aan verbonden, de vrouw des huizes doet het 
werk op het toeristische nevenbedrijf; 
c. beide takken van bedrijf worden van elkaar gescheiden houden. 
Het al dan niet goed ervaren van de combinatie landbouw en recreatie 
op één bedrijf blijkt voornamelijk een kwestie van arbeidsorganisatie te 
zijn. Dit wordt bevestigd door het feit, dat alle in de opzet van het land-
bouwbedrijf aangebrachte veranderingen ten gevolge van de exploitatie 
van verblijfsaccommodatie, hetgeen overigens op slechts 10% der geën-
quêteerde bedrijven is geschied, hierop betrekking hebben (bouwland om-
gezet in grasland,bietenteelt afgeschaft,varkens en/of pluimveehouderij 
ingekrompen of afgeschaft). 
Toekomstplannen voor het toeristische nevenbedrijf 
De helft der geënquêteerden wil het toeristische nevenbedrijf op de-
zelfde voet voortzetten, een derde heeft uitbreidingsplannen en de rest wil 
de verblijfsaccommodatie op de boerderij gaan beëindigen of inkrimpen. 
Dit iaatste komt vooral voor bij de oudere leeftijdsgroepen; bijna 40% der 
geënquêteerden van 55 jaar en ouder wil inkrimpen if beëindigen. 
De "potentiële ui tbreiders" komen relatief veel voor bij de jongeren 
(< 45 jaar), de kleinere bedrijven zowel qua oppervlakte als produktieom-
vang en de bedrijven met (vrijwel) uitsluitend veredelingsproduktie.Voorts 
voelt men relatief meer voor uitbreiding, naarmate het inkomen uit het 
toeristische nevenbedrijf gunstiger is of als zodanig wordt ervaren en als 
het daaraan verbonden werk zonder bezwaar door de vrouw des huizes 
kan worden verricht. 
Ook de motivering van een eventuele uitbreiding ligt hoofdzakelijk in 
het financiële vlak (vergroting van het inkomen, beter inkomen dan uit het 
agrarische bedrijf). De meest genoemde argumenten voor voortzetting op 
dezelfde voet zijn: 
a. het gaat in deze omvang goed samen, we kunnen het werk nu goed aan; 
b. gevorderde leeftijd en/of minder goede gezondheid; 
c. uitbreiding vraagt te veel investeringen, is te riskant. 
De uitbreidingsplannen gaan voornamelijk in de richting van huisjes 
en/of kampeerterrein,waarbij met name de grote vraag naar en behoefte 
aan deze vormen van verblijfsaccommodatie als argumenten worden aan-
gevoerd. Bij realisering hiervan voorzien de betrokkenen echter nog wel 
moeilijkheden, voornamelijk van overheidszijde (belemmeringen door 
het opleggen van een agrarische bestemming). Daarentegen verwacht 
slechts een achtste der geënquêteerden met uitbreidingsplannen hierbij 
eventueel moeilijkheden van financiële aard. 
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Ongeveer twee derde der potentiële uitbreiders verwacht van hun toe-
komstplannen geen gevolgen voor het agrarische bedrijf. De argumenten, 
die hiervoor worden aangevoerd, duiden aan dat de voorgenomen uitbrei-
dingen in het algemeen niet omvangrijk zullen zijn.Voor zover de uitbrei-
dingsplannen wel gevolgen voor het landbouwbedrijf zullen hebben, wil 
men dit volledig afstoten of inkrimpen of aanpassen. 
Ongeveer een zesde der geënquêteerden wil zich eventueel wel volle-
dig op de exploitatie van verblijfsaccommodatie gaan toeleggen en het 
agrarische bedrijf geheel aan kant doen. Vooral de "potentiële uitbrei-
de r s" voelen hiervoor en met name degenen met plannen in de richting 
van een (groter) kampeerterrein. De animo hiervoor is relatief groot bij 
de geënquêteerden met een klein landbouwbedrijf (< 5 ha), doch het grootst 
bij hen met (vrijwel) uitsluitend veredelingsproduktie. Tenslotte voelt 
men meer voor deze overgang naarmate het inkomen uit het toeristische 
nevenbedrijf een groter deel van het totale jaarinkomen uitmaakt en de 
houding van het bedrijf shoofd en van de vrouw des huizes over deze neven-
activiteiten gunstiger is. 
De motiveringen van een eventuele overschakeling op recreatie als 
hoofdberoep zijn voornamelijk van financiële aard; 80% van deze 15 "po-
tentiële om schakelaars" heeft dergelijke argumenten aangevoerd.Bij on-
geveer een kwart van deze groep speelt (daarnaast) de steeds toenemen-
de behoefte aan recreatie een rol. 
De voornaamste reden, waarom men niet aan deze overgang denkt, is 
dat men zich met hart en ziel boer voelt. Dit argument alsmede financië-
le motieven (vergt te veel kapitaal, geeft geen goed jaarinkomen en brengt 
derhalve te grote r isico 's mee) worden vaker aangevoerd naarmate men 
jonger is . Ook de leeftijd, de minder goede gezondheid en het feit, dat het 
mannelijke bedrijfshoofd of zijn opvolger e r niet voor voelt of e r zich niet 
geschikt voor acht,is in dit verband menigmaal als argument aangevoerd. 
Ingesteld zijn op gasten 
Op slechts een achtste deel der geënquêteerde bedrijven is sprake van 
enige scholing of ervaring, die voor de exploitatie van het toeristische 
nevenbedrijf van nut kan zijn, en wel uitsluitend bij echtgenote of mee-
werkende dochter. De bereidheid om alsnog een cursus op het gebied van 
toerisme te volgen is op een zesde deel der geënquêteerde bedrijven aan-
wezig. Bij een meerderheid van deze groep zou echtgenote of dochter wel 
een dergelijke cursus willen volgen. Bij de "potentiële uitbreiders" is de-
ze bereidheid in sterkere mate aanwezig. 
Ruim 80% der geënquêteerden is lid van de plaatselijke V.V.V., een fa-
cet waaruit ook een zeker ingesteld zijn op gasten blijkt 1). Voor het over-
grote deel van hen is het krijgen van gasten, o.a. door meer bekendheid 
van naam en adres via folders e.d.,de reden van toetreding geweest. 
De geënquêteerden met een toeristisch nevenbedrijf zijn derhalve in 
het algemeen wel op het toerisme ingesteld, indien het direct tastbare r e -
1) Het percentage boeren met een toeristisch nevenbedrijf ligt in verband 
met de aard van het voor het onderzoek benutte adressenmateriaal iets 
lager (zie blz.31 en opmerking op blz.80 ). 
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sultaten voor henzelf kan opleveren (lidmaatschap V.V.V.).Dit is echter in 
beduidend mindere mate het geval,wanneer het erom gaat het hun gasten 
in alle opzichten zo goed mogelijk naar de zin te maken (scholing en erva-
ring) .Wel is men van dit laatste meer doordrongen als men zich meer op 
de exploitatie van verblijfsaccommodatie wil gaan toeleggen. 
Voornaamste facetten van de overgang van recreatie als nevenberoep op 
een agrarisch bedrijf naar recreatie als hoofdberoep 
Door middel van een vraaggesprek met een vijftiental personen, die 
zich volledig op het recreatiebedrijf zijn gaan toeleggen en hun landbouw-
bedrijf geheel of grotendeels aan kant hebben gedaan, is een indruk van 
het hoe en waarom van deze overgang verkregen. Gezien het geringe aan-
tal waarnemingen dienen de resultaten vooral te worden beschouwd als 
aanwijzingen van de richting, waarin deze ontwikkeling zich in de t o e -
komst mogelijk zal kunnen voordoen. 
Vrijwel al deze personen hadden oorspronkelijk een landbouwbedrijf 
van minder dan 7 ha. Bij de meesten is de overgang min of meer geleide-
lijk gegaan via de exploitatie van een toeristisch nevenbedrijf zonder in 
het algemeen de opzet van het landbouwbedrijf te wijzigen/Veelal hebben fi-
nanciële motieven geleid tot de omschakeling, waarbij met name de steeds 
slechter wordende inkomsten uit de pluimveehouderij zijn genoemd. 
De overschakeling naar het hoofdberoep recreatie heeft zich vrijwel 
steeds in het laatste decennium voltrokken, merendeels op een leeftijd be-
neden 45 jaar . Vrijwel alle 11 geënquêteerden, die eers t een toeristisch 
nevenbedrijf hebben gehad, hebben dit gedurende minstens 5 jaren geëx-
ploiteerd, het merendeel zelfs gedurende minstens 10 jaren. 
Bij al deze personen heeft het toeristische bedrijf zich zeer sterk ont-
wikkeld in de richting van huisjes en kampeerterrein,hetgeen een aanpas-
singaan de toenemende vraag naar deze vormen van verblijfsaccommoda-
tie betekent.Vergeleken met de eerste opzet van het toeristische (neven)be-
drijf is het aantal bedrijven met huisjes verdubbeld en dat met een kam-
peerterrein verdrievoudigd, terwijl in beide gevallende gemiddelde omvang 
is verdubbeld.Ook uit de aanwezige voorzieningen op deze bedrijven blijkt 
dat men zich beter aan de hedendaagse eisen der recreanten heeft aange-
past dan de agrar ië rs met een toeristisch nevenbedrijf .Voorts organiseert 
men vaker iets voor de gasten, is vaker lid van de plaatselijke V.V.V.en 
heeft in meerdere mate scholing of ervaring op toeristisch gebied. 
Het jaarinkomen uit recreatie bedraagt in alle gevallen meer dan de 
helft van het totale jaarinkomen, bij een derde van deze groep komt het 
inkomen geheel uit de recreatie. Ruim de helft vindt dit inkomen boven 
zijn verwachting, de rest ongeveer overeenkomstig eraan. 
Over de investeringen is met behulp van de enquête geen goed beeld 
verkregen.Het is evenwel niet aan twijfel onderhevig, dat men, gezien de 
vele aanwezige voorzieningen op deze bedrijven, hierin een aanzienlijk 
bedrag zal moeten investeren om er een goed bestaan in te hebben, zelfs 
al exploiteert men reeds enige tijd een toeristisch nevenbedrijf. 
Het mannelijke bedrijfshoofd heeft op deze bedrijven meestal een volle-
dige of vrijwel volledige dagtaak, terwijl zijn echtgenote hem in het se i -
zoen veelal bijstaat. Vrijwel allen vinden dat de voordelen van een derge-
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lijk bedrijf de nadelen overtreffen. Met name is men van mening, dat r e -
creatie als hoofdberoep financiële voordelen biedt (o.m. is genoemd: be-
te r bestaan dan op het landbouwbedrijf). De meningen van echtgenote en 
overige gezinsleden hierover verschillen hiermee niet of nauwelijks. 
Deze groep denkt over de combinatie van landbouw en recreatie op één 
bedrijf aanzienlijk minder gunstig dan de agrar iërs met een toeristisch 
nevenbedrijf. Vooral het in het gedrang komen van de landbouwwerkzaam-
heden, met name de verzorging en het melken van de koeien, is in dit ver -
band genoemd. Velen van hen hebben dit waarschijnlijk in het verleden 
zelf ondervonden, doordat zij hun toeristisch nevenbedrijf geleidelijk heb-
ben uitgebreid zonder de opzet van het landbouwbedrijf te wijzigen.Het 
gevolg is ongetwijfeld geweest dat deze nevenactiviteit steeds meer a r -
beid, tijden aandacht vroeg, hetgeen een steeds grotere invloed op de ex-
ploitatie van het landbouwbedrijf is gaan uitoefenen. 
§ 3 . S l o t b e s c h o u w i n g 
In het voorgaande is een indruk verkregen van het voorkomen van r e -
creatieve voorzieningen op landbouwbedrijven op de Veluwe alsmede van 
enkele ermee samenhangende verschijnselen. Mede aan de hand hiervan 
zal nader worden ingegaan op de in de probleemstelling neergelegde v ra -
gen (blz.29). Tevens zullen een aantal punten aan de orde worden gesteld, 
die mogelijk aanknopingspunten voor het beleid kunnen opleveren.Tenslot-
te zullen enkele opmerkingen betreffende de wenselijkheid van verder on-
derzoek worden gemaakt. 
a. aard en omvang van het toeristische nevenbedrijf 
Het toeristische nevenbedrijf op de agrarische bedrijven in het gebied 
van onderzoek komt voor in de vorm van huisjes, kampeerterrein, kamer-
verhuur met of zonder pension en verhuur van bedrijfsgebouwen. Het me-
rendeel van de bedrijven exploiteert slechts één van deze vormen; de ex-
ploitatie van een kampeerterrein komt het meest in combinatie met één 
of meer andere vormen voor. Verhuur van huisjes is de meest voorkomen-
de vorm.gevolgd door kamerverhuur zonder pension en verhuur van be -
drijfsgebouwen. 
De omvang van het toeristische nevenbedrijf is beperkt, een meerder-
heid heeft minder dan 25 slaapplaatsen ter beschikking.Van alle slaap-
plaatsen in het gebied van onderzoek aanwezig in huisjes, kamphuizen en 
kampeerboerderijen alsmede op kampeerterreinen, wordt naar schatting 
6% op de agrarische bedrijven met een toeristisch nevenbedrijf aangetroffen. 
b. de betekenis van het toeristische nevenbedrijf als inkomstenbron op 
het landbouwbedrijf 
Uit de globale gegevens betreffende het inkomen uit het verschaffen 
van verblijfsaccommodatie krijgt men de indruk dat deze nevenactiviteit 
op de agrarische bedrijven in het algemeen slechts van geringe betekenis 
is als inkomstenbron. Rekeninghoudend met de omvang van het agrari -
sehe bedrijf kan men zich zelfs afvragen, of op een aantal van deze bedri j-
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ven de inkomsten uit landbouw en verblijfsaccommodatie te zamen wel 
een voldoende bestaansmogelijkheid bieden. 
c. de mogelijkheden voor combinatie van landbouw en recreatie op één 
bedrijf; de meest geschikte verhoudingen 
Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat bij combina-
tie van landbouw en recreatie wel in de eerste plaats kan worden gedacht 
aan de verhuur van huisjes en bedrijfsgebouwen. Wil deze aanvullende in-
komensbron van enige betekenis zijn, dan is evenwel een omvang van min-
stens 20 respectievelijk 65 à 70 slaapplaatsen noodzakelijk die minstens 
gedurende 6 à 8 weken geheel of vrijwel geheel bezet dient te zijn.De ver-
huur van kamers met pension biedt i.v.m. de relatief grote hoeveelheid 
arbeid minder mogelijkheden, hetgeen eveneens i.v.m. de financiële r e -
sultaten kan worden gezegd van de kamerverhuur zonder pension. De ex-
ploitatie van een kampeerterrein wordt als nevenactiviteit voor een agra-
r ië r pas interessant bij een omvang van 1 à 1,25 ha. 
Een duidelijk beeld van de meest geschikte verhoudingen voor een com-
binatie van landbouw en recreatie op één bedrijf is uit het onderzoek niet 
te verkrijgen. Wel is duidelijk dat sommige vormen van verblijfsaccom-
modatie minder goed in een dergelijke combinatie passen en dat andere 
beter passende vormen in het algemeen van een zekere omvang dienen te 
zijn om als aanvullende inkomstenbron van betekenis te zijn. In beide g e -
vallen speelt de hoeveelheid arbeid, die beide bedrijfsonderdelen vergen, 
een belangrijke rol bij het zoeken naar de juiste verhouding. Bij de meer 
passende vormen zullen bovendien, gezien de ervaringen van de agrar iërs 
die geleidelijk op recreatie als hoofdberoep zijn overgeschakeld, de moge-
lijke consequenties voor het landbouwbedrijf, o.a. door tijdelijk verlies 
van cultuurgrond, medebepalend zijn. Tenslotte kwam uit het onderzoek 
naar voren, dat varkenshouderij en toeristisch nevenbedrijf over het a l -
gemeen moeilijk te combineren zijn. 
d. de gevolgen van het toeristische nevenbedrijf voor het landbouwbedrijf, 
het gezin en de levenswijze 
De gevolgen van de exploitatie van verblijfsaccommodatie voor het 
landbouwbedrijf, het gezin en de levenswijze blijken bij de bestaande om-
vang van het toeristische nevenbedrijf nogal mee te vallen. Het is echter 
zeer wel mogelijk, dat bij een grotere omvang, die o.a. gezien de huidige 
financiële resultaten in veel gevallen noodzakelijk moet worden geacht, 
wel conflicten in de bedrijf s - en gezinssfeer zullen optreden (meer a r -
beid, vrouw meer belast, minder bewegingsvrijheid in huis). 
e. de toekomstige ontwikkeling van recreatieve bedrijfsmogelijkheden op 
agrarische bedrijven 
De toekomstige ontwikkeling van deze vorm van dienstverlening op de 
agrarische bedrijven hangt van verschillende factoren af. De toekomst-
plannen van de agrar iërs met een toeristisch nevenbedrijf wijzen op een 
uitbreiding van de verblijfsaccommodatie op deze bedrijven zonder dat 
dit een verandering in de combinatie landbouw en recreatie tot gevolg zal 
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hebben. De motieven, die hebben geleid tot stichting en tot uitbreiding 
van het toeristische nevenbedrijf lagen voornamelijk in het financiële vlak, 
waarbij nogal eens een vergelijking met de financiële resultaten van het 
landbouwbedrijf werd gemaakt. Het is dan ook niet uitgesloten dat in de 
toekomst thans bestaande combinaties het toeristische nevenbedrijf gaan 
uitbreiden en andere agrar iërs met de exploitatie van verblijfsaccommo-
datie gaan beginnen, indien het inkomen uit het agrarische bedrijf achter 
zal blijven. Daarnaast is het, gezien de ontwikkeling in het verleden, niet 
onmogelijk dat door vestiging van buiten het gebied en van buiten, de agra-
rische bedrijfstak het aantal agrar iërs met een toeristisch nevenbedrijf 
in de toekomst- zij het in geringe mate - zal kunnen toenemen. 
In welke mate bovengeschetste ontwikkelingen zullen plaatshebben, 
valt moeilijk te voorspellen. Dit zal behalve door de reeds genoemde ont-
wikkeling van het inkomen uit het agrarische bedrijf onder meer mede 
worden bepaald door: 
1. de instelling ten aanzien van het verschaffen van verblijf saccommoda-
tie aan vakantiegangers, vooral van de vrouw des huizes, die hiermee 
blijkens de enquête het meest wordt belast; 
2. de ligging in een recreatief aantrekkelijk gebied; 
3. de ontwikkeling van het binnenlandse toerisme en de behoefte aan r e -
creatie op dit soort bedrijven; 
4. de bereidheid tot het doen van investeringen in het recreatieve bedrijfs-
gedeelte. 
Een uitbreiding van het aantal recreatiebedrijven (hoofdberoep) dat uit 
agrarische bedrijven ontstaat lijkt, gezien de reacties van de geënquê-
teerde agrar iërs met een toeristisch nevenbedrijf op een desbetreffende 
vraag, eveneens geenszins onmogelijk. Hierbij zullen de vier genoemde 
factoren, alsmede de toekomstige ontwikkeling van het agrarische inko-
men van invloed zijn. Met name de bereidheid tot het doen van investerin-
gen zal hierbij, gezien de omvang van de recreatieve voorzieningen op de 
tot deze groep behorende bedrijven, een zeer belangrijke factor zijn. Ten-
slotte kan over de instelling ten aanzien van de exploitatie van verblijfs-
accommodatie in dit verband nog worden opgemerkt dat met name ook die 
van het bedrijfshoofd van betekenis is, gezien zijn blijkens de enquête be-
langrijke taak op de recreatiebedrijven, die als hoofdberoep worden ge-
ëxploiteerd. 
Vervolgens kan worden opgemerkt dat ook de Wet inzake de hygiëne 
op de kampeerterreinen op deze ontwikkelingen van invloed zal zijn. De 
normen ten aanzien van de verschillende voorzieningen, die op basis van 
deze wet zullen worden gehanteerd, zullen zeer waarschijnlijk verhogend 
werken op de investeringen. Dit zal tevens het geval zijn als gevolg van 
de hogere eisen, die van de zijde der recreanten aan de toeristische ac -
commodatie zullen worden gesteld. 
Over de instelling ten aanzien van de exploitatie van verblijfsaccommo-
datie die bij de huidige omvang van het toeristische nevenbedrijf in het 
algemeen positief blijkt te zijn, kan men zich afvragen of dit bij een uit-
breiding van deze omvang nog het geval zal zijn. Het is immers niet on-
denkbaar, dat met name de vrouwelijke gezinsleden door de daarmee ge-
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paard gaande grotere belasting een mogelijke uitbreiding minder positief 
zullen waarderen. 
Uit de antwoorden van de geënquêteerden krijgt men de indruk.dat er 
wel een zekere behoefte aan recreatie op de agrarische bedrijven van de 
zijde der vakantiegangers bestaat. Vele geënquêteerden hebben nl. regel-
matig terugkerende gasten. Volgens streekkenners zijn het vooral de 
mensen met de smallere beurs, die op dit soort bedrijven hun vakantie 
doorbrengen. Het stijgende welvaartspeil kan de huidige gasten op dit 
soort bedrijven uit laatstgenoemde categorie in de toekomst naar een an-
dere, duurdere vakantiebestemming doen omschakelen. Hiertegenover 
staat evenwel dat nog steeds een niet gering percentage van de Nederland-
se bevolking niet met vakantie gaat, vooral van de categorie met de smal-
lere beurs. Een algehele toeneming van het welvaartspeil zou ook vele 
van deze mensen ertoe kunnen doen besluiten met vakantie te gaan. Het is 
daarbij geenszins ondenkbaar, dat, gezien de huidige situatie, een deel 
van deze "nieuwe" recreanten de voorkeur zal geven aan een verblijf op 
een agrarisch bedrijf. 
In dit verband is ook de vraag van belang, of het doorbrengen van va-
kantie op boerderijen ook voor financieel draagkrachtiger groepen aan-
trekkelijker kan worden gemaakt. Om dit eventueel te bereiken zal de a c -
commodatie waarschijnlijk verbeterd moeten worden, hetgeen de investe-
ringen niet onaanzienlijk zal verhogen. 
f. de planologische aspecten en de consequentie voor het planologische 
beleid 
De onder e geschetste ontwikkelingen zullen ongetwijfeld planologische 
aspecten hebben. In het verleden is blijkens de enquête reeds sprake ge -
weest van een ontwikkeling in de richting van huisjes en kampeerterrein. 
Gezien de toenemende vraag naar deze vormen van de zijde der vakantie-
gangers zal een eventuele uitbreiding van verblijfsaccommodatie op agra-
rische bedrijven in de toekomst eveneens in deze richting gaan. Dit zal, 
vooral wanneer genoemde vormen een omvang krijgen, die voor het berei-
ken van een welkome aanvulling van het inkomen van de desbetreffende 
agrar iër nodig is, een toeneming van niet-agrarische bebouwing in het 
buitengebied met zich meebrengen. Een dergelijke mogelijke ontwikkeling 
zal dan ook sterk afhankelijk zijn van maatregelen op het gebied van de 
ruimtelijke ordening van het buitengebied . Diverse geënquêteerden, die 
hun toeristische nevenbedrijf in de toekomst wel zouden willen uitbreiden, 
hebben gewag gemaakt van (mogelijke) belemmeringen van deze aard. 
Zonder een standpunt in te nemen met betrekking tot de consequenties, 
die de toekomstige ontwikkeling van de verblijfsaccommodatie op agra r i -
sche bedrijven zullen kunnen hebben voor het planologische beleid, kan 
worden gewezen op bepaalde andere aspecten van de combinatie landbouw 
en recreatie op één bedrijf. In dit verband zou men kunnen denken aan de 
sociale betekenis van een dergelijke combinatie. Voor een aantal agra-
r ië r s kan het toeristische nevenbedrijf de bestaanszekerheid doen toene-
men. Wil men dergelijke bedrijven niet bij voorbaat de mogelijkheid tot 
het stichten van een toeristisch nevenbedrijf of tot uitbreiding van de 
reeds bestaande verblijfsaccommodatie (eventueel tot hoofdbedrijf) ont-
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nemen dan dient men hiermee bij het opleggen van bestemmingen reke-
ning te houden. Hierbij zou in de eerste plaats gedacht kunnen worden aan 
die gebieden, waar reeds een zekere aanzet van verblijfsaccommodatie 
op agrarische bedrijven aanwezig is of waar een dergelijke nevenactivi-
teit de bestaanszekerheid van de agrarische bedrijven zou kunnen vergro-
ten. 
Behalve op deze kant van de sociale betekenis van de combinatie land-
bouw en recreatie op één bedrijf kan bovendien worden gewezen op het 
feit dat genoemde combinatie de mogelijkheden vooral voor de mensen 
met smallere beurs om (ook) met vakantie te gaan kan vergroten.Voorts 
kan een eventuele uitbreiding van de verblijfsaccommodatie een toeneming 
van de algehele werkgelegenheid in het gebied tot gevolg hebben ( midden-
stand, bouwvak, verkeer). Tenslotte kan men zich afvragen of uitbreiding 
van recreatieve verblijfsmogelijkheden minder storend voor het land-
schap zullen zijn, wanneer dit op relatief kleine schaal verspreid over 
het gehele gebied tot stand komt dan op grote schaal op bepaalde punten. 
Naast een planologische begeleiding van een ontwikkeling van verblijfs-
accommodatie op agrarische bedrijven, die o.m. gezien de toekomstplan-
nen der geënquêteerden en soortgelijke tendenties in buitenland (Duitsland, 
Oostenrijk) en binnenland (in 1970 heeft de Streek V.V.V. voor de Achter-
hoek een dertigtal agrar iërs in dat gebied bereid gevonden om vakantie-
gangers op of bij de boerderij onderdak te verschaffen) tot de mogelijk-
heden behoort, is een begeleiding op andere punten nuttig, zo niet noodza-
kelijk. In de eerste plaats zou hierbij kunnen worden gedacht aan een st i -
mulering van de uitbreiding van scholing op toeristisch gebied, die thans 
op deze bedrijven niet van veel betekenis is, doch in de toekomst mede 
door de te verwachten hogere eisen van de zijde der recreanten noodza-
kelijk zal zijn. 
Men kan zich afvragen, of hier geen taak voor de plaatselijke V.V.V.'s 
in samenwerking met de afdelingen van landbouworganisaties is wegge-
legd. Voorts lijkt voorlichting over de consequenties van verblijfsaccom-
modatie in een economisch verantwoorde omvang, zowel voor het bedrijf 
als voor het gezin, wenselijk. Hierbij zouden niet alleen de technische en 
economische aspecten, maar ook de sociale, met name de consequenties 
voor het gezin, zorgvuldig moeten worden bekeken. De economisch-socia-
le voorlichting zou hierbij dan ook ingeschakeld moeten kunnen worden. 
Mede gezien de zeker in de toekomst te verwachten grotere investeringen 
voor het toeristische nevenbedrijf is een zorgvuldige bestudering van de 
diverse mogelijkheden, ook binnen het agrarische bedrijf, alvorens tot 
stichting of uitbreiding van een toeristisch nevenbedrijf - of tot exploita-
tie als hoofdberoep - over te gaan ten zeerste gewenst. 
Het uitgevoerde onderzoek had, als eerste oriëntering, niet de bedoe-
ling een volledig beeld te verschaffen van de combinatie van landbouwbe-
drijf met toeristisch nevenbedrijf. Er is hierbij namelijk uitsluitend uit-
gegaan van de situatie, meningen en ervaringen bij de agrar iërs , die een 
dergelijke combinatie exploiteren. Ter verdere completering van het beeld 
lijkt dan ook een onderzoek onder agrar ië rs in het gebied, die geen ver -
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blijfsaccommodatie exploiteren op zijn plaats. Hierbij zou o.m. naar hun 
motieven om hiertoe niet over te gaan kunnen worden gevraagd. Hierdoor 
zal tevens een beter inzicht in de toekomstige ontwikkeling van het aantal 
agrarische bedrijven met een toeristisch nevenbedrijf kunnen worden ver -
kregen. Laatstgenoemde ontwikkeling benevens de toekomstige ontwikke-
ling van de verblijfsaccommodatie op reeds bestaande combinaties zou 
tenslotte beter benaderd kunnen worden aan de hand van een onderzoek 
naar de ervaringen en wensen van de recreanten, die hun vakantie op 
landbouwbedrijven doorbrengen. 
In de omvang.waarin het toeristische nevenbedrijf voorkomt, is deze 
nevenactiviteit op de agrarische bedrijven in het algemeen een inkomsten-
bron van geringe betekenis. Wil men dit inkomen vergroten, dan is een 
uitbreiding van deze omvang noodzakelijk. Mede gezien de in de toekomst 
aan de verblijfsaccommodatie te stellen eisen, zal een dergelijke uitbrei-
ding ongetwijfeld hogere investeringen met zich meebrengen. Hierbij kan 
men zich afvragen of een dergelijke investering in het toeristische neven-
bedrijf dan wel in het agrarische bedrijf zou moeten worden aangewend. 
Bovendien brengt een vergroting van de omvang van het toeristische ne-
venbedrijf, gezien de ervaringen van de agrar ië rs die via een geleidelijke 
uitbreiding van de verblijfsaccommodatie zijn overgeschakeld op recrea-
tie als hoofdberoep, problemen van arbeidsorganisatorische aard op het 
agrarische bedrijf met zich mee. Een nader onderzoek naar de bedrijfs-
economische en arbeidsorganisatorische aspecten van de combinatie land-
bouw en recreatie op één bedrijf lijkt dan ook, mede met het oog op de 
noodzakelijke uitbreiding van het toeristische nevenbedrijf, wenselijk. 
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HOOFDSTUK I 
Motivering en opzet van het onderzoek 
In de eerste paragraaf wordt de probleemstelling behandeld en het on-
derzoek gemotiveerd. Paragraaf 2 geeft een nadere omschrijving van het 
doel en de opzet van het onderzoek. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de 
verzameling van de gegevens terwijl in de slotparagraaf een globale in-
deling van het rapport is vermeld. 
§ 1. P r o b l e e m s t e l l i n g e n m o t i v e r i n g v a n h e t o n d e r z o e k 
Veel agrar iërs oefenen, al dan niet uit noodzaak, een nevenberoep uit. 
In bepaalde gebieden, zoals de Veluwe, heeft een aantal van hen dit ge-
vonden in de recreatieve sector. De toenemende behoefte bij de agrar ië rs 
om het inkomen te vergroten en de toenemende vraag naar recreatieve 
mogelijkheden hebben deze ontwikkeling op de agrarische bedrijven in 
de hand gewerkt. Hierdoor vragen overheid en bedrijfsleven zich onder 
meer af: 
a. op welke wijzen worden op de agrarische bedrijven mogelijkheden ge-
boden om er de vakantie door te brengen en in welke omvang ? 
b. welke betekenis heeft dit toeristische nevenbedrijf 1) als inkomsten-
bron op het landbouwbedrijf ? 
c. welke mogelijkheden zijn e r voor de combinatie van landbouw en r e -
creatie op één bedrijf ; welke verhoudingen zijn het meest geschikt voor 
deze combinatie ? 
d. welke gevolgen heeft het verschaffen van verblijfsaccommodatie aan va-
kantiegangers voor het landbouwbedrijf, het gezin, de levenswijze ? 
e. is er in de toekomst een uitbreiding van deze vorm van dienstverle-
ning op de agrarische bedrijven te verwachten ? 
f. welke planologische aspecten doen zich hierbij voor en welke conse-
quenties kan dit hebben voor het planologische beleid ? 
Voor het beantwoorden van deze en andere relevante vragen zijn uit-
voerige gegevens nodig en dient men te beschikken over een uitgebreide 
en gevarieerde informatie over en kennis van de situatie en de te verwach-
ten ontwikkelingen. Voor het verkrijgen hiervan is diepgaand, maar ook 
tijdrovend, onderzoek op een breed terrein noodzakelijk. Het uitgevoerde, 
beperkte onderzoek verschaft een eerste oriëntering in de problemen bij 
het voorkomen van landbouw en recreatie op één bedrijf. 
1) Andere in dit rapport gebezigde benamingen voor hetzelfde begrip zijn: 
landbouw en recreatie op één bedrijf, de exploitatie of het verschaffen 
van verblijfsaccommodatie.het recreatieve bedrijfsgedeelte, het bieden 
van recreatieve verblijfsmogelijkheden als nevenberoep, recreatie als 
nevenberoep of nevenbedrijf, recreatief nevenbedrijf. 
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§ 2. D o e l e n o p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
Dit onderzoek heeft tot doel een indruk te geven van: 
a. aard en omvang van het toeristische nevenbedrijf en van de bijbehoren-
de voorzieningen, bezettingsgraad, te verrichten arbeid, aard van de 
arbeidsbezetting, inkomen uit recreatie, enz.; 
b. de wijze waarop agrar iërs gekomen zijn tot het verschaffen van ver-
blijf saccommodatie ; 
c. de ervaringen met de exploitatie van landbouw en verblijf saccommoda-
tie op één bedrijf en de invloed die dit nevenbedrijf heeft op het land-
bouwbedrijf en het gezinsleven; 
d. de ontwikkeling van het toeristische nevenbedrijf in het verleden en de 
motieven bij verandering van opzet; 
e. de plannen voor de toekomst en de motieven hiervoor. 
De resultaten hiervan kunnen een aanknopingspunt vormen voor een 
beter inzicht in de consequenties van een combinatie van landbouw en r e -
creatieve voorzieningen op één bedrijf. Tevens is het mogelijk een indruk 
te geven van de ontwikkelingen op dit gebied en van de toekomstige moge-
lijkheden van deze combinatie, meer in het bijzonder van omvang en 
vorm van het toeristische nevenbedrijf en de verhouding tot het landbouw-
gedeelte van het bedrijf. 
Als gebied van onderzoek is de Veluwe gekozen, aangezien dit een van-
ouds voor toeristen aantrekkelijk gebied is, waar de combinatie van land-
bouw en recreatie op één bedrijf in voldoende mate voorkomt. Aanvanke-
lijk lag het in de bedoeling om een aantal case-studies aan het onderzoek 
te wijden. Op verzoek van de Gelderse Provinciale Landbouwkundige 
Dienst, die het Landbouw-Economisch Instituut heeft gevraagd om een 
dergelijk onderzoek op de Veluwe in te stellen, is evenwel besloten tot 
een enquête onder de agrar ië rs in dat gebied, die het beschikbaar stellen 
van verblijfsaccommodatie aan vakantiegangers als nevenberoep uitoefe-
nen. Voor de uitvoering van deze enquête is een vragenlijst opgesteld, die 
door een door de P.L.D. ingestelde begeleidingscommissie is getoetst en 
als bijlage 1 in dit rapport is opgenomen. 
Het onderzoek heeft, zoals in § 1 is uiteengezet, derhalve een beperkt 
karakter. Deze beperking komt tot uiting in: 
a. de keuze van het gebied 
De gemeenten Wageningen, Renkum, Arnhem, Rozendaal en Rheden 
zijn op advies van de begeleidingscommissie niet bij het onderzoek be-
trokken, aangezien een uitbreiding van recreatiebedrijven in dit gebied 
door streek- en bestemmingsplannen niet tot de mogelijkheden behoort; 
b. het aantal geënquêteerden en de aard van hun bedrijf 
Uit gegevens van de Recreatiegemeenschap Veluwe, aangevuld met 
schriftelijke opgaven van een aantal plaatselijke V.V.V.'s, werden na-
men en adressen verkregen van agrar iërs , die ook in de recreatieve 
sector belangen hebben. Bij de districtsbureauhouders van de Stichting 
tot uitvoering van landbouwmaatregelen werd geverifieerd, of zij een 
agrarisch hoofdberoep hadden,waarna 120 van hen overbleven om te 
worden geënquêteerd. 
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Op deze wijze werden zeker niet alle bedrijfshoofden met een toer is -
tisch nevenbedrijf op de Veluwe bij dit onderzoek betrokken, waardoor 
het niet uitgesloten is , dat een iets te gunstig beeld van deze nevenac-
tiviteiten werd verkregen. Men zal, naarmate het nevenbedrijf omvang-
rijker is, meer geneigd zijn zich bij een V.V.V. aan te sluiten. Daar-
door kan immers getracht worden de aanwezige accommodatie zoveel 
en zo lang mogelijk bezet te krijgen; 
c. de onderzochte aspecten 
Het onderzoek is beperkt tot de verschaffers van verblijfsaccommoda-
tie, doch het onderzoek geeft onder meer geen informaties over de 
vraag, wat de recreant beweegt om zijn vakantie op een landbouwbe-
drijf door te brengen. Wel zijn aan de geënquêteerden enkele vragen 
gesteld, die een indruk kunnen verschaffen van herkomst en type van 
deze vakantiegangers. Beide aspecten kunnen voor de toekomstige ont-
wikkeling van de combinatie van landbouw en recreatie op één bedrijf 
van betekenis zijn. Hetzelfde kan gezegd worden over de vraag, welke 
motieven de overige agrar iërs in dit gebied ervan weerhouden hebben 
om verblijfsaccommodatie aan vakantiegangers beschikbaar te stellen. 
Ook hierop is in dit onderzoek niet ingegaan; 
d. de aard van de informaties 
Door de onder c genoemde beperking is geen diepgaande analyse van 
de factoren, die de ontwikkeling hebben beïnvloed en van de verschil-
lende mogelijke samenhangen hierbij, gemaakt. Dit neemt echter niet 
weg, dat in een aantal gevallen wel bepaalde relaties naar voren ko-
men. 
Tenslotte dient erop te worden gewezen, dat in sommige gevallen het 
aantal waarnemingen klein is. Nu de desbetreffende gegevens toch ter in-
formatie zijn opgenomen, is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie 
van bepaalde onderzoekresultaten. 
§ 3 . V e r z a m e l i n g v a n de g e g e v e n s 
Allereerst zij erop gewezen, dat de verzamelde gegevens betrekking 
hebben op die agrar iërs in het gebied van onderzoek.die tevens, in welke 
vorm dan ook, verblijfsaccommodatie verschaffen, doch minstens de 
helft van hun arbeidstijd aan het landbouwbedrijf besteden. Het is derhal-
ve heel goed mogelijk dat het inkomen van sommige geënquêteerden voor 
meer dan de helft uit het toeristische nevenbedrijf komt. 
De voor de enquête in aanmerking komende bedrijven zijn - zoals in 
§ 2 vermeld - verkregen uit gegevens van de Recreatiegemeenschap Ve-
luwe en van plaatselijke V.V.V.'s. Het aantal landbouwbedrijven met een 
toeristisch nevenbedrijf op de Veluwe ligt ongetwijfeld hoger dan de 120, 
die bij dit onderzoek zijn betrokken. Een vijftal V.V.V.'s van kleinere 
plaatsen heeft namelijk geen opgave toegezonden, terwijl een gering aan-
tal andere V.V.V.'s uitsluitend hun leden, die voor het onderzoek in aan-
merking kwamen, heeft opgegeven, doch niet de overige agrar iërs met 
een toeristisch nevenbedrijf in hun werkgebied. 
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Er werd geënquêteerd in februari 1968. De in aanmerking komende 
agrar iërs in de gemeenten Wageningen, Renkum, Arnhem, Rozendaal en 
Rheden zijn om de in § 2 vermelde redenen niet bezocht. Het uiteindelij-
ke resultaat is geweest, dat de gegevens van 95 agrar ië rs met een toe-
ristisch nevenbedrijf konden worden verwerkt. De voornaamste redenen 
voor het niet in aanmerking komen van een aantal oorspronkelijk te en-
quêteren personen zijn geweest het inmiddels niet meer exploiteren van 
een toeristisch nevenbedrijf en het inmiddels exploiteren van het toer is -
tische bedrijf als hoofdberoep (het bedrijfshoofd besteedt er meer dan 
de helft van zijn arbeidstijd aan). Bovendien is een achttal personen reeds 
bezocht tijdens een proefenquête, die bedoeld was als toetsing van de 
vragenlijst. Aan de hand van de hierbij opgedane ervaringen is de defi-
nitieve vragenlijst opgesteld. Als gevolg hiervan is het totaalaantal waar-
nemingen niet steeds gelijk, in sommige gevallen konden gegevens uit de 
proefenquête worden opgenomen. Op een kaart (bijlage 15) zijn het aantal 
geënquêteerden per gemeente en de ligging van hun bedrijven in die ge -
meente weergegeven. 
Naast deze enquête werd een aantal personen (15) bezocht, dat vroeger 
als agrar iër een toeristisch nevenbedrijf exploiteerde, doch zich nu vol-
ledig of grotendeels op de recreatie heeft toegelegd. Met behulp van een 
beperkte vragenlijst (bijlage 3) zijn gegevens over dit overgangsproces 
verzameld. Het onderzoek is afgerond met interviews met een aantal 
streekkenners, ten einde ook op deze wijze een indruk van de invloed van 
het gecombineerde landbouw- en recreatiebedrijf op de naaste omgeving 
te verkrijgen. Als streekkenners werden aangezocht bestuursleden van 
V.V.V.'s, van verenigingen van plaatselijk belang en van regionale afde-
lingen van landbouworganisaties, plaatselijke functionarissen van de Rijks-
politie, districtsbureauhouders van de STUX.M en rayonassistenten van 
de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. 
§ 4. I n d e l i n g v a n h e t r a p p o r t 
Na de beschrijving van de probleemstelling en dé motivering, opzet 
en uitvoering van het onderzoek in hoofdstuk I volgt in hoofdstuk II een 
globale beschrijving van de vormen van verblijf saccommodatie, zoals die 
door de agrar iërs op de Veluwe als nevenbedrijf worden geëxploiteerd, 
alsmede van de plaats, die deze bedrijven in de gehele agrarische en de 
gehele toeristische structuur van dit gebied innemen. 
Hoofdstuk III geeft de informatie over het ontstaan en de ontwikkeling 
van het toeristische nevenbedrijf, over de manier waarop men tot het bie-
den van recreatieve verblijfsmogelijkheden aan vakantiegangers is geko-
men, en over de motieven voor eventuele veranderingen in de oorspron-
kelijke opzet. Daarna wordt in hoofdstuk IV meer gedetailleerd ingegaan 
op de huidige omvang voor de verschillende vormen van bedrijfsaccommo-
datie op de landbouwbedrijven. Hierbij wordt tevens aandacht besteed 
aan de outillage en de diverse voorzieningen ten behoeve van de gasten. 
De arbeidsbezetting, de aard van de werkzaamheden en de hoeveelheid 
arbeid, besteed aan het toeristische nevenbedrijf, komen in hoofdstuk V 
aan de orde. Hierin wordt vervolgens een inzicht gegeven in de investe-
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ringen, gedaan voor het toeristische nevenbedrijf. Na behandeling van de 
bezettingsgraad van de aanwezige accommodatie en de duur van het se i -
zoen, worden het inkomen uit de recreatiesector en de meningen van de 
geënquêteerden hierover besproken. 
Hoofdstuk VI gaat in op de invloed van het toeristische nevenbedrijf 
op de exploitatie van het landbouwbedrijf en omgekeerd. Tevens wordt 
een overzicht gegeven van de meningen van de geënquêteerden en hun ge-
zinsleden over de voor- en nadelen van het verschaffen van verblijfsaccom-
modatie op het landbouwbedrijf, alsmede van hun ervaringen met de com-
binatie van landbouw en recreatie op één bedrijf. 
In hoofdstuk VII wordt aandacht besteed aan de toekomstplannen, die 
geënquêteerden met het toeristische nevenbedrijf hebben, en aan de fac-
toren, die hierop - mede gezien de ontwikkeling in het verleden - van in-
vloed kunnen zijn. Na het geven van een indruk van de instelling van de 
geënquêteerden en hun gezinsleden met betrekking tot het recreatieve be -
drijfsgedeelte wordt ingegaan op de belangrijkste facetten van de over-
gang van het bieden van recreatieve verblijfsmogelijkheden op een agra-




Het toeristische nevenbedrijf 
Dit hoofdstuk begint met een overzicht van de verblijfsaccommodatie 
op agrarische bedrijven. Vervolgens wordt nagegaan of e r verschillen be-
staan tussen deze toeristische nevenbedrijven van agrariërs-en de op de 
Veluwe aanwezige toeristische voorzieningen in hun geheel. Tot slot ge-
ven enige kenmerken een indruk van de mate, waarin de bij de enquête 
betrokken bedrijven afwijken van de andere agrarische bedrijven in dit 
gebied. 
§ 1 . H u i d i g e v o r m en o m v a n g v a n h e t t o e r i s t i s c h e n e -
v e n b e d r i j f 
De landbouwers kunnen op verschillende manieren in het kader van 
het recreatieve nevenbedrijf hun inkomen vergroten. Mogelijkheden zijn 
het verhuren van huisjes, van een deel van de woning (met of zonder pen-
sion), van een deel van de bedrijfsgebouwen en van staanplaatsen voor 
tenten en/of caravans (kampeerterrein). Deze vormen van toeristisch ne-
venbedrijf komen bij de geënquêteerde agrar iërs zowel enkelvoudig als in 
combinatie voor. (Zie tabel 1, blz. 35) 
Ongeveer 2/3 van de geënquêteerden exploiteerde slechts één vorm 
van recreatieve voorzieningen op zijn landbouwbedrijf. Het veelvuldigst 
kwamen hierbij de verhuur van kamers zonder pensioen en van huisjes 
voor. Naar aantal slaapplaatsen bestonden er duidelijke verschillen,met 
kamers zonder pension en kampeerterrein als uitersten. 
In het algemeen beschikten de bedrijven met een combinatie van twee 
of meer vormen van verblijfsaccommodatie over een groter aantal slaap-
plaatsen dan de eerstgenoemde bedrijven. Uit de verscheidenheid van 
combinaties kwam die van kamers zonder pensioen met huisjes als groot-
ste naar voren. 
Bij samenvoeging van de bedrijven met een enkelvoudige en een gecom-
bineerde vorm van recreatieve verblijfsmogelijkheden ontstond het vol-
gende beeld van de 95 bedrijven: 
- 40 met huisjes, waarvan 23 in combinatie met één of meer andere vor-
men; 
- 35 met kamerverhuur zonder pension, waarvan 15 in combinatie met 
één of meer andere vormen; 
- 26 met verhuur van bedrijfsgebouwen, waarvan 16 in combinatie met 
één of meer andere vormen; 
- 19 met een kampeerterrein, waarvan 15 in combinatie met één of meer 
andere vormen; 
- 15 met kamerverhuur met pension, waarvan 3 in combinatie met één 
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andere vorm. 
Tabel 1. Vorm en omvang van de toeristische nevenbedrijven 
Vorm 
Kamers met pension 
Kamers zonder pension 




Huisjes + kamers met pens. 
Huisjes + kamers zond.pens. 
Huisjes + bedrijfsgebouwen 
Huisjes + kampeerterrein 
Huisjes + kamers zond. pens. 
+ bedrijfsgebouwen 
Huisjes + bedrijfsgebouwen 
+ kampeerterrein 
Huisjes + kamers zond.pens. 
+ bedrijfsgebouwen + kampeer-
terrein 
Bedrijfsgebouwen + kamers 
met pension 




Kamers met pension 
+ kampeerterrein 
AH« laantal Alle vorment • m in % 





























































































































1) Dit bedrijf heeft ook in de bedrijfsgebouwen uitsluitend pensiongasten. 
Het verhuren van één of meer huisjes was de meest voorkomende vorm 
van toeristisch nevenbedrijf in de agrarische sector, daarna volgden de 
kamerverhuur zonder pension en de verhuur van bedrijfsgebouwen. Ka-
merverhuur met pension vraagt veel arbeid en kwam daarom vrijwel niet 
in combinatie voor, de exploitatie van een kampeerterrein daarentegen 
het meest en vrijwel steeds met huisjes en/of verhuur van bedrijfsgebou-
wen. 
Van de geënquêteerden exploiteerde 60% een toeristisch bedrijf van 
geringe omvang (< 25 slaapplaatsen); bij ruim een derdedeel bleef de ca-
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paciteit van het nevenbedrijf zelfs beperkt tot minder dan 10 slaapplaat-
sen. Tot laatstgenoemde groep behoorden alle bedrijven met uitsluitend 
kamerverhuur zonder pension en meer dan de helft van de bedrijven met 
uitsluitend huisjes. Tenslotte exploiteerden op één na alle 15 geënquêteer-
den met een toeristisch nevenbedrijf van 100 of meer slaapplaatsen een 
kampeerterrein al dan niet gecombineerd met huisjes en/of verhuur 
van bedrijfsgebouwen. 
Met behulp van gegevens over de gehele toeristische accommodatie, 
die in 1964 door de Recreatiegemeenschap Veluwe zijn verzameld, is 
een globale indruk te geven van de plaats, die de bij ons onderzoek betrok-
ken bedrijven hierin innemen. Het verhuren van kamers met .en zonder 
pension blijft hierbij buiten beschouwing bij gebrek aan vergelijkingsma-
teriaal. Wel is het mogelijk een vergelijking naar toeristisch hoofd- en 
nevenbedrijf te maken van de overige vormen van verblijfsaccommodatie. 






































































































Naar schatting wordt 6% van de ± 74 000 slaapplaatsen in het gebied 
van onderzoek aanwezig in huisjes, kamphuizen en kampeerboerderijen 
alsmede op kampeerterreinen aangetroffen op agrarische bedrijven. Bij 
deze schatting is rekening gehouden met het verschil in jaar van telling 
en met het, waarschijnlijk, iets te gunstige beeld, dat de bedrijven van de 
combinatie landbouw en recreatie in de enquête gaven (§ 2 van hoofdstuk I). 
De verblijfsaccommodatie op de landbouwbedrijven was gemiddeld klei-
ner dan die op alle bedrijven met toeristische verblijfsmogelijkheden, 
doch verschilde in omvang nauwelijks van die op de overige bedrijven, 
waarop recreatie als nevenbedrijf voorkwam. Wel kwamen e r in deze 
laatste groep relatief meer bedrijven van geringe omvang voor. De toe-
ristische bedrijven, die als hoofdbedrijf worden geëxploiteerd, waren qua 
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omvang van de toeristische accommodatie gemiddeld ruim viermaal zo 
groot als de overige. 
Met het verhuren van huisjes hielden de agrar iërs zich naar verhou-
ding minder bezig dan de niet-agrariërs met een toeristisch nevenbedrijf, 
met de verhuur van agrarische bedrijfsgebouwen daarentegen uiteraard 
meer. Op de toeristische nevenbedrijven, zowel bij de agrar iërs als bij 
de anderen, werden in mindere mate recreatieve voorzieningen gecombi-
neerd aangetroffen dan op de toeristische hoofdbedrij ven. Bovendien was 
men op laatstgenoemde groep bedrijven duidelijk meer meegegaan met 
de algemene ontwikkeling van de recreatie. De exploitatievorm huisjes-
kampeerterrein kwam op bijna de helft van deze bedrijven voor. 
§ 2 . K e n m e r k e n v a n a g r a r i s c h e b e d r i j v e n m e t e e n t o e -
r i s t i s c h n e v e n b e d r i j f 
In deze paragraaf zal worden nagegaan in hoeverre de geënquêteerde 
bedrijven afwijken van de overige agrarische bedrijven, waarvan het be-
drijfshoofd ten minste 50% van zijn arbeidstijd aan het landbouwbedrijf 
besteedt. Daartoe is een vergelijking gemaakt met een steekproef van 1 
op 50 van alle tijdens de meitelling 1967 in het gebied van onderzoek ge-
registreerde bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd als zijn hoofdberoep 
dat van agrar iër had opgegeven. In bijlage 4 zijn de meest opvallende a s -
pecten samengevat, waaruit als indruk is verkregen: 
a. het toeristische nevenbedrijf komt vooral voor op de landbouwbedrij-
ven met een geringe pröduktieomvang (< 600 bewerkingseenheden) ; 
het bedrijfsareaal blijkt niet van doorslaggevende betekenis te zijn, 
behalve op de westelijke Veluwe 1), waar verblijfsaccommodatie re la-
tief weinig voorkomt op de kleinste landbouwbedrijven (< 5 ha); voorts 
komt een toeristisch nevenbedrijf meer voor op de minder intensieve 
bedrijven, met name op de westelijke Veluwe; 
b. in het algemeen beoefenen de geënquêteerden de rundveehouderij min-
der intensief dan de overige agrar iërs ; bovendien komt recreatie als 
nevenberoep relatief veel voor op bedrijven zonder rundvee, behalve 
op de noordwestelijke Veluwe 2); 
c. varkenshouderij en recreatie op één bedrijf blijken een minder voor-
komende combinatie te zijn, in tegenstelling tot pluimveehouderij; 
op bedrijven, waar pluimveehouderij een relatief grote bedrijfstak is, 
wordt naar verhouding vaak verblijfsaccommodatie aangetroffen, waar-
bij geen regionale verschillen kunnen worden geconstateerd; 
d. naar leeftijd is er weinig verschil tussen de geënquêteerden en de ove-
rige agrar iërs ; op de westelijke Veluwe is eerstgenoemde groep ge-
middeld wat ouder, op de oostelijke Veluwe 3) wat jonger. 
1) De gemeenten Scherpenzeel, Barneveld en Ede. 
2) De gemeenten Hoevelaken, Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, 
Doornspijk, Elburg en Oldebroek. 
3) De gemeenten Hattem,Heerde,Epe,Apeldoorn, Voorst en Brummen. 
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Het onder c vermelde veelvuldige voorkomen van verblijfsaccommo-
datie op bedrijven met een belangrijke pluimveehouderij is mogelijk me-
de een gevolg van de minder goede resultaten van deze bedrijfstak in de 
laatste jaren. Een zekere bevestiging hiervan kan worden gevonden in de 
antwoorden op de vraag waarom de geënquêteerden met een toeristisch 
nevenbedrijf zijn begonnen (hoofdstuk III). 
Uit meer gedetailleerde gegevens over de leeftijd bleek tenslotte dat 
relatief weinig agrar iërs jonger dan 35 jaar een recreatief nevenbedrijf 
hadden, terwijl dit bij de groep vàn 35-44 jaar naar verhouding vrij vaak 
voorkwam. Dit zou erop kunnen wijzen, dat men met een toeristisch ne-
venbedrijf begint nadat men een aantal jaren boer is geweest-en tot de 
conclusie is gekomen, dat men alleen uit dat landbouwbedrijf geen voldoen-
de inkomen kan halen. Van de 73 geënquêteerden, die zelf met een toer is -
tisch nevenbedrijf zijn gestart, was namelijk ongeveer 20% gelijk met de 
overneming van het landbouwbedrijf hiermee begonnen en ongeveer 40% 
tien jaar of korter daarna. 
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HOOFDSTUK III 
Ontwikkeling in vorm en omvang van het toeristische 
nevenbedrijf 
In paragraaf 1 van dit hoofdstuk worden het ontstaan van het toerist i-
sche nevenbedrijf en de antwoorden op de vraag, waarom men ertoe is 
overgegaan, besproken. Vervolgens geeft paragraaf 2 een vergelijking 
tussen de huidige opzet en omvang van het toeristische nevenbedrijf en de 
oorspronkelijke. Hierbij worden tevens de motieven behandeld die ten 
grondslag lagen aan het aanbrengen van veranderingen in de oorspronke-
lijke opzet. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan 
op de ontwikkeling van de omvang van een tweetal vormen van verblijfs-
accommodatie op de bedrijven uit deze enquête. 
§ 1. H e t o n t s t a a n v a n h e t t o e r i s t i s c h e n e v e n b e d r i j f 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de recreatie een grote vlucht geno-
men. Ook een groot deel van de geënquêteerden is in die periode met het 
bieden van verblijfsmogelijkheden aan vakantiegangers op hun bedrijf be -
gonnen. 
Tabel 3. Periode waarin met het toeristische nevenbedrijf werd begonnen 
Aantal geënquêteerden, dat op het huidige landbouwbe-
drijf met verb l i i f saccommodat ie begon 
in 
totaal 
Zelf met r e c r e a -
tief nevenbedrijf 
begonnen 73 
Bes taande c o m b i -
nat ie overgenomen 22 
Alle 
geënquê-
t ee rden 
totaal 95 


























Ook wanneer rekening wordt gehouden met een toenemend verminde-
ren van combinaties naarmate men langer geleden is begonnen, blijkt het 
verschaffen van verblijfsaccommodatie op landbouwbedrijven na 1950 op-
gang te hebben gevonden. De animo onder de agrar iërs om met een derge-
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lijk nevenbedrijf te beginnen is na 1955 groter geworden en vooral de 
laatste paar jaren voor de enquête nog toegenomen. Ook de leeftijd waar-
op men hiermee begon, is een interessant gegeven. 
Tabel 4. Leeftijd waarop met het toeristische nevenbedrijf werd begon-
nen 
Zelf met r e c r e a -
tief nevenbedrijf 
begonnen 
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Ruim de helft is vanaf hun veertigste jaar voor het eerst met een toe-
ristisch nevenbedrijf begonnen, ruim een kwart pas vanaf hun 45ste. Dege-
nen, die een reeds bestaande combinatie hebben overgenomen hebben dit 
op een relatief jonge leeftijd gedaan. Het ging hierbij natuurlijk in de eer -
ste plaats om het overnemen van het landbouwbedrijf. 
In de loop der jaren heeft de leeftijd, waarop men recreatieve ver -
blijfsmogelijkheden aan het landbouwbedrijf toevoegde, enige verandering 
ondergaan. Vóór 1960 en vanaf 1964 begon men hier op jongere leeftijd 
mee dan in de tussenliggende jaren. Voorts bleek ruim 40% van de be-
drijfshoofden die voor het eerst met een toeristisch nevenbedrijf zijn be-
gonnen op hun huidige landbouwbedrijf, dit binnen vijf jaar na de overne-
ming te nebben gedaan, een kwart van hen echter pas na 15 jaar of later. 
Over het algemeen is men later met het bieden van verblijf saccommoda-
tie begonnen naarmate men een landbouwbedrijf van geringere omvang 
exploiteerde en een minder intensieve bedrijfsvoering had. 
Voor een goede benadering van de toekomstige ontwikkeling van de 
combinatie van landbouw en recreatie op één bedrijf is een inzicht in de 
antwoorden op de vraag, waarom men met het toeristische nevenbedrijf 
is begonnen noodzakelijk. Voor de duidelijkheid zijn de door deze geën-
quêteerden gegeven antwoorden in vier groepen samengevoegd, waarbij 
het aantal keren, dat het antwoord is gegeven tussen haakjes staat ver -
meld: 
a. motieven van financiële aard 
1. het leverde een aardige bijverdienste op (13); 
2. het gaf een vergroting van het inkomen (22); 
3. het was financieel noodzakelijk (8); 
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4. pluimvee bracht minder op (6); 
5. het bracht meer op dan landbouw (1); 
6. de recreatie kwam op gang, er was dus iets aan te verdienen (3). 
b. motieven van economische aard 
1. de ruimte was aanwezig (8); 
2. e r kwam ruimte vrij (9); 
3. permanente bewoning mocht niet meer (2). 
c. via derden ertoe gekomen 
1. het werd hier meer door boeren gedaan (2); 
2. e r werd door familie of kennissen om gevraagd (4); 
3. de familie had geen plaats meer voor hun gasten (1); 
4. het werd door toeristen gevraagd, die in de buurt geen plaats kon-
den krijgen (4); 
5. hij kreeg de overtollige gasten van een hotel toegestuurd (1); 
6. de familie deed het ook (2). 
d. overige antwoorden 
1. de vrouw of man voelde e r veel voor, had e r voor het huwelijk al 
ervaring mee (4); 
2. het leek ons wel gezellig (1). 
Van de 22 geënquêteerden, die een landbouwbedrijf met toeristisch ne-
venbedrijf hebben overgenomen, hebben 6 tevens overwegingen van finan-
ciële aard laten meespreken bij de voortzetting van dit nevenbedrijf. In 
deze paragraaf wordt laatstgenoemde groep verder buiten beschouwing 
gelaten. 
Het gaat in het volgende om de antwoorden verschaft door hen, die zelf 
voor het eerst vakantiegangers verblijfsmogelijkheden boden. Hierover 
verschaft bijlage 4 informatie, waarbij tevens een indeling naar een aan-
tal belangrijke aspecten is gemaakt. 
Overwegingen van financiële aard hebben veruit de grootste rol ge-
speeld bij het besluit om met een toeristisch nevenbedrijf te beginnen; 
ruim de helft noemde zelfs uitsluitend motieven van deze aard. Voorts 
is ongeveer een kwart e r om economische motieven toe overgegaan, al 
dan niet gecombineerd met motieven van andere aard. Tenslotte is bijna 
een vijfde via derden (familie, buren, enz.) tot de exploitatie van een toe-
ristisch nevenbedrijf gekomen. 
Financiële motieven hebben vooral een rol gespeeld bij de bedrijven 
met de kleinste produktieomvang en bij de bedrijven met de meest inten-
sieve agrarische bedrijfsvoering. Vooral door hen, die pensiongasten 
zijn gaan houden, zijn deze motieven vaak genoemd. In het laatste decen-
nium hebben zij een minder grote rol gespeeld dan vóór 1955 en door de 
geënquêteerden, die reeds voor hun dertigste jaar op de boerderij met 
verblijfsaccommodatie zijn begonnen, worden zij relatief weinig aange-
voerd. 
Opmerkelijk is, dat motieven, die een vergelijking tussen de financiële 
resultaten van de landbouw en van de recreatie aanduiden, uitsluitend 
zijn genoemd door hen, die vanaf 1960 met verblijfsaccommodatie zijn be-
gonnen. Dit zou erop kunnen wijzen, dat het aantal bedrijven met een toe-
ristisch nevenbedrijf zal gaan toenemen, indien het inkomen uit de agra-
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rische bedrijfstak in de toekomst achter zou blijven. 
Motieven van economische aard zijn verhoudingsgewijs in de loop der 
jaren een grotere rol gaan spelen en waren van meer betekenis naarmate 
de produktieomvang van de bedrijven groter is . Ze zijn bovendien rela-
tief vaak genoemd door hen, die zijn begonnen met de verhuur van één 
huisje. 
Relatief weinigen met een landbouwbedrijf van geringe produktieom-
vang zijn via derden gekomen tot een toeristisch nevenbedrijf. Antwoor-
den van deze soort werden het meest genoemd indien bedrijfsgebouwen 
worden verhuurd. 
Tenslotte zijn de geënquêteerden die reeds voor hun dertigste jaar 
een toeristisch nevenbedrijf zijn begonnen, hiertoe nogal eens overgegaan 
omdat één van de echtgenoten, maar vooral de vrouw, er veel voor voel-
de of e r v66r het huwelijk reeds mee vertrouwd was geworden. Hieruit 
blijkt het belang van de rol, die de vrouw des huizes speelt bij het ver-
schaffen van verblijfsaccommodatie op de boerderij. Dit zal in dit rap-
port vaker naar voren komen. Vele geënquêteerden, die financiële motie-
ven noemden, voegden daaraan toe, dat de echtgenote op deze manier in 
staat was het gezinsinkomen te vergroten. 
§ 2 . De o n t w i k k e l i n g v a n h e t t o e r i s t i s c h e n e v e n b e d r i j f 
Zoals uit hoofdstuk II blijkt, beschikken de geënquêteerden over diver-
se vormen van verblijfsaccommodatie als bron van inkomsten. 
Bij 22 van deze 95 bedrijfshoofden was het toeristische nevenbedrijf 
reeds aanwezig bij het overnemen van het bedrijf. Tabel 5 geeft daar -
naast aan met welke vorm of vormen door de andere geënquêteerden zelf 
op hun bedrijf begonnen werd. 
Tabel 5. Eerste opzet van het toeristische nevenbedrijf 
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l )De verschillende combinaties zijn steeds ook bij de erbij betrokken 
aparte vormen geteld (dubbeltellingen). 
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Na 1950 werd de eers te opzet van het nevenbedrijf eenvoudiger. Ver-
huur van kamers met pension als beginstadium nam sterk af, zonder pen-
sion werden ze, vooral vanaf 1960, in toenemende mate verhuurd. Aan de 
laatste vorm is dan ook aanzienlijk minder werk verbonden voor de vrouw 
des huizes (hoofdstuk V). De wijzigingen in het algemene recreatiepa-
troon veroorzaakten dat men de laatste jaren bij de eerste opzet meer is 
begonnen met de verhuur van huisjes en met een kampeerterrein, maar 
minder met de verhuur van bedrijfsgebouwen. Uit de aangebrachte veran-
deringen in de vorm van dit nevenbedrijf sinds het ontstaan ervan blijkt 
ook, dat de agrar ië rs met een toeristisch nevenbedrijf zich aan de alge-
mene tendens van de recreatie aanpassen. Bijlage 5 geeft een gedetail-
leerd beeld hiervan. 
Tabel 6. Eerste opzet en huidige vorm van het nevenbedrijf 
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1) Dan wel bij het overnemen van het bedrijf. 
2) De verschillende vombinaties zijn bij de erbij betrokken aparte vor-
men geteld (dubbeltellingen). 
Na de eerste opzet of na het overnemen van een bedrijf, dat reeds r e -
creatieve verblijfsmogelijkheden had, nam het verhuren van één of meer 
huisjes toe, doch uitsluitend in combinatie met één of meer andere vor-
men. Bovendien beschikten tijdens de enquête bijna tweemaal zoveel be-
drijven over een kampeerterrein als bij de oorspronkelijke opzet. Ook 
deze toeneming gebeurde uitsluitend in de vorm van combinaties. 
Naast deze aanpassing aan de wijzigingen in het algemene recreat ie-
patroon nam het hebben van pensiongasten, welke vorm relatief veel werk 
geeft, af. Voorts verdubbelde het aantal geënquêteerden, dat meer dan 
één vorm van verblijfsaccommodatie heeft, ruimschoots. Dit duidt op een 
streven naar een grotere spreiding van het risico in de loop der jaren. 
Opmerkelijk is nog, dat bij hen, die pas enkele jaren vakantiegangers heb-
ben, de verhuur van huisjes minder voorkomt dan bij hen, die reeds ten-
minste vijf jaar een toeristisch nevenbedrijf exploiteren. Vermoedelijk 
spelen hierbij de investeringen een rol. 
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Uit bijlage 5 blijkt dat 63 van de 95 geënquêteerden geen wijziging in 
de eerste opzet van hun nevenbedrijf hebben aangebracht. De overigen 
gingen vooral over tot het verhuren van huisjes. De verhuur van kamers 
met pension werd het meest afgestoten. Kamers zonder pension werden 
zowel afgestoten als in een later stadium aan het nevenbedrijf toegevoegd. 
Naast wijzigingen in de vorm van de verblijfsaccommodatie nam in 
een aantal gevallen de omvang ervan toe. Bijlage 6 toont aan, dat op ruim 
de helft van de bedrijven vorm noch omvang van dit nevenbedrijf veran-
derde. In sterke mate gold dit voor bedrijven, waaraan na 1963 recrea-
tie als bedrijfstak werd toegevoegd. Kennelijk gaat men pas tot wijziging 
en/of uitbreiding over na een aantal jaren ervaring te hebben.verkregen. 
Bovendien vragen uitbreiding en de meeste wijzigingen nieuwe investe-
ringen. 
De aangebrachte veranderingen lopen uiteen van volledige wijziging 
tot gedeeltelijke uitbreiding. Naar exploitatieduur bestaan geen duidelijke 
verschillen in de manier van wijziging. Wel hebben degenen, die reeds 
voor hun dertigste jaar met een recreatief nevenbedrijf zijn begonnen, 
aanzienlijk vaker iets aan de oorspronkelijke opzet gewijzigd dan zij, die 
e r pas op hun 45ste jaar of later toe zijn overgegaan. Vooral uitbreidin-
gen zijn bij deze ouderen weinig voorgekomen. 
Geen van de geënquêteerden, die oorspronkelijk uitsluitend met ver -
huur van kamers zonder pension zijn gestart, heeft tot nu toe hieraan eni-
ge uitbreiding gegeven. Mogelijk heeft de grotere vrijheidsbeperking die 
deze vorm met zich meebrengt (zie tabel 9, blz. 50 ) hierbij een rol ge-
speeld. Daarentegen bracht slechts een derdedeel van degenen, die oor-
spronkelijk uitsluitend pensiongasten hadden, sindsdien geen enkele wijzi-
ging of uitbreiding aan. Vaak hielden de veranderingen in deze groep vol-
ledige wijziging alsmede uitbreiding van de oorspronkelijke opzet in. 
Evenals bij het bieden van verblijfsaccommodatie aan vakantiegangers 
het geval was (§ 1) hebben ook bij het aanbrengen van veranderingen in 
de opzet vooral motieven van financiële aard een rol gespeeld. Ze wer-
den genoemd door de meerderheid van de 33 geënquêteerden, die de oor-
spronkelijke opzet hebben gewijzigd (incl. uitgebreid). Naarmate men het 
toeristische nevenbedrijf langer exploiteerde zijn zé van grotere beteke-
nis bij het besluit tot verandering. 
De economische motieven, die bij ruim een kwart van deze 33 geën-
quêteerden meespeelden, hebben vooral betrekking op het vrijkomen van 
ruimte of op het zelf in gebruik nemen ervan. Andere overwegingen wa-
ren: 
a. het geeft te veel werk voor de vrouw; 
b. te veel drukte, te veel lawaai, meer vrijheid in huis en voor het gezin. 
De geënquêteerden, die motief a.opgaven zijn allen gestopt met de ver-
huur van kamers met pension. Uit nadere enquêtegegevens is gebleken 
dat hierbij de leeftijd van de vrouw een belangrijke factor was naast het 
feit, dat zij door de omvang van het landbouwbedrijf hierin veel moest 
meewerken. 
Tenslotte zijn de onder b.genoemde motieven relatief vaak vermeld 
door geënquêteerden met een klein landbouwbedrijf. In het algemeen heb-
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ben deze minder ruimte in en om de boerderij dan de grotere bedrijven. 
§ 3 . De o n t w i k k e l i n g v a n e n k e l e v o r m e n v a n t o e r i s -
t i s c h n e v e n b e d r i j f 
De vorige paragraaf gaf een indruk van de uitbreiding van toeristische 
nevenbedrijven. De enquête maakt het mogelijk nader in te gaan op de 
ontwikkeling van twee vormen, namelijk het verhuren van huisjes en het 
exploiteren van een kampeerterrein. 
Het aantal bedrijfshoofden, dat huisjes verhuurde, en het aantal huis-
jes namen toe: 
Aantal geënquêteerden met 
huisjes 
Aantal huisjes 










De stijging van dit gemiddelde bleek voornamelijk te berusten bij het 
aantal bedrijfshoofden met 5 of meer huisjes, dit aantal nam van twee toe 
tot negen. Want tijdens de enquête had nog bijna de helft van deze groep 
geënquêteerden slechts een huisje voor verhuur beschikbaar. De uitbrei-
ding van het aantal huisjes is op de betreffende bedrijven veelal geleide-
lijk verlopen. 
Er kwamen na verloop van jaren meer landbouwbedrijven met een 
kampeerterrein, de gemiddelde grootte van deze terreinen veranderde 
echter nauwelijks: 
eerste opzet tijdens enquête 
Aantal geënquêteerden met een 
kampeerterrein 11 19 
Gemiddelde oppervlakte kampeer-
terrein per bedrijf 1,24 ha 1,28 ha 
Alle geënquêteerden die later zijn overgegaan tot de exploitatie van 
een kampeerterrein, namen hiervoor 0,5-2 ha in gebruik. Op ruim de 
helft van de 19 bedrijven met een kampeerterrein was minder dan 1 ha 
voor het kamperen gereserveerd; het landbouwbedrijf bleef voor deze ge -
enquêteerden hoofdzaak. Want zelfs een tijdelijk onttrekken van een re la-
tief groot deel van de grond (voornamelijk grasland) voor kampeerterrein 
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Huidige omvang en aard van de verblijfsaccomodatie en van 
de overige voorzieningen op het toeristische nevenbedrijf 
Gaf hoofdstuk II een globaal overzicht van vorm en omvang van het toe-
ristische nevenbedrijf, nu wordt per vorm meer gedetailleerd ingegaan 
op de ten tijde van de enquête aanwezige accommodatie. Verder wordt in 
een afzonderlijke paragraaf aandacht besteed aan de overige voorzienin-
gen en aan vormen van dienstverlening aan de gasten. 
Waar mogelijk wordt de situatie tijdens de enquête vergeleken met de 
situatie, die in 1964 werd aangetroffen op alle bedrijven in het gebied van 
onderzoek en werd beschreven in het tweede rapport "Kampeeraccommo-
datie op de Veluwe", uitgebracht door de Recreatiegemeenschap Veluwe. 
§ 1. H u i s j e s 
Op de 40 bedrijven met deze vorm van verblijfsaccommodatie stonden 
114 huisjes. Van dit aantal is ruim 55% nieuw gebouwd, de overige ont-
stonden door verbouwing van opstallen, die oorspronkelijk voor andere, 
veelal agrarische, doeleinden werden gebruikt. (Zie tabel 7, blz.46). 
De nieuwbouwhuisjes zijn meer geheel uit hout en minder geheel uit 
steen opgetrokken dan de verbouwde. De vanaf 1964 nieuw gebouwde en 
verbouwde huisjes zijn merendeels van hout. Ruim een kwart van alle 
aanwezige huisjes had voorheen een agrarische bestemming, voornamelijk 
als kippenhok. De minder gunstige bedrijfsresultaten in de pluimveehoude-
rij vanaf 1960 speelden hierbij waarschijnlijk een rol. (Hoofdstuk III) 
Voorts had bijna de helft van de na 1954 tot huisje verbouwde opstallen 
oorspronkelijk een niet-agrarische bestemming. (Tabel 8, zie blz.48 ) 
Van deze geënquêteerden had 40% uitsluitend nieuwbouwhuisjes, onge-
veer de helft exploiteerde daarentegen uitsluitend als zodanig verbouwde 
bestaande opstallen. Bedrijven met zowel nieuwe als verbouwde huisjes 
kwamen weinig voor. Naarmater er meer huisjes per bedrijf aanwezig 
waren (meer commerciële opzet), was er in grotere mate sprake van be -
drijven met uitsluitend nieuwbouw en dan meest van hout. De uit dit ma-
teriaal opgetrokken huisjes vragen in het algemeen een geringere investe-
ring dan nieuwbouw van steen. 
Van de huisjes was 90% voorzien van elektriciteit, in de overige be-
schikte men over gasverlichting (zie bijlage 7). Dit aansluitingspercenta-
ge op het elektriciteitsnet komt overeen met hetgeen men hiervan in 1964 
bij alle huisjes in het gebied van onderzoek vond. 
Ruim 90% van de huisjes beschikte over waterleiding; de helft hiervan 
was aangesloten op het openbare net, de andere werden van water voor-
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zien door middel van een eigen installatie. Het aansluitingspercentage 
op het waterleidingnet bleef evenwel achter bij dat van alle huisjes in 
1964, toen een percentage van ongeveer 60 werd gevonden. 
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1) Verbouwde opstallen. 
De nieuwbouwhuisjes waren beduidend minder op de openbare water-
leiding aangesloten dan de tot huisje verbouwde opstallen. Hetzelfde kan 
gezegd worden van de vanaf 1960 in gebruik genomen huisjes in vergelij-
king met de huisjes van oudere datum. 
In ongeveer 60% van de huisjes was een verwarmingsmogelijkheid aan-
wezig; hierin bestond geen verschil tussen nieuwbouw en verbouwde huis-
jes . Vooral in de laatste jaren nam deze voorziening sterk toe. Over de 
kwaliteit van de verwarming, merendeels door gas, zijn evenwel geen ge-
gevens bekend. 
Ongeveer driekwart van de huisjes had een eigen W.C., de gasten van 
23 van de overige 26 huisjes dienden gebruik te maken van de aanwezige 
centrale toiletgelegenheid. In de nieuwbouwhuisjes was vaker een W.C. 
aanwezig dan in de tot huisjes verbouwde opstallen. Ook bij deze voorzie-
ning was de laatste jaren van een verbetering sprake. Gemiddeld was één 
toilet aanwezig per 5,7 slaapplaatsen, hetgeen ongeveer gelijk was aan het 
in 1964 voor alle in het gebied van onderzoek aanwezige huisjes (één toi-
let per 5,5 slaapplaatsen). 
De voorziening met een douche, hetzij per huisje, hetzij centraal,kwam 
nog weinig voor. Vooral dit laatste zal zeer waarschijnlijk in verband 
staan met de in het algemeen geringe omvang van de verblijfsaccommoda-
tie, waardoor een investering in deze richting meestal niet lonend is. 
§ 2 . K a m p e e r t e r r e i n 
De meeste van de 19 kampeerterreinen waren kleiner dan 1 ha (blz.45). 
Drie hadden als ondergrond heide- en/of bosgrond en de overige lagen 
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op gras en werden buiten het seizoen voornamelijk als weideland ge-
bruikt, soms in combinatie met boomgaard. Voor ruim de helft van de 
terreinen was door hun ligging geen aparte afwatering nodig; van de ove-
rige 9 had e r slechts 1 een aparte afwatering, terwijl dit voor alle ge -
wenst was. 
Voor een kampeerterrein is het uit hygienisch oogpunt van veel belang 
dat er een goede watervoorziening aanwezig is. Op 12 terreinen geschied-
de dit via de openbare waterleiding, op 5 met eigen waterleiding en op 2 
door een pomp. Deze aansluiting op het openbare waterleidingnet was be-
duidend beter dan in 1964 op alle in het gebied van onderzoek aanwezige 
kampeerterreinen werd waargenomen (nog geen 40%). 
Op 13 terreinen was een centrale wasgelegenheid aanwezig, waarvan 
e r 10 waren aangesloten op het openbare waterleidingnet. Op de overige 
bedrijven moest men het doen met een aantal kranen op het terrein of 
buiten aan de schuur dan wel met een pomp op het terrein. In 10 van de 
13 centrale wasgelegenheden was elektriciteit aanwezig, in 4 tevens één 
of meer douche(s). 8 centrale wasgelegenheden waren nieuw gebouwd, 2 
bestonden uit een afgetimmerde ruimte in een schuur en voor 3 was een 
reeds bestaande opstal (kippenhok of schuurtje) verbouwd. De nieuw ge-
bouwde centrale wasgelegenheden kwamen na 1960 tot stand en waren ge -
heel van hout of van hout met stenen fundament opgetrokken (minder kos-
ten dan een stenen gebouw). 
Een aparte toiletgelegenheid was op 15 van de 19 bedrijven met een 
kampeerterrein aanwezig; 12 ervan waren nieuw gebouwd, op 2 bedrijven 
deed een reeds bestaande W.C. in woonhuis of schuur als zodanig dienst. 
Ruim de helft van de nieuwe toiletgelegenheden hadden de vorm van een 
centraal gebouw van hout of van hout met stenen fundament en werden 
merendeels in 1960 of later gebouwd, de overige bestonden uit een aantal 
W.C.'s op de gierkelder of verspreid over het terrein en waren ouder. 
Verder was op 4 bedrijven met een kampeerterrein sprake van een ge-
combineerde centrale was- en toiletgelegenheid, waarin pp 3 hiervan één 
of meer douches aanwezig waren. 
Op de 19 geënquêteerde bedrijven met een kampeerterrein was gemid-
deld één toilet per 35 slaapplaatsen aanwezig. Op alle kampeerterreinen 
in het gebied van onderzoek werd deze verhouding gemiddeld reeds in 
1964 aangetroffen. Tenslotte kan worden vermeld dat ongeveer 40% van de 
kampeerterreinen der geënquêteerden voldoet aan de tot nu toe door de 
Stichting Nederlandse Kampeerraad gehanteerde norm van één toilet op 
25 personen. 
§ 3 . K a m e r v e r h u u r 
6 van de 15 geënquêteerden, die kamers met pension verhuurden, had-
den meer dan een zitkamer voor de gasten beschikbaar;bij de kamerver-
huur zonder pension kwam dit slechts op één van de 35 bedrijven voor. 
Dit duidt op een grotere opzet van de verblijfsaccommodatie bij de ee r s t -
genoemde categorie bedrijven. Bijlage 8 geeft hier gegevens over. 
In vergelijking met de bedrijven met kamers zonder pension, waarvan 
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er slechts 3 over minstens 10 slaapplaatsen beschikken, was de outillage 
op de pensionbedrijven beduidend beter: 
- de meeste bedrijven hadden ruimte voor 10 of meer gasten; 
- meer speciaal voor verhuur gebouwde kamers; 
- meer bedrijven met aparte toiletten voor de gasten; 
- meer bedrijven met aparte wasgelegenheid voor de gasten; 
- meer bedrijven met douche(s) voor de gasten. 
Op 29 bedrijven met kamerverhuur zonder pension hadden de gasten 
de beschikking over een vrije keuken. De overige 6 verhuurden kamers 
met gebruik van keuken, hetgeen zowel voor gast als verhuurder een ze-
kere vrijheidsbeperking betekent. Daarnaast kunnen zich door het houden 
van gasten nog andere beperkingen voor de verhuurder voordoen. 
Tabel 9. Vrijheidsbeperking op bedrijven met kamerverhuur voor de 
verhuurder 
Aantal bedrijven met Aantal bedrijven zonder pension 
pension 
woonhuis voor in woonhuis voor gasten in 
gasten in gebr. totaal in gebruik totaal 
50-74% ^ 7 5 % < 50% 50-74% ^ 75% 
Verhuurder be-




alleen in het wonen 
alleen in het 
slapen 


















12 2 23 
14 12 
De groep die zich in het vakantieseizoen niet of nauwelijks behoefte te 
behelpen met wonen en slapen, bestond uit degenen, die in de rest van het 
huis bleven wonen, en uit hen, die tijdelijk een speciaal daarvoor aanwe-
zige woning betrokken. 
Bij de pensionbedrijven had een verhuurder in het algemeen een gerin-
gere vrijheidsbeperking in zijn huis dan bij de overige bedrijven met ka-
merverhuur, waar men gedurende het seizoen nogal eens in het bakhuis 
woonde. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat eerstgenoemde groep 
meer op het hebben van gasten was ingesteld en over een betere outillage 
beschikte. De pensionbedrijven waren in het algemeen ook van oudere da-
tum dan de overige; zes van eerstgenoemde categorie stammen van vóór 
1940, slechts twee van na 1960. Daarentegen is men op bijna de helft van 
de andere bedrijven eerst na 1960 met kamerverhuur zonder pension be-
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gönnen en op slechts drie vóór 1940. 
Hoewel e r aan de verhuur van kamers met pension meer werk is ve r -
bonden dan aan de verhuur zonder pension (hoofdstuk V), zijn de pension-
bedrijven groter van omvang dan de andere. Desondanks zijn zij in het 
algemeen beter geschikt (of geschikt gemaakt) voor deze exploitatie zo-
wel vanuit de gezichtshoek van de gast als van de verhuurder. 
§ 4 . V e r h u u r v a n b e d r i j f s g e b o u w e n 
Van de 26 geënquêteerde agrar iërs , die één of meer bedrijfsgebouwen 
verhuurden, gebruikten 21 hiervoor de koestel geheel of gedeeltelijk en 
al dan niet in combinatie met een ander bedrijfsgebouw. Geen enkele ve r -
huurde schuur werd uitsluitend voor vakantiedoeleinden gebruikt. 
Tabel 10. Verhuur van verblijfsruimte in de bedrijfsgebouwen 
Verblijf sruimte voor: 












































Bijna de helft van de geënquêteerde bedrijven met verhuur van be-
drijfsgebouwen had daarin ruimte voor 50 of meer personen, waardoor 
meestal meer dan de helft van alle bedrijfsgebouwen voor vakantiedoel -
einden in gebruik was. Voorts is uit de enquête gebleken dat ruim de helft 
van de geënquêteerden met schuurverhuur de betrokken gebouwen in hun 
geheel ter beschikking stelde. Tenslotte werd op een derdedeel van deze 
bedrijven het verhuurde gedeelte niet afgescheiden van de rest van het 
betreffende bedrijfsgebouw, op de overige wel. 
Alle bedrijven hadden in de schuur een aparte wasgelegenheid, doch 
slechts op enkele konden de gasten over een douche beschikken. Op bijna 
alle bedrijven waren een of meer aparte W.C.'s aanwezig, de meeste 
nieuw gebouwd. Van deze nieuwe toiletgelegenheden voor de gasten was 
ongeveer de helft in de vorm van een gebouwtje neergezet, waarin soms 
tevens een douche of wasgelegenheid aanwezig was. De overige nieuwe 
toiletgelegenheden bestonden uit W.C.'s op de gierkelder of W.C.'s ve r -
spreid op het erf. 
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De kookgelegenheid bevond zich bij de meeste bedrijven in het zelfde 
gebouw, 6 bedrijven hadden de kookgelegenheid in een andere schuur, het 
bakhuis of een apart gebouwtje ondergebracht. Bij 3 bedrijven was de 
mogelijkheid van volledig pension aanwezig; op 2 bedrijven werd de 
schuur verhuurd met gebruik van keuken. 
§ 5 . O v e r i g e v o o r z i e n i n g e n en v o r m e n v a n d i e n s t v e r l e -
n i n g 
Tot deze voorzieningen zijn gerekend de kantine, de kampwinkel en de 
ontspanningsmogelijkheden, die op het bedrijf aanwezig zijn. Bij de vor-
men van dienstverlening aan de gasten komen de verkoop van produkten 
van eigen bedrijf aan de gasten en het organiseren van bepaalde attractie-
ve bezigheden voor de gasten ter sprake. 
Over de kantine en de kampwinkel kunnen wij kort zijn. Eerstgenoem-
de voorziening kwam slechts bij 3 geënquêteerden voor en was ontstaan 
door verbouwing van een bestaand bedrijfsgebouw. Op 5 geënquêteerde 
bedrijven konden de gasten hun dagelijkse inkopen ter plaatse doen, waar-
voor 3 een aparte kampwinkel hadden ingericht. Deze 5 bedrijven hadden 
toeristisch een relatief grote omvang (gemiddeld + 170 slaapplaatsen). 
Aanwezige voorzieningen t.b.v. ontspanning voor de gasten hadden voor-
namelijk betrekking op sport en spel. Een derdedeel van alle in het se i -
zoen voor het toeristische nevenbedrijf gereserveerde cultuurgrond op 
de geënquêteerde bedrijven werd hiervoor gebruikt. Ongeveer een derde 
van de geënquêteerden had aparte voorzieningen voor sport en spel ge-
troffen, merendeels in de vorm van een speelveld. Dat veld was op 12 be -
drijven 0,5 ha of groter en werd buiten het seizoen vrijwel steeds als 
weiland gebruikt. Vooral de bedrijven met verhuur van bedrijfsgebouwen 
beschikten vaak over een speelveld. Ook de bedrijven met een kampeer-
terrein kwamen bij deze voorziening boven het gemiddelde uit. Het ging 
bij beide exploitatievormen in het algemeen om bedrijven met relatief 
grote aantallen jonge vakantiegangers. Op de bedrijven met huisjes en 
met kamerverhuur, waarvan meestal gezinnen met kinderen gebruik ma-
ken, werd relatief weinig een speelveld voor de gasten aangetroffen. 
Andere voorzieningen voor sport en spel kwamen in veel geringere 
mate voor, zoals schommels (op 12 bedrijven), zandbak of hoop zand (op 
7 bedrijven) en wip (op 5 bedrijven). Deze voorzieningen werden gezamen-
lijk of afzonderlijk nog het meest aangetroffen op de bedrijven met huis-
jes en met een kampeerterrein, doch vrijwel niet op de bedrijven met 
verhuur van bedrijfsgebouwen. 
De laatste tijd maakt het berijden van pony's en paarden tijdens de va-
kantie nogal opgang. Op slechts 2 geënquêteerde bedrijven werden echter 
pony' s en paarden gehouden, waarvan ook de gasten gebruik konden ma-
ken. Daarnaast had een achttal geënquêteerden wel stalruimte voor deze 
dieren, doch in slechts 2 gevallen werd hiervan gemiddeld gedurende 4 
weken in het vakantieseizoen gebruik gemaakt. 
De dienstverlening in de vorm van verkoop aan de gasten van produk-
ten van eigen bedrijf kan voor de agrar iërs , die een toeristisch nevenbe-
drijf exploiteren, nog een aanvulling op het inkomen opleveren. Ruim 40% 
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van de geënquêteerden hield zich hiermee evenwel niet bezig. Hiertoe be -
hoorden ook de pensionbedrijven, waar de gasten immers volledig ver-
zorgd worden en zeker produkten van het eigen landbouwbedrijf in de di-
verse menu's zullen zijn verwerkt. Op ruim de helft van de geënquêteer-
de bedrijven verkocht men melk aan zijn gasten, op ruim een derde e ie-
ren en op ongeveer een kwart aardappelen. Gegevens over hoeveelheden 
werden niet gevraagd, zodat geen indruk van de omzet is verkregen. 
De andere vorm van dienstverlening, het iets organiseren voor de gas-
ten vraagt veelal enige tijd voor de verhuurder of één zijner gezinsleden. 
Op een twintigtal geënquêteerde bedrijven werd hieraan wel eens gedaan, 
op sommige zelfs vrij regelmatig. Het betrof veelal het organiseren van 
wandelingen in de omgeving van het bedrijf, terwijl daarnaast rondritten 
met paard (of trekker) en wagen dienen te worden vermeld. 
Samenvattend kan worden gezegd dat op minimaal een derdedeel van 
de geënquêteerde bedrijven op één of andere manier voor een mogelijk-
heid tot ontspanning van de gasten werd gezorgd. 
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HOOFDSTUK V 
Kosten en opbrengsten van het toeristische nevenbedrijf 
In dit hoofdstuk wordt aan de gang van enquêtegegevens en door een 
aantal berekeningen getracht een globale indruk te geven van de netto-
opbrengst van het toeristische nevenbedrijf. Verschillende factoren bepa-
len dit inkomen, zowel aan de opbrengsten- als aan de kostenzijde. Deze 
factoren worden achtereenvolgens behandeld. Hierbij wordt aandacht be-
steed aan de prijzen van de verschillende vormen van toeristisch neven-
bedrijf, aan de bezettingsgraad en de duur van het seizoen. 
De volgende paragraaf geeft een overzicht van de investeringen voor 
de verblijfsaccommodatie, zoals die door de respondenten zijn opgegeven. 
Vervolgens wordt stilgestaan bij de arbeid in het toeristische nevenbe-
drijf, waarbij nader wordt ingegaan op de arbeidsbezetting, de omvang 
en de aard van de werkzaamheden. 
In § 4 komt ter sprake, welk inkomen het recreatieve bedrijfsgedeelte 
aan de exploitant heeft opgeleverd. Aansluitend wordt in een laatste para-
graaf een overzicht van de meningen van de respondenten over dit inko-
men gegeven. 
§ 1. De b e z e t t i n g s g r a a d e n de p r i j z e n 
Het seizoen voor de verhuur van verblijfsaccommodatie kan worden 
gesplitst in hoogseizoen, voor- en naseizoen. Het hoogseizoen valt in het 
algemeen samen met de schoolvakanties en duurt dus 6 à 7 weken.Voor 
een rendabele exploitatie van het recreatiebedrijf is het van het grootste 
belang, dat men kans ziet om ook in het voor- en naseizoen zo lang moge-
lijk te verhuren en een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van de aanwezi-
ge verblijfsaccommodatie te bereiken. Dit laatste geldt uiteraard ook 
voor het hoogseizoen. Hierdoor immers worden de opbrengsten groterbij 
in het algemeen nagenoeg gelijkblijvende kosten. 
a. Kamerverhuur met pension 
Bij de 16 geënquêteerde pensionbedrijven 1) werd een zeer grote 
spreiding in de seizoenduur aangetroffen, van 2 tot en met 20 weken. 8 
bedrijven hadden gemiddeld 8 weken of korter gasten, de andere geduren-
de 10 weken of langer. 
Ook de gemiddelde dagbezetting varieerde sterk, zelfs op elk bedrijf 
afzonderlijk gedurende de weken dat men gasten hield. Wanneer een ge-
1) Op één van deze bedrijven werd een deel der bedrijfsgebouwen met 
pension verhuurd; derhalve is dit bedrijf in deze paragraaf tot de pen-
sionbedrijven gerekend. 
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middelde dagbezetting van 75% of meer alleszins redelijk genoemd kan 
worden, dan bleek ruim 60% van de bedrijven met pensiongasten hieraan 
gedurende minstens 6 weken (hoogseizoen) te voldoen en ruim 30% zelfs 
gedurende 8 weken. Voorts was bij de helft van deze bedrijven deze a c -
commodatie gedurende 6 tot en met 13 weken volledig bezet. 
De prijzen varieerden van f. 6,50 tot f. 16,- per persoon per dag,maar 
overschreden op ruim 60% van de bedrijven een dagtarief van f. 12,-niet. 
De prijsverschillen met de echte beroepspensions waren niet erg groot; 
wel berekenden in laatstgenoemde categorie relatief wat minder bedri j -
ven niet meer dan f. 10,- per persoon per dag (opgave plaatselijke 
V.V.V.'s).De pensionprijzen van hotels op deVeluwe lagen gemiddeld ho-
ger en varieerden van f. 10,- tot meer dan f. 25 , - per dag. 
b. Kamerverhuur zonder pension 
Bij de verhuur van kamers zonder pension is de duur van het seizoen 
gemiddeld korter dan bij de pensionboerderijen. Bovendien was de sprei-
ding geringer, van 2 tot en met 13 weken. Ruim 60% van de 35 geënquê-
teerden met deze vorm van toeristisch nevenbedrijf zag geen kans deze 
accommodatie gemiddeld gedurende meer dan 8 weken te verhuren; bijna 
40% kwam niet boven 6 weken verhuur uit. Waarschijnlijk is deze vorm 
van verhuur door de grotere bewegingsvrijheid en de geringere kosten 
aantrekkelijker voor gezinnen met kinderen dan het pension. 
De prijzen varieerden van f. 60,- tot f. 150,- per week en liggen in 
het algemeen lager dan die op andere bedrijven met kamerverhuur aan 
vakantiegangers. Zo overschreed op bijna drie vierde deel van de geën-
quêteerde bedrijven de prijs een bedrag van f. 100,- per week niet en 
vroeg men op slechts ongeveer een vijfde deel ongeveer f. 125,- per week 
of meer. Voor de andere bedrijven met deze vorm van toeristisch bedrijf 
waren deze cijfers volgens opgaven van de plaatselijke V.V.V.'s op de 
Veluwe beide 47%. 
c. Verhuur van bedrijfsgebouwen 
De bedrijven die hun schuur beschikbaar stelden voor toeristische 
doeleinden waren in het algemeen zeer sterk afhankelijk van de lengte 
van de schoolvakanties, aangezien hiervan voornamelijk door jeugdgroe-
pen gebruik werd gemaakt. Slechts 3 van deze 25 kampeerboerderijen 1) 
slaagden er dan ook in langerdan8weken te verhuren, bijvoorbeeld gedu-
rende de pinkstervakantie en aan groepen die er in schoolverband verble-
ven. Daarnaast hadden 13 bedrijven deze accommodatie gedurende 6 à 7 
weken verhuurd. 
Van 21 van deze bedrijven is de bezettingsgraad bekend. Bij 14 was de 
schuur gedurende de tijd, dat ze was verhuurd (4 tot en met 6 weken), 
voor minstens 75% bezet, van de overige 7 was dit bij 6 voor minstens de 
helft het geval. Bij verhuur buiten de schoolvakanties (3 bedrijven) was 
de bezettingsgraad aanzienlijk lager, een vijfde tot een derdedeel. 
1) Een respondent verhuurde een deel van zijn bedrijfsgebouwen met pen-
sion en is in deze paragraaf bij de pensionbedrij ven gevoegd. 
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Van 2 bedrijven is geen tarief bekend, 2 andere bedrijven vroegen een 
vast bedrag per week ongeacht het aantal gasten, terwijl de overige 21 
een bedrag per persoon per dag berekenden. Dit. dagtarief varieerde van 
f. 0,75 tot f. 1,50, bedroeg op 11 bedrijven f. 0,90 of minder en op 5 be-
drijven f . 1 , - (alles exclusief gasverbruik). 
d. Huisjes 
10 van de 40 bedrijven zagen slechts kans de aanwezige huisjes uit-
sluitend in het hoogseizoen te verhuren, 15 andere verhuurden ze daar-
naast nog gemiddeld minstens 4 weken in voor- en naseizoen. De duur 
van het verhuurseizoen nam toe naarmate meer huisjes werden geëxploi-
teerd. 
Tabel 11. Duur van het seizoen op bedrijven met huisjes 1) 
Verhuur van huisje(s) Aantal bedrijven 
met 1 met 2 of met meer in totaal 
huisje 3 huisjes huisjes 
Alleen in hoogseizoen 
Alle in hoogseizoen + 
in voor- en naseizoen: 
enige huisjes 
alle voor gem. 2 weken 
alle voor gem. 3 weken 
alle voor gem. 4 weken 













1) Van 1 bedrijf is de seizoenduur niet bekend; op 2 andere bedrijven ko-
men zowel eigen huisjes als huisjes van derden voor, derhalve zijn de-
ze hier ingedeeld naar het aantal eigen huisjes. 
De prijzen van de huisjes varieerden van f. 50,- tot en met f. 160,-
per week in het hoogseizoen. Op 30 bedrijven kwam de prijs niet boven 
f. 100,- per week, op slechts 5 werden huisjes van f. 150,- of meer per 
week aangetroffen. Uit gegevens van de plaatselijke V.V.V's bleek dat 
de prijzen op de echte recreatiebedrijven op de Veluwe in het algemeen 
hoger lagen. Op minder dan de helft van deze categorie bedrijven werden 
namelijk huisjes van f. 100,- of minder per week aangetroffen, op bijna 
60% evenwel huisjes van f. 150,- of meer. 
e. Kampeerterrein 
6 van de 19 geënquêteerden met een kampeerterrein verhuurden onder 
meer vaste staanplaatsen voor caravans. Voorts was één van hen pas 1 
jaar bezig en was nog geen gebruik van het terrein gemaakt, terwijl van 
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een ander de gegevens over bezettingsgraad en seizoenduur ontbraken. 
Bij 7 van de 17 resterende bedrijven waren e r gemiddeld slechts ge-
durende 3, 4 of 5 weken kampeerders op het terrein, bij nog eens 7 gedu-
rende 6 weken en bij 3 gedurende 10 weken of langer. De lengte van het 
seizoen was bij deze vorm van toeristisch bedrijf derhalve gemiddeld ge -
ringer dan bij de verhuur van huisjes. Het in meerdere mate gebruik ma-
ken van eerstgenoemde vorm van verblijfsaccommodatie door gezinnen 
met schoolgaande kinderen zal hieraan niet vreemd zijn. 
De gemiddelde bezettingsgraad op de geënquêteerde bedrijven, geba-
seerd op de voor het gebied van onderzoek door de Stichting Nederlandse 
Kampeerraad gehanteerde.norm van 100 personen per ha kampeerterrein, 
varieerde sterk, namelijk van ongeveer 10% tot 100%. Slechts 4 bedrijven 
hadden een volledige bezetting gedurende respectievelijk 3, 4, 5 en 6 we-
ken; op 7 bedrijven was het kampeerterrein gedurende een verschillend 
aantal weken per bedrijf, variërend van 3 tot 12, voor minder dan de helft 
bezet. Hieruit is zonder meer duidelijk dat de exploitatie van een kam-
peerterrein als nevenbedrijf door agrar ië rs in het algemeen nog geen 
hoge vlucht heeft genomen en zelfs binnen de bestaande accommodatie 
kan worden uitgebreid. 
Ook bij deze vorm van toeristisch bedrijf lagen de prijzen bij de geën-
quêteerde nevenbedrijven in het algemeen lager dan op de "echte" kam-
peerterreinen.l) Bij eerstgenoemde categorie vroeg meer dan de helft 
geen staangeld voor tent of caravan, doch uitsluitend een vast bedrag per 
persoon per dag; dit was daarentegen op slechts 13% van de andere het 
geval. Voorts bedroeg op 1 van de 14 nevenbedrijven met een bekend vast 
bedrag per persoon dit dagtarief meer dan f. 1,- tegenover op ruim een 
kwart van de "echte" kampeerterreinen. Voor zover men staangeld voor 
tent of caravan vroeg, overschreed dit bij de nevenbedrijven niet een be-
drag van f. 1,- per dag, terwijl dat bij ongeveer een kwart van de "echte" 
kampeerterreinen wel het geval was. 
§ 2 . De i n v e s t e r i n g e n in h e t t o e r i s t i s c h e n e v e n b e d r i j f 
In de enquête is over deze investeringen een tweetal vragen gesteld, 
die betrekking hebben op de accommodatie en de inrichting ervan (meu-
bilair, stoffering, keukeninrichting, serviesgoed en bestek, dekens en la-
kens) . Vele geënquêteerden bleken wel in staat een bedrag in totaal aan 
investeringen te noemen, doch geen splitsing in beide genoemde onderde-
len. Daarom wordt in deze paragraaf uitsluitend ingegaan op alle ten be-
hoeve van het toeristische nevenbedrijf gedane investeringen te zamen. 
Men bedenke daarbij wel, dat het hier gaat om ruwe schattingen. Tevens 
dient bij de hoogte van de geïnvesteerde bedragen rekening te worden ge-
houden met het feit, dat arbeid van eigen personeel voor de accommoda-
tie in het algemeen hierin niet is verdisconteerd, werkuren van t immer-
man, metselaar e.d. echter wel. 
Uit de enquête is gebleken dat in het algemeen geen grote bedragen in 
1) Volgens gegevens van de plaatselijke V.V.V.'s op de Veluwe. 
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het toeristische nevenbedrijf zijn geïnvesteerd. Van de 86 geënquêteer-
den, waarvan het totale hierin geïnvesteerde kapitaal bekend was, had 
bijna driekwart minder dan f. 5 000,- geïnvesteerd, ongeveer 60% zelfs 
minder dan f. 2 500,-. Daarentegen hadden slechts 11 bedrijven meer dan 
f. 10 000,— in het toeristische nevenbedrijf gestoken. Uiteraard werd de 
hoogte van de totale investeringen sterk bepaald door de exploitatieduur 
van het nevenbedrijf. Zo hadden degenen die e r vóór 1955 mee zijn be-
gonnen, relatief veel geïnvesteerd. Daarentegen kwamen onder de geën-
quêteerden die vanaf 1960 verblijfsaccommodatie hadden, relatief velen 
(ruim de helft) voor, die een vrij gering bedrag (minder dan f. 1000,-) 
in hun toeristische nevenbedrijf hadden geïnvesteerd. De omvang van het 
toeristische bedrijf speelt bij dit aspect een belangrijke rol. 
Tabel 12. Gemiddeld jaarlijks geïnvesteerd kapitaal naar omvang van 
het toeristische nevenbedrijf 
Gemiddelde jaarlijkse 
investering in het toe-
ristische nevenbedrijf 
Minder dan f. 100,-
f. 100,- - f. 250,-
f. 250,- - f. 500,-
f. 500,- - f.1000,-
f. 1000,- en meer 
Geënquêteerden waarvan 
totale bedrag aan investe 


































Bijna 40% van de geënquêteerden met een bekend investeringsbedrag 
had gedurende de exploitatie van het toeristische nevenbedrijf hierin ge-
middeld minder dan f. 100,- per jaar geïnvesteerd. Dit aandeel van het 
totaal nam af naarmate de verblijfsaccommodatie van grotere omvang 
was. Daarentegen nam dan juist het aandeel van hen, die gemiddeld per 
jaar minstens f. 500,- in hun nevenbedrijf staken, sterk toe. In het alge-
meen kan dus worden gesteld dat het te investeren bedrag per jaar des 
te groter werd naarmate de omvang van het toeristische nevenbedrijf 
groter was. 
Om van de betekenis van de aard van het toeristische nevenbedrijf 
voor de hoogte van de investeringen een zo zuiver mogelijk beeld te k r i j -
gen zijn in tabel 13 uitsluitend de geënquêteerde bedrijven met slechts 
één vorm van verblijfsaccommodatie opgenomen. Tevens zijn omvang en 
exploitatieduur van het toeristische bedrijf geëlimineerd. 
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Tabel 13. Gemiddeld jaarlijks per slaapplaats geïnvesteerd kapitaal naar 
vorm van verblijfsaccommodatie 
Gemiddelde jaarlijk-
se investering per 
slaapplaats 
Minder dan f. 10,-
f. 10,- - f. 25 , -
f. 25 , - - f. 50,-
f. 50,- - f.100,-
f.100,-of meer 
Bedrijven met 






































De exploitatie van huisjes vergt naar verhouding de grootste investe-
ringen, daarna volgt de verhuur van kamers met pension. Het beschik-
baar stellen van kamers zonder pension en de exploitatie van een kam-
peerboerderij vergen de geringste investeringen per slaapplaats per jaar, 
maar de totale jaarlijkse investering is voor laatstgenoemde vorm in het 
algemeen groter door de doorgaans veel grotere omvang. 
Gezien het geringe aantal waarnemingen is op grond van tabel 13 niets 
over de investeringen bij de exploitatie van een kampeerterrein te zeg-
gen. Aangezien evenwel ruim twee derde van de 24 geënquêteerden met 
een investering van f. 5 000,- of meer in het toeristische nevenbedrijf 
huisjes en/of een kampeerterrein exploiteerde, kan in het algemeen wor-
den gesteld dat ook de exploitatie van een kampeerterrein van enige om-
vang naar verhouding waarschijnlijk een behoorlijke investering vraagt. 
In de toekomst zal dit zeker het geval zijn, gezien de hogere eisen die 
aan de op een dergelijk terrein vereiste voorzieningen zullen worden ge-
steld. 
§ 3 . A r b e i d s b e z e t t i n g e n a a r d v a n de w e r k z a a m h e d e n 
Naast het feit dat het bieden van verblijfsaccommodatie aan gasten ge -
paard gaat met een tijdelijk afstaan van een bepaald gedeelte van woon-
huis, bedrijfsgebouwen of bedrijfsareaal, al naar gelang de vorm van het 
toeristische nevenbedrijf, brengt deze activiteit tevens een zekere hoe-
veelheid arbeid met zich mee. Uit de enquêtegegevens blijkt dat in het a l -
gemeen evenwel niet veel tijd aan het toeristische nevenbedrijf in zijn 
huidige omvang behoeft te worden besteed. Op ruim twee derdedeel van 
de bedrijven bleef deze arbeid beperkt tot minder dan 5 weken per jaar, 
op ruim de helft vergde het in totaal zelfs minder dan 2 weken. 
De aard van het toeristische nevenbedrijf was hierbij van belang (bij-
lage 9). Hieruit blijkt dat de kamerverhuur zonder pension in de omvang, 
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waarin het op de geënquêteerde bedrijven voorkwam, in het algemeen 
weinig werk meebracht. Hetzelfde kan, zij het in iets mindere mate, wor-
den gezegd van de verhuur van huisjes en van bedrijfsgebouwen.Het heb-
ben van pensiongasten vroeg veruit het meeste werk; op 10 van de 13 ge-
ënquêteerde bedrijven, waar uitsluitend deze vorm voorkwam, werd h ier -
aan in totaal minstens 10 weken per jaar besteed. Het is dan ook niet zo 
verwonderlijk dat op 8 van de 17 bedrijven, die voor het toeristische ne-
venbedrijf gedurende kortere of langere tijd "vreemd personeel" in dienst 
hadden, kamers met pension werden verhuurd. 
Uit de enquêtegegevens over de aard van de arbeidsbezetting op het 
toeristische nevenbedrijf bleek dat de vrouw des huizes van veel belang 
was voor deze nevenactiviteit. Op 85% van de geënquêteerde bedrijven 
nam de echtgenote, huishoudster of het vrouwelijke bedrijfshoofd name-
lijk het werk verbonden aan het verschaffen van verblijfsaccommodatie 
geheel of ten dele voor haar rekening, op ruim een kwart zelfs geheel. 
Daarnaast verrichtte iets meer dan de helft van de mannelijke bedrijfs-
hoofden arbeid op het toeristische nevenbedrijf, op de overgrote meer-
derheid van deze bedrijven bijgestaan door zijn vrouw en/of andere ge-
zinsleden en/of vreemd personeel. Tenslotte werkte op 19% van de geën-
quêteerde bedrijven minstens één ander gezinslid mee in het toeristische 
nevenbedrijf en op 18% "vreemd personeel". 
De arbeid van de vrouw speelde derhalve een belangrijke rol bij het 
werk voor de vakantiegangers. Dit blijkt tevens uit het feit dat op de ge-
enquêteerde bedrijven in totaal 15 vrouwelijke en 7 mannelijke gezinsle-
den, benevens 18 vrouwen en 3 mannen, die niet tot het gezin behoren, ge-
durende kortere of langere tijd in het toeristische nevenbedrijf werkten. 
Bijlage 10 geeft nadere informatie over het aandeel van de categorieën 
meewerkenden in deze arbeidsbezetting, waarbij tevens een onderverde-
ling naar de aard van het toeristische nevenbedrijf is gemaakt. 
Allereerst valt op dat een belangrijk deel van het werk ten behoeve 
van de gasten door de vrouw des huizes werd verricht. Op 60% van de ge-
enquêteerde bedrijven nam zij minstens de helft van dit werk voor haar 
rekening, terwijl dit op slechts 30% door het mannelijke bedrijfshoofd ge -
schiedde. Op een derde van de bedrijven verrichtte de vrouw zelfs het 
overgrote deel van deze arbeid tegenover het mannelijke bedrijfshoofd op 
slechts 10%. 
Voorts blijkt uit bijlage 10 dat er een zeker verband bestaat tussen de 
mate van meewerken van de vrouw des huizes op het toeristische neven-' 
bedrijf en de aard hiervan. Vooral op de bedrijven met kamerverhuur 
met en zonder pension werd het meeste werk hiervoor door de echtgeno-
te verricht, terwijl het aandeel van mannelijke arbeidskrachten bij beide 
vormen gering was. Ook bij de verhuur van huisjes kwam het meeste werk 
in het algemeen voor rekening van de vrouw des huizes, hoewel op een 
niet te verwaarlozen aantal van deze bedrijven minstens de helft van de 
hiervoor te verrichten arbeid door de man werd gedaan. Bij de bedrijven 
met verhuur van de bedrijfsgebouwen daarentegen kwamen e r meer voor, 
waar de man het meeste werk hiervoor verrichtte. 
Ook blijkt er een zeker verband te bestaan tussen de mate van mee-
werken van de vrouw des huizes op het agrarische bedrijf en op het toe-
ristische nevenbedrijf. 
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Tabel 14. Meewerken van de vrouw des huizes op landbouwbedrijf en op 
toeristisch nevenbedrijf 
Meewerken van de vrouw 
des huizes op het toer is -
tische nevenbedrijf 
Niet 
Minder dan 2 weken 
2-5 weken 
5 weken en langer 
Al deze bedrijven 
Aant.bedr.met een geh. bedrijf sh. 1) 
naar meewerken van de vrouw 





























1) Met inbegrip van landbouwbedrijven met een weduwe met zoon en met 
een ongehuwd bedrijfshoofd met huishoudster. 
Door een kwart van deze vrouwen werd zowel arbeid verricht in het 
agrarische als in het toeristische bedrijfsgedeelte. Verder werkte op 
meer dan de helft van deze bedrijven de vrouw des huizes niet dan wel nog 
geen 2 weken per jaar op het toeristische nevenbedrijf mee, op bijna een 
vijfde deel evenwel minstens 5 weken per jaar. In het algemeen verr icht-
te de vrouw des huizes minder vaak of gedurende kortere tijd werk op 
het toeristische nevenbedrijf naarmate zij per dag meer tijd aan het land-
bouwbedrijf besteedde. 
Bij de enquête (bijlage 1) is de meewerkenden gevraagd welke werk-
zaamheden naar verhouding veel tijd vroegen op het toeristische neven-
bedrijf. Bijlage 11 geeft hiervan een overzicht. Aangezien de werkzaam-
heden in de verschillende vormen van verblijfsaccommodatie niet steeds 
hetzelfde karakter hebben, zijn hierin uitsluitend de meningen van de mee-
werkenden op de bedrijven met slechts één vorm van toeristisch neven-
bedrijf opgenomen. 
Hieruit blijkt dat bij de exploitatie van huisjes in het seizoen veel tijd 
ging zitten in het werk verbonden aan de gastenwisseling op zaterdag, 
vooral voor de vrouw des huizes, die dit relatief vaker heeft genoemd dan 
de mannelijke meewerkenden. Buiten het seizoen betrof dit het schoonma-
ken, inrichten en opruimen, welke werkzaamheden eveneens veel meer 
door de vrouwelijke dan door de mannelijke meewerkenden werden ver -
richt. Bij het onderhoud van de aanwezige accommodatie, typisch werk 
voor buiten het seizoen, was de ermee gemoeide tijd uitsluitend van be-
lang bij de exploitatie van huisjes en/of kampeerterrein. Alle 14 bedri j -
ven, waar deze werkzaamheden door de meewerkende(n) in dit verband 
werden genoemd, hadden één of beide laatstgenoemde vormen van toer i s -
tisch bedrijf. Voorts bleek in al deze gevallen het onderhoudswerk door 
de mannelijke meewerkenden te worden verricht. 
Bij de verhuur van kamers met pension stond het werk verbonden aan 
de verzorging van de maaltijden, de afwas en het schoonhouden van de ka-
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mers sterk op de voorgrond, vooral bij de vrouwelijke meewerkenden. 
Ook bij de verhuur van kamers zonder pension kwam het meeste werk op 
de vrouwen neer, waarbij dezelfde werkzaamheden als bij de verhuur van 
huisjes veel tijd vroegen, hoewel in iets minder sterke mate. 
Over de verhuur van bedrijfsgebouwen werd opgemerkt dat mét name 
het werk vóór en/of na het seizoen veel tijd vergde, nog meer voor de 
mannelijke dan voor de vrouwelijke meewerkenden. Ook de gebruikelijke 
werkzaamheden bij de wisseling van de gasten op zaterdag namen bij de-
ze vorm in verhouding veel tijd in beslag. Hiermee waren de vrouwen 
evenwel meer belast dan de mannen. 
Tenslotte is op ruim een kwart van alle geënquêteerde bedrijven nog 
de opmerking vernomen dat relatief veel tijd is gemoeid met praten met 
de gasten, onder meer over het bedrijf. Op één na van al deze bedrijven 
vroeg dit veel tijd van de man, op ruim driekwart ervan van de vrouw. 
§ 4 . H e t i n k o m e n u i t h e t t o e r i s t i s c h e n e v e n b e d r i j f 
Om een indruk te verkrijgen van het inkomen uit het toeristische ne-
venbedrijf werd aan de geënquêteerden de vraag gesteld welk deel van het 
totale jaarinkomen dit ongeveer uitmaakte. Uit de gegeven antwoorden 
bleek dat de helft van de geënquêteerden uit het toeristische nevenbedrijf 
minder dan 15% van zijn totale jaarinkomen haalde. Op een achtste deel 
van de bedrijven bracht de toeristische nevenactiviteit echter minstens 
de helft van het totale jaarinkomen op. Voorts verwierf een kwart van de 
geënquêteerden een kwart tot de helft van het totale jaarinkomen uit het 
verschaffen van verblijfsaccommodatie. 
Het voorgaande geeft evenwel geen beeld van het financiële resultaat 
van het toeristische nevenbedrijf. Met andere via de enquête verzamelde 
gegevens is het evenwel mogelijk hiervan een globale berekening te ma-
ken. Daarvoor staan ter beschikking de gedane investeringen, het aantal 
overnachtingen, de prijzen en de bestede arbeid. Aangezien verwacht mag 
worden dat zowel de investeringen als de arbeid door de geënquêteerden 
werden geschat, dienen de resultaten van deze berekening met de nodige 
reserve te worden bekeken. 
Naast de berekening van de opbrengsten uit de prijzen en het aantal 
overnachtingen zijn bij de berekening van de kosten de volgende normen 
gehanteerd: 
10% van de investering in inventaris voor kamerver-
huur met pension; 
Afschrijving en ] 8% van de investering in inventaris voor kamerver-
onderhoud \ huur zonder pension; 
5% van de investering in installaties voor kampeer-
terrein, enz.; 
2% van de investering in gebouwen; 
Rente 5% van het totale geïnvesteerde bedrag; 
Voeding f. 5 , - per pensiondag en f. 2 , - per nacht voor logies 
en ontbijt; 
Vreemde arbeid f. 150,- per week. 
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Op deze wijze kon van 84 geënquêteerden het inkomen uit het toeristi-
sche nevenbedrijf worden benaderd. 
Tabel 15. Inkomen bij de diverse vormen van toeristisch nevenbedrijf 







































































Op 57% van de bedrijven bleef het inkomen uit het toeristische nevenbe-
drijf beneden f. 1 000,- per jaar en had het in het algemeen als aanvulling 
op het agrarische inkomen geringe betekenis. Een zesde van de geënquê-
teerden wist per jaar evenwel minstens f. 3 000,- inkomen uit het ver le-
nen van bedrijfsaccommodatie te verwerven. Voor deze groep was de ne-
venactiviteit uit financieel oogpunt dus wel degelijk van betekenis. Van de 
geënquêteerden, die jaarlijks een inkomen van f. 1 000,- - f. 3 000,- uit 
hun toeristische nevenbedrijf maakten kon worden gezegd, dat hier veelal 
sprake was van een welkome aanvulling op het inkomen uit het agrarische 
bedrijf. 
De bedrijven met kamerve rhuur met pension hadden dooreen genomen 
de gunstigste financiële resultaten, gevolgd door de bedrijven met een 
combinatie van twee of meer vormen van recreatie. Ook de verhuur van 
bedrijfsgebouwen leverde in meerderheid minstens een welkome aanvul-
ling op het agrarische inkomen op. Dit was bij de verhuur van kamers 
zonder pension op geen enkel bedrijf het geval en bij de verhuur van huis-
jes op 5 van de 16 bedrijven. 
Beide laatstgenoemde vormen van toeristisch nevenbedrijf droegen wei-
nig bij t e r vergroting van het inkomen, tenminste in de omvang, waarin 
zij werden geëxploiteerd. Gemiddeld bedroeg het jaarlijkse inkomen uit 
deze nevenactiviteit op de bedrijven met uitsluitend kamerverhuur zonder 
pension of verhuur van huisjes respectievelijk ruim f. 78,- en ongeveer 
f. 59,- per slaapplaats bij een gemiddelde verhuurperiode van respectie-
velijk 6,5 en 8 weken. Indien men derhalve uitsluitend uit één van deze 
vormen van toeristisch bedrijf minstens een aanvullend inkomen wil ha-
len, dan dient men de beschikking te hebben over minimaal 15 respectie-
velijk 20 slaapplaatsen. Het is, gezien de daartoe benodigde ruimte bij 
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kamerverhuur respectievelijk de daartoe benodigde investeringen bij de 
verhuur van huisjes, nauwelijks denkbaar dat vele agrar iërs hiertoe zul-
len overgaan. 
De verhuur van bedrijfsgebouwen heeft op de 10 bedrijven, die deze 
vorm als nevenbedrijf uitoefenen, een gemiddeld inkomen van ruim f.30,-
per jaar per slaapplaats opgeleverd bij een gemiddelde bezetting van 
ruim 90% van gemiddeld 47 slaapplaatsen gedurende de schoolvakanties 
(6 à 7 weken). Deze vorm van toeristisch nevenbedrijf, waaraan op deze 
10 bedrijven gemiddeld 3 weken per jaar werk is verbonden, kan een waar-
devolle aanvullende inkomstenbron betekenen voor agrar iërs , die geduren-
de de gehele duur van de schoolvakanties minstens 65 à 70 personen on-
derdak weten te verschaffen. 
De verhuur van kamers met pension, één van de financieel aantrekke-
lijkste vormen van toeristisch nevenbedrijf, vroeg relatief veel arbeid, 
die hoofdzakelijk door vrouwen werd verricht. Deze vorm van nevenbe-
drijf op een boerderij is derhalve pas dan financieel aantrekkelijk indien 
e r gedurende het seizoen voldoende arbeidsreserve bij de vrouwelijke 
gezinsleden is. 
Ook de bedrijven met een combinatie van twee of meer vormen van 
toeristisch nevenbedrijf boekten hieruit veelal een aanvaardbaar finan-
cieel resultaat. Gezien de grote verscheidenheid aan combinaties is het 
evenwel niet mogelijk de financieel aantrekkelijkste aan te duiden. Wel 
bleken 4 van de 6 bedrijven uit deze groep, die uit het recreatieve be-
drijfsgedeelte een inkomen van minstens f. 3 000,- per jaar hadden, meer 
dan drie vierde van de totale bruto-opbrengst van het toeristische neven-
bedrijf te hebben verworven uit de exploitatie van huisjes en een kampeer-
terrein. Dit feit, gecombineerd met de goede financiële resultaten van 2 
van de 3 bedrijven met uitsluitend kampeerterrein en de weinig bemoedi-
gende financiële resultaten van de bedrijven met uitsluitend huisjes, doet 
vermoeden, dat de exploitatie van een kampeerterrein als nevenbedrijf 
een waardevolle aanvulling op het agrarische bedrijfsinkomen zou kunnen 
zijn, in aanmerking genomen de in de toekomst te stellen eisen aan de 
accommodatie. Gezien de enquêtegegevens vergt dit een omvang van 1 à 
1,25 ha. 
§ 5 . M e n i n g e n o v e r h e t i n k o m e n u i t h e t t o e r i s t i s c h e 
n e v e n b e d r i j f 
In § 4 is aan de hand van beschikbare gegevens en met behulp van di-
verse normen een globale berekening van het inkomen uit het toeristische 
nevenbedrijf gemaakt. Daarnaast is het interessant te vernemen hoe de 
geënquêteerden zelf over dit inkomen denken. Van 88 van hen is deze me-
ning bekend. Slechts 11 vonden dat hun inkomen uit de verblijfsaccommo-
datie niet van belang was. Van de rest hadden 61 als mening dat het onge-
veer aan hun verwachtingen voldeed, terwijl 11 respectievelijk 5 van me-
ning waren dat hun inkomen boven respectievelijk onder de verwachtingen 
lag. 
Geen van de geënquêteerden, die hun inkomen uit het toeristische ne-
venbedrijf niet van belang vonden, had hieruit minstens f. 1 000,- per jaar 
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behaald aan inkomen. Overigens bestond e r geen duidelijk verband tussen 
de mening over het inkomen uit het recreatieve nevenbedrijf en het be re -
kende inkomen hieruit. 
Tot de groep die hun inkomen uit het toeristische nevenbedrijf niet 
van belang vond, behoorden 9 met uitsluitend kamerverhuur zonder pen-
sion en 1 met één huisje. Voorts bleek ruim een kwart van de geënquê-
teerden met pensiongasten, al dan niet in combinatie met één of meer 
andere vormen, te vinden dat dit inkomen boven de verwachtingen lag,ter-
wijl dit bij degenen met huisjes, kampeerterrein of kamerverhuur zonder 
pension varieerde van een twaalfde tot een achtste. Verhuurders van be-
drijfsgebouwen waren laatstgenoemde mening niet toegedaan. 
Men kan zich afvragen waarom de geënquêteerden, die een berekend 
inkomen uit het toeristische nevenbedrijf hadden beneden f. 1 000,- per 
jaar en dit inkomen niet onder de verwachtingen vonden, ermee zijn be-
gonnen. In dit verband is het interessant om na te gaan welke motieven 
bij deze groep die meer dan de helft van alle geënquêteerden omvatte, een 
rol speelden. De financiële motieven bleken de voornaamste plaats in te 
nemen, hoewel zij iets minder vaak werden genoemd dan door alle geën-
quêteerden (62% respectievelijk 70%). Opmerkelijk is de relatief belang-
rijke rol, die de economische motieven (benutten van vrije of vrijgeko-
men ruimte) bij deze groep hadden gespeeld (38% tegen 26% bij alle geën-
quêteerden). Het benutten van de om de een of andere reden aanwezige 
ruimte op een boerderij voor verblijfsaccommodatie leverde derhalve 
lang niet altijd een welkome aanvulling van het agrarische inkomen op. 
Dit was eveneens het geval bij de exploitatie van een toeristisch nevenbe-
drijf op financiële motieven. Immers bijna 60% van de geënquêteerden 
die om laatstgenoemde redenen, al dan niet gecombineerd met andere, 
met een toeristisch nevenbedrijf begonnen, had geen kans gezien hieruit 
een inkomen van minstens f. 1 000,- per jaar te behalen. 
Samenvattend kan worden gesteld, dat, gezien het berekende inkomen 
uit het verschaffen van verblijfsaccommodatie en hun eigen mening over 
dit inkomen, voor een meerderheid van de agrar iërs met een toeristisch 
nevenbedrijf deze nevenactiviteit in de vorm en omvang zoals die tijdens 
de enquête aanwezig was, onvoldoende opleverde ter aanvulling van hun 
inkomen uit het agrarische bedrijf. 
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HOOFDSTUK VI 
Het landbouwbedrijf en het toeristische nevenbedrijf 
Op een bedrijf, waar naast de landbouw het toerisme als nevenbedrijf 
aanwezig is, is het geenszins ondenkbaar, dat beide bedrijfstakken elkaar 
onderling beïnvloeden. Vanuit agrarisch oogpunt is het van belang te we-
ten of het uitoefenen van een toeristisch nevenbedrijf ook nadeel berok-
kent aan het agrarische hoofdbedrijf. 
In de eerste paragraaf wordt een indruk gegeven van de mate, waarin 
voor het recreatieve bedrijfsgedeelte gebruik wordt gemaakt van cultuur-
grond en bedrijfsgebouwen. Vervolgens zal in § 2 worden weergegeven 
welke voor- en nadelen er, naar de mening van de geënquêteerden, aan 
het uitoefenen van een toeristisch nevenbedrijf op een landbouwbedrijf 
zijn verbonden. Tevens wordt nagegaan, hoe het bedrijfshoofd er, na af-
weging van eventuele voor- en nadelen tegenover staat. Daarnaast is het 
met behulp van enquêteresultaten mogelijk een indruk van de meningen 
van de gezinsleden hierover te geven. 
In de laatste paragraaf wordt aandacht besteed aan de mening van de 
geënquêteerden met betrekking tot de combinatie landbouw en recreatie 
op één bedrijf. Daarna komen de veranderingen ter sprake, die men i.v.m. 
het verschaffen van verblijfsaccommodatie in de opzet van het landbouw-
bedrijf heeft aangebracht. Voorts wordt nagegaan of en in hoeverre men 
de opzet van het toeristische nevenbedrijf heeft gewijzigd in verband met 
de exploitatie van het landbouwbedrijf. Besloten wordt met een globale in-
druk van de invloed van de combinatie landbouw en recreatie op de naas-
te, meestal agrarische, omgeving. 
§ 1. G e b r u i k v a n h e t l a n d b o u w b e d r i j f v o o r v e r b l i j f s a c -
c o m m o d a t i e 
Het is zonder meer duidelijk dat door de verschillende exploitatievor-
men van toeristisch bedrijf ook op verschillende manieren en in verschil-
lende mate gebruik wordt gemaakt van het landbouwbedrijf. Zo wordt bij 
kamerverhuur vrijwel nooit een beroep op grond en/of bedrijfsgebouwen 
gedaan. Daarentegen onttrekt een kampeerterrein veelal tijdelijk grond 
aan het agrarische gebruik. 
Bijna 60% van de geënquêteerden behoefde voor het recreatieve be-
drijfsgedeelte geen beroep te doen op cultuurgrond en/of bedrijfsgebou-
wen. Bij degenen, die uitsluitend huisjes of kamers verhuurden was dit 
in nog sterkere mate het geval. Volledigheidshalve zij hierbij vermeld, 
dat 7 van deze 54 bedrijven voor de gasten 0,25 ha of meer grond in ge-
bruik hadden in de vorm van bos, heide, braakland of erf. 
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Tabel 16. Aard van het gebruik van het agrarische bedrijf voor het toe-
ristische nevenbedrijf 
Aantal landbouwbedrijven 
met in gebruik voor recreatie 
alleen alleen grond geen in 
cultuur- bedrijfs- en van totaal 
grond gebouwen gebouwen beide 
Kamerverhuur: 
met pension 1 1 1 9 12 
zonder pension - - - 20 20 
Bedrijfsgebouwen - 4 6 - 10 
Huisjes 2 - - 15 17 
Kampeerterrein 2 1 - 1 4 
Combinaties 5 4 14 9 32 
Alle bedrijven 10 10 21 54 95 
Bij een derdedeel van de geënquêteerden werd voor het toeristische 
nevenbedrijf tijdelijk cultuurgrond aan het bedrijf onttrokken, terwijl even-
eens bij een derdedeel tijdelijk bedrijfsgebouwen in beslag werden geno-
men. Op de helft van de geënquêteerde bedrijven, waar voor het verschaf-
fen van verblijfsaccommodatie tijdelijk gebruik werd gemaakt van het 
agrarische bedrijf, betrof het zowel cultuurgrond als bedrijfsgebouwen. 
De onttrekking van bedrijfsgebouwen had meestal geen invloed op het land-
bouwbedrijf, aangezien in het vakantieseizoen vele van deze gebouwen 
(b.v. de koestal) toch niet als zodanig in gebruik zijn en dus kunnen wor-
den verhuurd. 
Van de bedrijven met een gemengde exploitatievorm van het toerist i-
sche nevenbedrijf had ruim 70% hiervoor cultuurgrond en/of bedrijfsge-
bouwen in gebruik. Dit was evenwel niet verwonderlijk, want twee derde-
deel van hen exploiteerde een kampeerterrein en/of verhuurde bedrijfsge-
bouwen. 
Over het algemeen viel het tijdelijke relatieve verlies aan cultuurgrond 
nogal mee. Op 6 bedrijven nam de verblijfsaccommodatie een vijfde deel 
of meer van het totale bedrijfsareaal in beslag. Zoals te verwachten viel, 
daalde het relatieve gebruik van cultuurgrond voor het toeristische neven-
bedrijf naarmate de bedrijven meer cultuurgrond in gebruik hadden. Aan-
genomen dat op alle 13 bedrijven van 10 ha of groter, die cultuurgrond 
voor het toeristische nevenbedrijf in gebruik hadden, en op de 6 bedrijven 
van 5-10 ha met minder dan 10% van de bedrijfsoppervlakte hiervoor het 
tijdelijke gemis van een deel van de cultuurgrond van weinig invloed was, 
zou hoogstens een achtste van alle geënquêteerden als gevolg van dit t i j -
delijke gebruik van cultuurgrond (vrijwel uitsluitend grasland) de bedrijfs-
voering eventueel hebben moeten aanpassen. In § 3 van dit hoofdstuk wordt 
nagegaan in hoeverre dit werkelijk het geval is geweest. 
Bijna de helft van de voor de gasten gereserveerde cultuurgrond op 
alle geënquêteerde bedrijven werd gebruikt als kampeerterrein, een vijf-
de deel als ruimte rond huisjes en een derdedeel voor sport en spel. 
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Laatstgenoemde vorm van gebruik van cultuurgrond door de gasten werd 
vooral aangetroffen op de bedrijven met verhuur van bedrijfsgebouwen. 
Van deze kampeerboerderijen werd vooral gebruik gemaakt door jeugdi-
ge vakantiegangers in groepsverband. 
Ruim een kwart van de geënquêteerden verhuurde ' s zomers bedrijfs-
gebouwen; in ruim vier vijfde van de gevallen werden er groepen in on-
dergebracht. Bijna twee derde van de geënquêteerden met deze vorm van 
toeristisch nevenbedrijf had hiervoor tijdelijk de helft of meer van de be -
drijfsgebouwen gereserveerd, bij een kwart zelfs drie vierde of meer. 
Laatstgenoemden kwamen uitsluitend voor bij bedrijven met overwegend 
rundveehouderij. Bij de bedrijven met overwegend veredelingsproduktie 
was het gebruik van bedrijfsgebouwen duidelijk minder intensief. In het 
algemeen zijn kippen- en varkenshokken immers het hele jaar bezet en 
bovendien lenen deze zich minder voor hét onderbrengen van grote groe-
pen. Overigens was op de bedrijven met een kleinere produktieomvang 
gemiddeld een geringer deel van de bedrijfsgebouwen als verblijfsaccom-
modatie in gebruik dan op de grotere. 
Hoewel bij de verhuur van kamers hoegenaamd geen beroep op cultuur-
grond en/of bedrijfsgebouwen werd gedaan (tabel 16), was het in dit ve r -
band interessant te weten in welke mate men hiervoor tijdelijk woonruim-
te afstond. 
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1) Inclusief 2 weduwen met één volwassen mannelijk gezinslid. 
Ruim de helft van de 95 geënquêteerden verhuurde ' s zomers kamers, 
waarvan 30% met en 70% zonder pension. Het overgrote deel van hen ver -
huurde in het seizoen meer dan de helft van hun woning, een derde zelfs 
minstens drie vierde deel ervan. 
Voorts blijkt uit de onderste helft van tabel 17, waarin beide catego-
rieën van kamerverhuur als gevolg van het geringe verschil in gezinssa-
menstelling zijn samengevoegd, dat de omvang van dit type nevenbedrijf 
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samenhangt met de gezinsgrootte. Immers bij de echtparen met 3 of meer 
kinderen werd gemiddeld een kleiner gedeelte van de woning tijdelijk af-
gestaan voor verhuur aan vakantiegangers dan bij de overige geënquêteer-
den met deze vormen van toeristisch nevenbedrijf. 
§ 2 . M e n i n g o v e r d e v o o r - en n a d e l e n v e r b o n d e n a a n 
h e t t o e r i s t i s c h e n e v e n b e d r i j f 
Op twee na alle geënquêteerden waren van mening, dat het verschaffen 
van verblijfsaccommodatie bepaalde voordelen heeft; vele noemden zelfs 
meer dan één voordeel. Volgens 84% van hen waren hieraan financiële 
voordelen verbonden. Ruim een derdedeel was van mening.dat het uitslui-
tend een voordeel van financiële aard was. Men noemde in dit verband on-
der meer: 
een vermeerdering van inkomsten; 
een vaster inkomen dan de landbouw; 
het meer opbrengen dan de landbouw; 
de verkoop van produkten van eigen bedrijf aan de gasten. 
Daarnaast vond bijna 60% van de geënquêteerden, dat de exploitatie 
van een toeristisch nevenbedrijf ook voordelen voor het gezin had. Hier-
toe kunnen onder andere de volgende uitspraken worden gerekend: 
het contact met andere mensen; 
het opdoen van mensenkennis; 
het geeft gezelligheid; 
het vergroot de kennissenkring; 
het is goed voor de algemene ontwikkeling. 
Slechts een enkeling zag bepaalde voordelen voor het bedrijf. 
Verder bleken, naar de mening van de betrokkenen, aan het verhuren 
van bedrijfsgebouwen minder vaak voordelen voor het gezin te zijn ver -
bonden, en aan de kamerverhuur zonder pension minder vaak voordelen 
van financiële aard. Dit laatste was niet zo verwonderlijk, want uit de en-
quête is gebleken, dat bijna de helft van deze categorie geënquêteerden 
nog geen 5% van hun totale jaarinkomen verwierf uit het toeristische ne-
venbedrijf, terwijl dit bij slechts een zesde van alle geënquêteerden het 
geval was. 
Ruim de helft van de geënquêteerden meende dat er aan het bieden van 
verblijfsaccommodatie geen nadelen waren verbonden.In het alge meen on-
dervond men vandeverhuurvanhuisjesweinignadelen.Ze stonden veelal 
apart en namen niet veel ruimte in. Daarentegen waren de verhuurders 
van kamers zonder pension het slechtst te spreken; bijna twee derde van 
hen noemde één of meer nadelen. 
Door de 46 geënquêteerden, die in de exploitatie van het toeristische 
nevenbedrijf nadelen zagen, werden ongeveer even vaak nadelen voor het 
bedrijf, nadelen voor het gezin als nadelen voor de levenswijze genoemd. 
Vooral zij, die kamers verhuurden, ondervonden hiervan nadelen voor 
gezin en levenswijze. 
Tot de nadelen voor het bedrijf behoren onder andere: 
je kunt minder vlot doorwerken; 
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praten met de gasten kost tijd; 
het levert meer brandgevaar op; 
het geeft veel drukte op het erf. 
Als nadelen voor het gezin zijn vooral genoemd: 
wij moeten ons behelpen met wonen en/of slapen; 
je bent een deel van je vrijheid in huis kwijt; 
je bent erg gebonden aan huis. 
Nadelen voor de levenswijze vond men: 
je bent minder vrij in je doen en laten; 
je krijgt minder nachtrust dan normaal; 
in het hoogseizoen heb je een jachtig leven. 
Door de geënquêteerden werden de voor- en nadelen van het toerist i-
sche nevenbedrijf tegen elkaar afgewogen. Voor ongeveer 80% hadden de 
voordelen de overhand, slechts enkelen ontdekten meer nadelen. 
Tabel 18. Verhouding voor- en nadelen van het toeristische nevenbedrijf 
Bij de exploitatie van het toer is -
tische nevenbedrijf: 
overwegen de voordelen 
overwegen de nadelen 
























Een grote meerderheid van de geënquêteerden vond dat bij de exploi-
tatie van een toeristisch nevenbedrijf de voordelen overwogen, slechts 
een enkeling stond er sceptisch tegenover. De financiële voordelen bleken 
dit oordeel duidelijk in positieve zin te beïnvloeden. Het was niet verwon^ 
dergelijk dat 70% van de verhuurders van kamers zonder pension vond 
dat de voordelen overwogen, terwijl een vierde deel van hen van mening 
was dat voor- en nadelen elkaar ongeveer in evenwicht hielden, zodat de-
ze categorie geënquêteerden het minst gunstige oordeel over de exploita-
tie van een toeristisch nevenbedrijf had. In het begin van deze paragraaf 
is immers reeds gebleken dat deze kamerverhuurders minder vaak von-
den dat hieraan financiële voordelen waren verbonden. 
Tenslotte is in dit verband tevens naar de mening van de gezinsleden 
gevraagd. Op ruim 80% van de geënquêteerde bedrijven bleken alle ge -
zinsleden, voor zover tot oordelen in staat, het hebben van vakantiegan-
gers prettig of erg prettig te vinden. Op de overige bedrijven vonden alle, 
dan wel sommige gezinsleden het niet prettig. Gezien de belangrijke taak 
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van de vrouw des huizes in het toeristische nevenbedrijf (hoofdstuk V), 
was het van belang, dat op de bedrijven, waar de gezinsleden hierover 
niet allen gelijk dachten, zij het hebben van gasten steeds prettig zei te 
vinden. Op slechts 3% van de betreffende bedrijven vond de vrouw des hui-
zes het exploiteren van een toeristisch nevenbedrijf niet prettig, op 4% 
ervan had zij hierover geen mening. 
§ 3 . De o n d e r l i n g e b e ï n v l o e d i n g v a n h e t l a n d b o u w b e -
d r i j f en h e t t o e r i s t i s c h e n e v e n b e d r i j f 
In § 2 is uitsluitend aandacht besteed aan de mening over het toeris t i -
sche nevenbedrijf. Hoewel deze in overgrote meerderheid positief bleek 
te zijn is het toch interessant te weten hoe men de combinatie landbouw 
en recreatie op één bedrijf heeft ervaren. Daartoe is de geënquêteerden 
de vraag voorgelegd: "In hoeverre is naar uw ervaring de exploitatie van 
het landbouwbedrijf te combineren met een toeristisch nevenbedrijf ? " 
Hierbij kon men kiezen tussen goed, matig en slecht, terwijl bovendien 
een nadere toelichting op het antwoord is gevraagd. 
Tabel 19. Meningen over de combinatie van landbouw en recreatie op 
één bedrijf 
Mening over 
v o o r - en nadelen 
Voordelen g r o t e r 
Over ige 1) 
Alle geënquê teerden 
Aantal geënquêteerden 
n a a r e r v a r i n g met de 





















1) De andere drie meningen uit tabel 18. 
De ervaringen met de combinatie waren in het algemeen gunstig; tus -
sen hen, die de voordelen van een toeristisch nevenbedrijf groter achtten 
dan de nadelen, en de overige geënquêteerden bestond hierin weinig ve r -
schil. De omvang van het toeristische nevenbedrijf speelde echter wel 
een rol; van de 15 geënquêteerden met 100 of meer slaapplaatsen vonden 
e r 6 dat landbouw en recreatie op één bedrijf niet goed te combineren wa-
ren. 
De bezwaren, genoemd door 11 geënquêteerden, hadden voornamelijk 
betrekking op een beïnvloeding van de arbeidsorganisatie, die neerkwam 
op een zekere belemmering van de normale gang van zaken op het land-
bouwbedrijf. In de praktijk bleek het een en ander echter mee te vallen. 
Op slechts 3 geënquêteerde bedrijven zag men, mede door de exploitatie 
van het toeristische nevenbedrijf, geen kans om zelf het werk op het land-
bouwbedrijf in het vakantieseizoen rond te krijgen, zodat men een loon-
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werker moest inschakelen. 
Als voornaamste argumenten, die de mening moeten staven, dat land-
bouw en recreatie op één bedrijf goed te combineren zijn,zijn aangevoerd: 
a. weinig of geen last of hinder van de gasten (door ruim een derde van 
deze geënquêteerden genoemd); 
b. e r is weinig of geen werk aan verbonden, de vrouw des huizes doet het 
werk op het toeristische nevenbedrijf (ruim een vierde deel heeft één 
van beide genoemd) ; 
c. beide takken van bedrijf worden van elkaar gescheiden gehouden (on-
geveer een vijfde deel) ; 
d. het vee loopt in het seizoen niet vlak bij de boerderij, het land ligt van 
huis (bijna een zesde deel); 
e. gasten of hun grotere kinderen helpen een handje mee op de boerderij 
(door een achtste deel genoemd). 
Dat het al dan niet goed ervaren van de combinatie landbouw en recrea-
tie op een bedrijf vooral een kwestie van de arbeidsorganisatie was,bleek 
uit het feit dat de veranderingen in de opzet van het landbouwbedrijf ten 
gevolge van de exploitatie van het toeristische nevenbedrijf.die overigens 
slechts op 10% van de geënquêteerde bedrijven waren aangebracht, voor-
namelijk hierop betrekking hadden. In dit verband werden genoemd: 
het omzetten van bouwland in grasland en afschaffing van de bietenteelt 
door de hoeveelheid arbeid die hieraan in het seizoen diende te worden 
besteed. 
vermindering of afschaffing van varkens- en kippenhouderij door het 
feit dat vrouw en/of dochter in het vakantieseizoen haar taak in deze 
bedrijfsonderdelen niet kon nakomen. 
Een aantal factoren bleek een zeer belangrijke rol te hebben gespeeld 
bij het al dan niet aanbrengen van veranderingen in de opzet van het agra-
rische bedrijf, ten gevolge van het verschaffen van verblijfsaccommodatie. 
Zo had ongeveer 80% van de geënquêteerden, die geen veranderingen in 
het landbouwbedrijf hadden aangebracht .aangevoerd dat dit niet nodig was, 
omdat het bedrijfshoofd zelf weinig of geen werk op het toeristische be-
drijf had te verrichten. Voorts had 60% van hen geen veranderingen aan-
gebracht, omdat door het toeristische nevenbedrijf geen bedrijfsgebouwen 
in beslag werden genomen, en eveneens 60%, omdat e r weinig of geen cul-
tuurgrond voor behoefde te worden gereserveerd. 
Ook het aanbrengen van veranderingen in de opzet van het toeristische 
nevenbedrijf zou erop kunnen wijzen, dat men heeft ervaren dat het uitoe-
fenen van landbouw en recreatie minder goed zijn te combineren op één be-
drijf.Uit de enquête bleek dat een verandering inhet toeristische nevenbe-
drijf in verband met de exploitatie van het landbouwbedrijf maar weinig is 
voorgekomen.Van de 33 bedrijven.die sinds zij verblijf saccommodatie ver-
schaften hierin een verandering aanbrachten.hadden slechts 9 dit mede ge -
daan i.v.m.de exploitatie van het landbouwbedrijf.In 4 van deze gevallen 
had men kamerverhuur met pension opgegeven,omdat dat voor de vrouw 
des huizes te druk werd om dit e r naast gezin en bedrijf bij te doen. Voorts 
zijn 4 van deze geënquêteerden overgegaan tot verhuur van huisjes,aange-
zien de kippen in verband met de bedrijfsresultaten werden opgeruimd. 
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Samenvattend kan worden gesteld dat landbouw en recreatie op één be -
drijf goed te combineren zijn, indien: 
a. het bedrijfshoofd zelf weinig of geen werk op het toeristische nevenbe-
drijf behoeft te verrichten; 
b. het toeristische nevenbedrijf van niet te grote omvang is; 
c. voor de verblijf saccommodatie geen bedrijfsgebouwen dan wel geen of 
weinig cultuurgrond nodig zijn (is); 
d. het toeristische nevenbedrijf niet te veel beslag legt op de ook op het 
landbouwbedrijf meewerkende echtgenote. 
Uit het voorgaande is gebleken, dat slechts zelden sprake is van een 
ongunstige wederzijdse beïnvloeding van de twee bedrijfsonderdelen land-
bouw en recreatie. Hetzelfde kan, naar de mening van de geënquêteerden, 
gezegd worden van de invloed van deze combinatie op de naaste omgeving. 
Over het gedrag van hun gasten hebben zij namelijk vrijwel nooit klach-
ten van omwonenden, merendeels agrar iërs , vernomen. Dit is tevens ge-
bleken uit interviews met bestuursleden van plaatselijke V.V.V.'s, poli-
tiefunctionarissen, assistenten van de landbouwvoorlichting en bestuurs-
leden van afdelingen van landbouworganisaties. Voor zover deze zegslie-
den klachten uit de omgeving hebben vernomen, hadden deze betrekking 
op grote campings. Ook een gering aantal geënquêteerden heeft gezegd, 
dat zij hiervan weleens hinder hebben ondervonden op hun landbouwbedrijf. 
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HOOFDSTUK VII 
De toekomst van het toeristische nevenbedrijf 
In de eerste paragraaf wordt een overzicht gegeven van de toekomst-
plannen van de geënquêteerden voor het toeristische nevenbedrijf. Hier-
bij wordt tevens aandacht besteed aan een aantal factoren, die in het ver-
leden mogelijk van invloed kunnen zijn geweest op het gaan verschaffen 
van verblijf saccommodatie. Tevens wordt ingegaan op aard en herkomst 
van de gasten. 
Vervolgens geeft § 2, aan de hand van een tweetal aspecten.een indruk 
van de instelling van de geënquêteerden ten opzichte van het toeristische 
nevenbedrijf. In een slotparagraaf wordt een overzicht gegeven van de 
voornaamste facetten van de overgang van het bieden van verblijfsaccom-
modatie als nevenberoep op een agrarisch bedrijf naar recreatie als 
hoofdberoep, zoals in het gebied van onderzoek is voorgekomen. 
§ 1. T o e k o m s t p l a n n e n v o o r h e t t o e r i s t i s c h e n e v e n b e -
d r i j f 
In hoofdstuk VI is gebleken, dat zij, die naast het landbouwbedrijf ve r -
blijfsaccommodatie aan vakantiegangers verlenen, in het algemeen posi-
tief staan tegenover deze nevenactiviteit en e r weinig of geen bezwaren 
voor de exploitatie van hun agrarische hoofdbedrijf in zien. Aangezien 
vooral financiële voordelen bij deze meningsvorm een rol spelen, is het 
geenszins ondenkbaar, dat, vooral indien het agrarische inkomen niet of 
slechts met veel inspanning en geldelijke offers kan worden verbeterd, 
men het meer in de richting van de recreatie als (aanvullende) inkomsten-
bron zal gaan zoeken. 
De helft van de geënquêteerden wil het toeristische nevenbedrijf op de-
zelfde voet blijven voortzetten,een derde loopt met uitbreidingsplannen rond, 
terwijl ruim een achtste deel de verblijf saccommodatie wil inkrimpen of op-
heffen.De leeftijd van het bedrijfshoofd is hierbij een belangrijke factor. 
De jongste leeftijdsgroep voelde veruit het meest voor uitbreiding, de 
oudste het meest voor beëindiging of verkleining.Het laatste kwam ook bij 
de 55-64 jarigen reeds vaak voor.Wanneer deze plannen doorgang kunnen 
vinden, dan zal rekening moeten worden gehouden met een uitbreiding van 
de verblijfsaccommodatie op de agrarische bedrijven, die tijdens de en-
quête een toeristisch nevenbedrijf hadden. (Tabel 20, zie blz. 75 ) 
Bijlage 12 geeft informatie over de toekomstplannen in relatie met een 
aantal kenmerken vanhetagrarische bedrijf en het toeristische nevenbedrijf. 
Hierbij is de oudste leeftijdsgroep buiten beschouwing ge laten, aangezien 
deze voor de toekomstige uitbreidingsplannen niet interessant bleek te zijn. 
E r kwamen volgens deze bijlage nogal wat verschillen in de aard van 
de toekomstplannen naar voren.Diverse hiervan echter kunnen worden te -
ruggebracht tot een verschil in leeftijdsopbouw van de verschillende cate-
gorieën. Na eliminatie van laatstgenoemde verschillen krijgt men de in-
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druk dat de "potentiële uitbreiders" relatief veel worden aangetroffen bij 
de landbouwbedrijven kleiner dan 5 ha, bij die met minder dan 600 bewer-
kingseenheden en bij die met (vrijwel) uitsluitend veredelingsproduktie. 
Naar intensiteit van de bedrijfsvoering bleken er dan geen opvallende ver-
schillen te zijn; hetzelfde kon gezegd worden van de vorm en de omvang 
van het toeristische nevenbedrijf. 




































Uit een indeling naar andere enquêtegegevens bleek,dat er ook een ver -
band bestond tussen de aard van de toekomstplannen en het inkomen uit 
het recreatieve bedrijfsgedeelte, respectievelijk het aandeel van de vrouw 
des huizes in het werk op het toeristische nevenbedrijf. Over het eerste 
aspect kan worden opgemerkt: 
a. des te groter deel het inkomen uit het toeristische nevenbedrijf uit-
maakte van het totale inkomen, des te meer voelde men voor uitbrei-
ding in de richting van de recreatie; 
b. onder degenen, die vonden dat hun inkomen uit het toeristische neven-
bedrijf boven hun verwachtingen was gelegen, kwamen in verhouding 
meer met uitbreidingsplannen voor dan onder de overigen. 
Men voelde veel voor uitbreiding zolang de vrouw des huizes minder 
dan de helft van het werk op het toeristische nevenbedrijf voor haar reke-
ning nam. Kennelijk zag men op deze bedrijven mogelijkheden tot uitbrei-
ding, waarvan het eraan verbonden werk door de vrouw kon worden opge-
vangen. 
De beweegredenen voor een uitbreiding van het toeristische nevenbe-
drijf lagen, evenals die voor het beginnen ermee alsmede die voor het 
aanbrengen van veranderingen in de oorspronkelijke opzet, hoofdzakelijk 
in het financiële vlak. Het meest werden genoemd: 
a. het geeft vergroting van het inkomen; 
b. het geeft een beter inkomen dan uit het agrarische bedrijf. 
Van de 32 geënquêteerden met uitbreidingsplannen voerden 25 hier-
voor financiële motieven aan, de meeste zelfs uitsluitend motieven van 
deze aard. Voorts vermeldden 7 als motief voor uitbreiding "de grote be -
hoefte aan recreatie". 
49 geënquêteerden wilden het toeristische nevenbedrijf in de toekomst 
op dezelfde voet voortzetten. De meest genoemde argumenten hiervoor 
waren: 
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a. het gaat in deze omvang goed samen, wij kunnen het werk nu goed aan 
(door 15); 
b. gevorderde leeftijd en/of minder goede gezondheid (door 12); 
c. uitbreiding zou te veel investering vragen en te riskant zijn (door 11). 
De uitbreidingsplannen gingen voornamelijk in de richting van huisjes 
en/of kampeerterrein. De helft van de 32 "potentiële uitbreiders" was na-
melijk van plan huisjes te gaan exploiteren of deze vorm van verblijfs-
accommodatie uit te breiden. Het beginnen met een kampeerterrein of 
het uitbreiden ervan had bijna de helft van hen tot plan. Verder voelde 
ongeveer 10% voor uitbreiding van de verhuur van bedrijfsgebouwen. 
Zowel voor uitbreiding in de richting van huisjes als in dié van kam-
peerterrein werd door ruim de helft van de betrokkenen als argument ge-
bruikt "er is veel vraag naar, veel behoefte aan". Ongeveer een derde-
deel van beide groepen noemde "ruimte ervoor beschikbaar zonder dat 
het landbouwbedrijf er schade van zal ondervinden". Dit laatste argument 
wees erop, dat de op die bedrijven geplande uitbreidingen waarschijnlijk 
niet van grote omvang zouden zijn. Voorts gold voor een vierde deel van 
hen met uitbreiding in de richting van huisjes nog als argument "het zit 
financieel goed". Tenslotte had ruim een vierde deel van hen, die het in 
de richting van kampeerterrein wilden zoeken, respectievelijk nog als 
argument genoemd. 
a. e r is weinig extra werk aan verbonden; 
b. het vraagt de geringste investeringen. 
Realisering van al deze uitbreidingsplannen zou, naar de mening van 
ruim 80% van de desbetreffende geënquêteerden, evenwel nog moeilijkhe-
den opleveren. Dit zou vooral het geval zijn bij de voorgenomen uitbrei-
ding in de richting van huisjes en/of kampeerterrein. Men verwachtte 
hierbij voornamelijk belemmeringen van de zijde van de overheid, die 
vooral betrekking zouden hebben op de agrarische bestemming van het ge-
bied. In deze richting wezen de volgende in dit verband gedane uitspraken: 
a. wij mogen hier uitsluitend agrarisch bouwen; 
b . ons bedrijf ligt in agrarisch gebied; 
c. wij krijgen geen vergunning in verband met een (voorlopig) bestem-
mingsplan. 
Een deel van hen die belemmeringen van deze aard noemden, bleek de-
ze bij vorige pogingen tot uitbreiding reeds te hebben ondervonden. Deze 
bedrijven zijn evenwel niet in een bepaald gebied gelegen, doch verspreid 
over het gehele gebied van onderzoek. Tenslotte verwachten slechts 4 ge-
enquêteerden die allen in de richting van huisjes en/of kampeerterrein 
wilden uitbreiden, bij deze uitbreiding financieringsmoeilijkheden te zul-
len ondervinden. 
Ongeveer twee derdedeel van het aantal geënquêteerden met uitbrei-
dingsplannen was van mening dat dit geen gevolgen voor het agrarische 
bedrijf zou hebben. De argumenten die hiervoor werden aangevoerd, duid-
den eveneens aan dat de voorgenomen uitbreidingen in het algemeen niet 
omvangrijk zouden zijn. Door driekwart van hen werd onder meer gesteld, 
dat de uitbreiding slechts tijdelijk, dan wel geen of weinig (extra) cultuur-
grond zou vragen, terwijl de helft onder andere meende: "het zal weinig 
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of geen extra werk met zich meebrengen". 
Van de 12 geënquêteerden, wier uitbreidingsplannen wel gevolgen voor 
het landbouwbedrijf zouden hebben, waren 5 bij realisering ervan voor-
nemens het agrarische bedrijf volledig af te stoten, wilden 2 minder melk-
koeien gaan houden en waren 2 anderen van plan al het melkvee af te 
schaffen en kalveren te gaan opfokken of jong- en mestvee te gaan houden. 
Genoemde uitbreidingsplannen zijn of kunnen een stap zijn in de r ich-
ting van omschakeling van landbouw met recreatie als nevenbedrijf naar 
het zich volledig toeleggen op het verschaffen van verblijfsaccommodatie, 
eventueel met landbouw als nevenberoep. Uit de antwoorden op een des-
betreffende vraag (no. 58 van de vragenlijst) bleek dat 15 van de 95 geën-
quêteerden zich wel volledig op een recreatiebedrijf zouden willen toeleg-
gen en het gehele landbouwbedrijf aan kant zouden willen doen. Voor het 
overgrote deel behoorden zij tot hen, die de verblijfsaccommodatie wil-
len uitbreiden, van welke groep zij 40% uitmaakten. Van de 15 geënquê-
teerden met uitbreidingsplannen in de richting van een (groter) kampeer-
terrein voelde zelfs ruim twee derdedeel voor volledige overschakeling 
op een recreatiebedrijf. 
Het is begrijpelijk dat hiervoor bij de geënquêteerden van 65 jaar en 
ouder geen animo bestond; overigens waren e r qua leeftijd hoegenaamd 
geen verschillen Verhoudingsgewijs groot was de animo voor het over-
schakelen naar recreatie als hoofdberoep bij hen die minder dan 5 ha cul-
tuurgrond in gebruik hadden, het grootst bij hen, die (vrijwel) uitsluitend 
aan veredelingsproduktie deden. Bovendien bleek men hiervoor in het a l -
gemeen meer te voelen naarmate het inkomen uit het toeristische neven-
bedrijf een groter deel van het totale jaarinkomen uitmaakte. Tenslotte 
speelde tevens de houding van bedrijfshoofd en echtgenote ten opzichte 
van het verschaffen van verblijfsaccommodatie een zeer belangrijke rol. 
Bij op één na alle bedrijven, waar men wel voor deze overschakeling voel-
de, achtte het bedrijfshoofd de voordelen van een toeristisch nevenbedrijf 
groter dan de nadelen en vond de vrouw des huizes het hebben van gasten 
prettig of erg prettig. 
Ook voor deze overschakeling op recreatie als hoofdberoep waren de 
argumenten voornamelijk van financiële aard. Ongeveer 80% van hen, die 
zich hierop wel volledig zouden willen toeleggen, meende in deze sector 
een even goed of beter bestaan met minder werk en/of minder r isico 's 
te zullen hebben dan in de landbouw. Bij ongeveer een vierde deel speel-
de (daarnaast) de steeds toenemende behoefte aan recreatie een rol. 
De voornaamste reden van hen, die e r niet over dachten om zich vol-
ledig op een recreatief bedrijf toe te leggen, was, dat men zich met hart 
en ziel boer voelde. Bij de agrar iërs , die hun toeristische nevenbedrijf 
wel zouden willen uitbreiden doch niet wilden overschakelen op recreatie 
als hoofdberoep, woog dit argument nog sterker. Andere belangrijke a r -
gumenten ertegen waren: 
a. het vergt te veel kapitaal, geeft geen goed jaarinkomen en brengt der-
halve te grote risico's mee; 
b. men voelt e r zich te oud of niet sterk genoeg voor; 
c. bedrijfshoofd of opvolger voelt e r niet voor of is e r naar zijn mening 
niet geschikt voor. 
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Naarmate men jonger was, had men in meerdere mate argument a. en 
het zich met hart en ziel boer voelen aangevoerd. 
Tot nu toe is uitsluitend aandacht besteed aan eventuele uitbreidings-
plannen van agrar iërs , die reeds een toeristisch nevenbedrijf exploiteer-
den. Het is evenwel heel goed denkbaar, dat andere agrar iërs hiertoe zul-
len overgaan, die dit tijdens de enquête nog niet deden. Met behulp van 
de ons ten dienste staande gegevens is hiervan geen exact beeld te geven; 
een enquête onder de agrar iërs die niet over verblijfsaccommodatie be -
schikken, is hiervoor de aangewezen weg. Wel is het mogelijk, op basis 
van een aantal gegevens uit de gehouden enquête, een indruk te geven van 
factoren, die mogelijk van invloed kunnen zijn op het beginnen met een 
toeristisch nevenbedrijf door agrar ië rs . 
In dit verband is het in de eerste plaats interessant te weten welke sa-
menhang e r bestaat tussen het tijdstip van bedrijfsoverneming en het be-
gin van het toeristische nevenbedrijf. Hierbij dient al lereerst te worden 
opgemerkt, dat bijna een vierde deel van de geënquêteerden een reeds be-
staande combinatie van landbouw en recreatie overnam. Dit heeft ui ter-
aard geen uitbreiding van de recreatiemogelijkheden op agrarische be-
drijven ten gevolge, zodat deze bedrijven hier verder buiten beschouwing 
kunnen blijven. Van de overige 73 geënquêteerden was ongeveer 40% min-
der dan 5 jaar na bedrijfsoverneming begonnen met het toeristische ne-
venbedrijf, waarvan ruim de helft zelfs gelijktijdig met de overneming 
van het landbouwbedrijf. Voorts was dit bij ongeveer een derde na 5-15 
jaar het geval geweest en bij ongeveer een vierde deel pas na 15 jaar of 
langer. 
Tabel 21. Begonnen met toeristisch nevenbedrijf vergeleken met het be-
gin van het landbouwbedrijf 
Begonnen met toeristisch 
nevenbedrijf: 
gelijk met landbouwbedrijf 
Na het begin van het land-
bouwbedrijf: 
< 5 jaar 




Al deze geënquêteerden 
Aantal geënquêteerden, dat zelf met toe-
ristisch nevenbedrijf begon 
in de periode 






























Het gelijktijdig beginnen met een agrarisch bedrijf en een toeristisch 
nevenbedrijf is de laatste jaren niet meer voorgekomen. Men heeft - in 
de tijd bezien - steeds langer gewacht met het verschaffen van verblijfs-
accommodatie. Als deze gang van zaken zich ook in de toekomst zal blij— 
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ven voordoen, lijkt een uitbreiding van recreatiemogelijkheden op agrar i -
sche bedrijven, die hieraan nog niet doen, niet uitgesloten. Welke omvang 
dit kan krijgen, is uit de bestaande gegevens niet op te maken, doch er 
dient voor de toekomst rekening mee te worden gehouden. Wel kan in dit 
verband nog worden opgemerkt, dat uit de enquête is gebleken dat vermin-
dering van het bedrijfsareaal geen rol heeft gespeeld bij het gaan exploite-
ren van het toeristische nevenbedrijf nadat met reeds enige tijd een land-
bouwbedrijf heeft geëxploiteerd. 
Voor de toekomstige ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven 
met een toeristisch nevenbedrijf is het tevens van belang te weten in hoe-
verre personen van buiten het gebied alsmede van buiten de agrarische 
sector zich tot deze combinatie voelen aangetrokken. Uit het onderzoek 
bleek, dat 9 geënquêteerden zich vanuit een plaats buiten het gebied al-
daar hadden gevestigd, waarvan de meesten uit westelijk Nederland. 
Voorts werkte 15% van de autochtone geënquêteerden voor de overneming 
van het huidige landbouwbedrijf niet in de landbouw. Van beide laatstge-
noemde categorieën waren 5 respectievelijk 7 gelijk met de overneming 
van het huidige landbouwbedrijf met verblijfsaccommodatie begonnen.De 
combinatie landbouw en recreatie op één bedrijf heeft dus wellicht een 
zekere aantrekkingskracht voor personen van buiten het gebied en van 
buiten de landbouw werkende autochtonen. 
Ook de aard van de recreanten op de agrarische bedrijven, alsmede 
hun herkomst kunnen interessant zijn voor de toekomstige ontwikkeling 
van de verblijfsaccommodatie op deze bedrijven. Dat een verblijf als va-
kantieganger op een dergelijk bedrijf wel in de smaak valt, moge blijken 
uit het feit, dat men op slechts 5 van de 92 geënquêteerde bedrijven 1) 
geen recreanten had die regelmatig terugkeerden. Op ongeveer drie v ier-
de deel van de 87 bedrijven met regelmatig terugkerende recreanten keer-
de meer dan de helft van alle gasten regelmatig terug. Bij de bedrijven 
met verhuur van bedrijfsgebouwen kwam dit het meest voor (veelal jeugd-
groepen), bij de bedrijven met huisjes het minst. Doordat vele agrar iërs 
een toeristisch nevenbedrijf van geringe omvang hebben, is het niet ver-
wonderlijk dat hier op den duur èen zekere band tussen gast en gastheer 
ontstaat. Vele geënquêteerden vermeldden deze goede verstandhouding, 
slechts een gering aantal hunner zag hierin bezwaren. 
Het merendeel van de regelmatig terugkerende recreanten op de ge-
enquêteerde bedrijven was afkomstig uit de grote steden in het westen 
van het land. Op slechts een zevende van de geënquêteerde bedrijven 
vormden personen, niet afkomstig uit het westen (voornamelijk Twente 
en Gelderland), de meerderheid van de regelmatig terugkerende recrean-
ten.Hierbij werd veelvuldig de opmerking gemaakt dat het percentage r e -
gelmatig terugkerende recreanten van buiten de randstad Holland, vooral 
de laatste paar jaren voor de enquête, toenam. 
Uit gesprekken met bestuursleden van diverse V.V.V.'s, politiefunctio-
narissen, assistenten van de landbouwvoorlichting en agrar iërs zonder 
toeristisch nevenbedrijf kreeg men de indruk, dat niet zozeer de mensen, 
die hun vakantie in een rustige omgeving wilden doorbrengen, doch de 
1) Op 3 bedrijven was beantwoording nog niet mogelijk, aangezien men 
pas één jaar een toeristisch nevenbedrijf exploiteerde. 
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mensen met een smallere beurs meer op de landbouwbedrijven met ver-
blijf sac commodatie werden aangetroffen dan op de kampeerbedrijven, die 
als hoofdberoep werden geëxploiteerd l).Dit gold vooral voor huisjes en 
pensionboerderijen. Men stelde minder hoge eisen, omdat men niet meer 
kon (of wilde) besteden. 
§ 2 . I n g e s t e l d z i j n op g a s t e n 
In voorgaande hoofdstukken is e r enige malen op gewezen, dat verschil-
lende geënquêteerde bedrijven qua accommodatie en outillage beter wa-
ren ingesteld op recreatie dan andere. Daarnaast is het van belang te 
weten in hoeverre de personen, die het toeristische nevenbedrijf leidden, 
moeite hadden gedaan of alsnog wilden doen om dit zo goed mogelijk te 
doen. Hiervan is aan de hand van een tweetal criteria, namelijk de ( toe-
komstige) aanwezigheid van enige scholing of ervaring in het toeristische 
bedrijf en het lidmaatschap van de plaatselijke V.V.V., een zekere indruk 
te geven. Aan het laatste criterium dient, wat de uitkomsten betrof, geen 
absolute waarde te worden toegekend in verband met de verzameling van 
het adressenmateriaal (zie § 4 van de inleiding), maar het geeft wel een 
zekere aanwijzing. 
Op slechts een achtste deel van de geënquêteerde bedrijven bleek eni-
ge scholing of ervaring aanwezig te zijn, die voor de exploitatie van het 
toeristische nevenbedrijf van nut kon zijn, en wel uitsluitend bij echtgeno-
te of meewerkende dochter.In bijna 60% van deze gevallen, 7% van het to -
taal, betrof het scholing of ervaring die speciaal op het toerisme was ge-
richt. De voornaamste redenen voor het ontbreken van enige scholing in 
deze richting waren: 
a. het is voor ons bedrijf niet van belang, de gasten regelen alles zelf 
(door ruim 40% genoemd) ; 
b. een dergelijke cursus is hier in de omgeving nog nooit gehouden, daar 
hebben wij nog nooit van gehoord (door ruim een derde genoemd). 
De bereidheid om alsnog een cursus op het gebied vanhet toerisme te 
volgen was iets groter, maar beperkte zich toch tot ruim een zesde deel van 
de geënquêteerde bedrijven.Bij een meerderheid van deze groep zou echt-
genote of dochter een dergelijke cursus willen volgen.Bij hen, die het toe-
ristische nevenbedrijf in de toekomst willen uitbreiden,was deze bereid-
heid in sterkere mate aanwezig. Het maakte daarbij geen verschil of men 
zich al dan niet volledig op de exploitatie van verblijf saccommodatie zou 
willen toeleggen. 
1) Uit het in 1962 in opdracht van de Stichting tot Ontwikkeling van de 
Noord-West-Veluwe door R.d'Aumerie, sociaal-paedagogisch kandidaat, 
uitgevoerde onderzoek "Toeristenaccommodatie als nevenbedrijf, een 
onderzoek naar de bevindingen van de toeristen met de vakantieverblij-
ven, door de bevolking als nevenbedrijven geëxploiteerd" bleek wel, 
dat 70% van de recreanten op deze bedrijven tot de lagere inkomens-
groepen behoorde, doch dat laatstgenoemde categorie toeristen geen 
voorkeur voor een vakantie op het nevenbedrijf had. Een meer gericht 
onderzoek naar dit aspect lijkt dan ook verantwoord. 
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De voornaamste redenen, waarom men niet bereid was in de toekomst 
een cursus op toeristisch gebied te volgen waren: 
a. is voor ons bedrijf niet van belang, de gasten deelden alles zelf mee 
(door ruim een derde van deze 78 geënquêteerden genoemd); 
b. wij hebben al de nodige ervaring of scholing (door een vierde genoemd) ; 
c. wij stoppen e r binnenkort toch mee (door ruim een achtste genoemd); 
d. wij zijn e r te oud voor om deze moeite nog te doen (door ruim een 
achtste genoemd). 
Tellen wij de reeds aanwezige scholing of ervaring en de bereidheid 
om alsnog een toeristische cursus te volgen samen, dan zal in de toe-
komst op maximaal een derdedeel van de geënquêteerde bedrijven, die 
verblijfsaccommodatie willen blijven verschaffen, aan zekere eisen van 
vakmanschap worden voldaan. Op bijna de helft van de bedrijven, waar 
men zich volledig op toerisme zou willentoeleggen.zal ditdanhetgeval zijn. 
Het tweede criterium, aan de hand waarvan een zekere indruk kan wor-
den verkregen in hoeverre men zich heeft ingesteld op het toerisme, is 
het lidmaatschap van de plaatselijke V.V.V. Dit is immers een vereni-
ging, die mede in het leven is geroepen om hen, die een toeristisch be -
drijf exploiteren, aan gasten te helpen. 
Van de geënquêteerde agrar iërs met een toeristisch nevenbedrijf was 
ruim 80% lid van deze vereniging. Voor het overgrote deel van hen was 
de reden van aansluiting (geweest): het krijgen van gasten, onder andere 
door meer bekendheid van hun naam en adres via folders e.d. Voor velen 
gold dit bij de enquête evenwel niet meer, omdat relatief veel gasten r e -
gelmatig terugkeerden en nieuwe gasten veelal op recommandatie van 
vroegere gasten kwamen. Daarnaast was ruim een vijfde van hen lid, om-
dat de V.V.V. door advertenties, folders e.d. het dorp of de streek meer 
bekendheid in het land geeft. 
Uit deze paragraaf blijkt dat de agrar iërs met een toeristisch neven-
bedrijf in het algemeen wel op het toerisme waren ingesteld, voor zover 
het direct tastbare resultaten voor henzelf kon opleveren (lidmaatschap 
V.V.V.). Dit was echter in beduidend mindere mate het geval, wanneer 
het erom ging het hun gasten in alle opzichten zo goed mogelijk naar de 
zin te maken (scholing en ervaring). Wel was men van dit laatste meer 
doordrongen naarmate men zich meer op de exploitatie van verblijfsac-
commodatie wilde gaan toeleggen. 
§ 3 . V o o r n a a m s t e f a c e t t e n v a n de o v e r g a n g v a n r e c r e a -
t i e a l s n e v e n b e r o e p op e e n a g r a r i s c h b e d r i j f n a a r 
r e c r e a t i e a l s h o o f d b e r o e p 
In § 1 van dit hoofdstuk is melding gemaakt van het feit, dat een aan-
tal agrar iërs met een toeristisch nevenbedrijf zich wel volledig op de ex-
ploitatie van verblijfsaccommodatie wilde toeleggen en het landbouwbe-
drijf aan kant zou willen doen. Een vijftiental vraaggesprekken met perso-
nen, die deze stap al hadden gedaan, gaf een indruk van het hoe en waar-
om van deze overgang. Een dergelijke indruk kan van belang zijn voor in-
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zicht in de verdere ontwikkeling van recreatiebedrijven uit agrarische 
bedrijven, al dan niet als nevenbedrijf. Gezien het geringe aantal waarne-
mingen moeten de resultaten vooral worden gezien als aanwijzingen van 
de richting, waarin deze ontwikkeling zich in de toekomst mogelijk zal 
kunnen voltrekken. 
Dertien voormalige agrar iërs , die ten tijde van de gesprekken hun 
hoofdberoep in de recreatie hadden, exploiteerden daarvóór een landbouw-
bedrijf van minder dan 7 ha, vijf van hen zelfs minder dan 3 ha. Vijf per -
sonen hadden voorheen een pluimveebedrijf. Bij elf was de overgang min 
of meer geleidelijk gebeurd via de exploitatie van een toeristisch neven-
bedrijf, de anderen waren meteen van hoofdberoep agrar iër op hoofdbe-
roep exploitant toeristisch bedrijf overgegaan. 
Een tiental van de 15 geënquêteerden ging over op recreatie als hoofd-
beroep, omdat ze e r een goed bestaan dan wel een beter bestaan dan op 
hun landbouwbedrijf in zagen of omdat de inkomsten uit het agrarische 
bedrijf slecht dan wel steeds slechter werden, met name die uit de pluim-
veehouderij. Daarnaast waren vijf zich in verband met hun gezondheids-
toestand al dan niet op medisch advies op de recreatie als hoofdberoep 
gaan toeleggen. 
Op twee na schakelden alle geënquêteerden in 1960 of later over naar 
het hoofdberoep recreatie, acht van hen op een leeftijd beneden 45 jaar. 
Van de groep met een geleidelijke overgang had het gros eerst gedurende 
een aantal jaren geen verblijf saccommodatie, was daarna een toeristisch 
nevenbedrijf begonnen, had dit geleidelijk uitgebreid zonder in het alge-
meen de opzet van het landbouwbedrijf te wijzigen en deed tenslotte dit 
landbouwbedrijf geheel of grotendeels aan kant. Bij de meesten verliepen 
10 jaren of meer tussen het begin van het toeristische nevenbedrijf en de 
overgang naar recreatie als hoofdberoep, bij bijna allen lag er 5 jaar of 
meer tussen. In de naaste toekomst schijnt hierin weinig verandering te 
zullen komen. Van de geënquêteerde agrar iërs met een toeristisch neven-
bedrijf die zich wel volledig op recreatie zouden willen toeleggen ver -
schafte namelijk bijna de helft al 10 jaar of langer verblijfsruimte aan 
vakantiegangers en ongeveer 70% reeds minstens 5 jaar . 
Bij de 15 geënquêteerden met recreatie als hoofdberoep had het toer is -
tische bedrijf zich zeer sterk ontwikkeld in de richting van huisjes en 
kampeerterrein, hetgeen een aanpassing aan de toenemende vraag naar 
deze vormen van recreatie betekende. Vergeleken met de eers te opzet 
van het toeristische (neven) bedrijf was het aantal bedrijven met huisjes, , 
dat tijdens de enquête 80% van het totaal bedroeg, ruim verdubbeld en het 
gemiddelde aantal huisjes per bedrijf toegenomen van 3 tot ruim 7,5.Het 
aantal bedrijven met een kampeerterrein was verdrievoudigd en bedroeg 
bij de enquête 60% van het totaal, terwijl de gemiddelde grootte van deze 
terreinen van 1 1/3 ha tot 2,6 ha steeg. Tenslotte was op alle 15 bedri j -
ven de oorspronkelijke opzet van het toeristische (neven) bedrijf gewij-
zigd en/of uitgebreid. 
Uit dit alles bleek dat deze bedrijven zich qua omvang en aard van de 
toeristische accommodatie steeds meer hadden ingesteld op de recreatie 
en de hierin optredende veranderingen. Ook uit de outillage bleek dat men 
zich beter heeft aangepast aan de hedendaagse eisen die de recreanten 
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stellen dan de agrar iërs met een toeristisch nevenbedrijf (hoofdstuk IV). 
Bijna 70% van de huisjes was nieuw gebouwd, driekwart was van hout; 
alle huisjes hadden elektriciteit en waterleiding, waarvan bijna 60% op 
het openbare net. Voorts kon ruim driekwart van de huisjes worden ver -
warmd en was in bijna alle huisjes een W.C. Tenslotte beschikte men in 
ruim een vijfde van de huisjes over een douche, terwijl de bewoners van 
bijna twee derde van de huisjes gebruik konden maken van een centrale 
douchegelegenheid. 
Op ruim driekwart van de bedrijven met een kampeerterrein was een 
nieuw gebouwde centrale wasgelegenheid met waterleiding aanwezig, op 
de overige had men het plan e r op korte termijn een te bouwen. 70% van 
deze centrale wasgelegenheden had elektriciteit en beschikte over één of 
meer douches. 
Een zestal van de vijftien bedrijven met hoofdberoep recreatie had een 
kantine, op vier was een aparte kampwinkel, op een tiental een aparte 
toiletgelegenheid. Voorts trof men op elf ervan speciale voorzieningen 
voor sport en spel aan, hielden vijf bedrijven pony' s of paarden voor de 
gasten en was op vier stalruimte in gebruik door deze pony's of paarden. 
Dat ook de personen, die de recreatie als hoofdberoep uitoefenen, hier-
op in het algemeen meer en beter zijn ingesteld dan de agrar iërs met een 
toeristisch nevenbedrijf, blijkt duidelijk uit de volgende opsomming: 
a. weleens iets organiseren voor de gasten.- hoofdberoep ruim 50%,ne-
venberoep 20%; 
b. scholing of ervaring op toeristisch gebied: hoofdberoep ongeveer 40%, 
nevenberoep 12,5%; 
c. lidmaatschap plaatselijke V.V.V.: hoofdberoep 100%, 
nevenberoep ruim 80%. 
Omtrent de in deze bedrijven gedane investeringen was geen goed 
beeld te krijgen. Het merendeel van deze geënquêteerden wist dit niet bij 
benadering te zeggen, aangezien het geleidelijk aàn was geschied of te 
lang geleden plaatshad. Het lijdt evenwel geen twijfel, gezien de vele voor-
zieningen, waarover deze bedrijven beschikten, dat personen, die zich vol-
ledig op toerisme willen toeleggen, hierin een aanzienlijk bedrag zullen 
moeten investeren om er een goed bestaan in te hebben, zelfs al exploi-
teert men reeds een toeristisch nevenbedrijf. 
Ongeveer een derde van de betrokkenen haalde het gehele jaarinkomen 
uit recreatie en ongeveer twee vijfde meer dan de helft. Van de overigen 
is dit niet bekend. Ruim de helft vond het inkomen uit recreatie boven hun 
verwachtingen liggen; de anderen meenden, dat het ongeveer aan hun ver-
wachtingen beantwoordde. 
Uit de enquête is gebleken, dat op de agrarische bedrijven met een toe-
ristisch nevenbedrijf de vrouw des huizes in het algemeen het grootste 
aandeel in de werkzaamheden voor de verblijfsaccommodatie had. Op de 
15 geënquêteerde bedrijven, waar recreatie als hoofdberoep werd uitge-
oefend, was echter een zeer belangrijke taak voor het bedrijfshoofd weg-
gelegd. Op een twaalftal van deze bedrijven had het bedrijfshoofd namelijk 
gedurende het hele jaar hierin een volledige of vrijwel volledige dagtaak-
Op bijna al deze bedrijven stond zijn echtgenote hem in het seizoen bij, 
op een vijftal (tevens) een dochter of vrouwelijk of mannelijk vreemd per-
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soneel. Bij 3 bedrijven met hoofdberoep recreatie verrichtte de vrouw 
des huizes het grootste deel van het werk verbonden aan het recreatiebe-
drijf. 
Gezien de belangrijkheid van het bedrijf shoofd op deze toeristische be-
drijven is het van grote betekenis dat naar de mening van bijna alle 15 
geënquêteerden de voordelen van een dergelijk bedrijf de nadelen ervan 
overtroffen. Slechts twee vonden dat de voor- en nadelen elkaar ophieven. 
Acht zagen zelfs geen enkel nadeel, terwijl zes het nadelig vonden dat 
men in het seizoen erg gebonden was, waardoor het gezin nogal eens te 
kort kwam. Een twaalftal vond dat recreatie als hoofdberoep financiële 
voordelen bood, waarbij onder meer werd genoemd:"beter bestaan dan op 
het landbouwbedrijf". Daarnaast zijn nog als voordelen vermeld: 
a. prettiger en minder zwaar werk dan in de landbouw (door vier); 
b . meer omgang met andere mensen (door drie). 
De meningen van echtgenote en overige gezinsleden over de exploita-
tie van verblijfsaccommodatie verschillenhier,evenals bij de toeristische 
nevenbedrijven niet of nauwelijks van die van het bedrijfshoofd. 
Over de combinatie landbouw en recreatie op één bedrijf waren de me-
ningen van deze groep aanzienlijk minder gunstig dan van hen, die een 
dergelijke combinatie tijdens de enquête nog exploiteerden. Een zestal 
vond landbouw en recreatie op één bedrijf matig of slecht te combineren. 
Als voornaamste oorzaak gaf men op, dat de landbouwwerkzaamheden en 
wel met name de verzorging en het melken van de koeien nogal eens in de 
knel kwamen. Het is niet onmogelijk dat dit, hoewel bij de desbetreffende 
vraag niet genoemd, mede een reden is geweest, die heeft geleid tot de 
overgang naar hoofdberoep recreat ie . Wij dienen hierbij wel te bedenken, 
dat bij velen van deze geënquêteerden het toeristische nevenbedrijf ge-
leidelijk is uitgebreid zonder wijziging in de opzet van het landbouwbe-
drijf. Dit heeft tot gevolg gehad dat e r steeds meer werk, tijd en aandacht 
aan dit nevenbedrijf moest worden besteed, hetgeen steeds grotere invloed 
op de exploitatie van het landbouwbedrijf is gaan uitoefenen. 
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BIJLAGE 1 





2. Burgerlijke staat 
3. Indien gehuwd(geweest) : 
In welk jaar gehuwd? 
4. Kerkgenootschap 
5. Uit hoeveel leden bestaat 
uw gezin ? (aantal, familie-
betrekking en leeftijden 
aangeven) 
6. Wanneer hebt u het hui-
dige bedrijf overgenomen? 
7. Hoe groot was het toen? 
8. In welke plaats woonde U 
voordien ? 
ha 
9. Wat was uw vorig beroept 
10. a. Hoe groot is Uw bedrijf 
nu? 
b. Hoeveel is eigendom? 
H . a . Zijn alle gebouwen uw 
eigendom? 
b. Zo neen, welke wel? 
12. Verricht u nog werkzaam-
heden buiten uw bedrijf? 
13. Zo ja, welke? 
14. Hoeveel tijd vragen 






HET TOERISTISCHE NEVENBEDRIJF 
15. In welk jaar bent u met uw toer is -
tische nevenbedrijf begonnen ? 
16. Waarom bent u daartoe overgegaan? 
17. Hoe was de eers te opzet van uw 
toerist ische nevenbedrijf? 
18. Hoe is uw toerist ische nevenbedrijf 
thans opgezet? 
19. (Indien e r verschil bestaat tussen 
beide voorgaande vragen) 
Waarom hebt u deze veranderingen 
in de opzet aangebracht? 
kflTnpfifirhuisJRS ha 
ha vnnr caravans, ha voor tan ten 
verhuur woonhuis geheel/gedeelte ;met/zonder 
pension 
verhuur schuur geheel/gedeelte; met/zonder 
pension 
kampeerhuisjfiR ha 
ha voor caravans ha voor tenten 
verhuur woonhuis geheel/gedeelte ;met/zonder 
pension 
verhuur schuur geheel/gedeelte; met/zonder 
pension 
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20. Welk deel van uw bedrijf Is In gebruik 
voor het toerist ische nevenbedrijf ? 
21.Indien kampeerhuisjes aanwezig: 
a.hoeveel zijn nieuw gebouwd £ard 
van het materiaal,bouwjaar en af-
metingen aangeven)? 
b.hoeveel zijn uit reeds bestaande 
opstallen verbouwd (vroegere be-
stemming, aard van het materiaal , 
jaar van verbouwing aangeven) ? 




4 . e e n W . C ? 
5.een douche? 
22.Indien ruimte voor caravans en/of 
tenten aanwezig: 
a.waarvoor werd. dit ter re in voor-
dien gebruikt? 
b.welke ondergrond heeft het? 
c.heeft het een aparte afwatering? 
d.is e r een centrale wasgelegen-
heid? 
e.zo ja, is deze nieuw gebouwd of 
uit een reeds bestaand gebouw 
verbouwd (vroegere bestemming 
aangeven) ? 
f.hoe is de watervoorziening? 
23.Indien woonhuis geheel of gedeelte-
lijk wordt verhuurd: 
a.hoeveel kamers verhuurt u? 
b,hoeveel slaapkamers hebt u voor 
de gasten? 
c i s e r voor de gasten: 
een aparte W.C.? 
een aparte wasgelegenheid? 
een douche? 
naar schatting: grond 
gebouwen. 









ja /neen/ centraal 
g ras /bosgrond/ . 
ja/neen/niet nodig 





waterleiding o. of e./pomp 
. k a m e r s 
.nieuw met slaapplaatsen 





d.hoe verhuurt u de kamer(s) ? 
e.hoe woont uw gezin tijdens 
het vakantieseizoen 
24.Indien schuur geheel of gedeeltelijk 
wordt verhuurd; 
a.wordt deze uitsluitend voor vakan-
tiedoeleinden gebruikt? 
b.zo neen,waarvoor in gebruik bui-
ten het vakantieseizoen? 
c.is het verhuurde gescheiden van 
de r e s t v.d.schuur?zo ja, hoe? 
d.voor hoeveel gasten is e r ruimte? 
e.is e r voor de gasten: 
een aparte W.C.? 
een aparte wasgelegenheid ? 
een douche? 
f. hoe wordt de schuur verhuurd? 
25.a.Is e r een kantine of soortgelijke 
ruimte? 
b.Zo ja, is deze nieuw of uit een be-
staand gebouw verbouwd? 
(vroegere bestemming aangeven) 
26.a.Is er een aparte toiletgelegen-
heid voor de gasten? 
b.Waaruit bestaat dit? 
27.a.Kunt U bij benadering zeggen 
hoeveel de aanleg van al deze 
voorzieningen te zamen heeft 
gekost? 
b.Welke andere kosten hebt u t.b.v. 
uw toerist ische nevenbedrijf ge-
maakt ? 
met volledig pension 
met gebruik van keuken/met vrije keuken 
ja/neen 




met volledig pension 
met gebruik van keuken 






jaar van verbouwing:. ; afmetingen ;_ 
ja/neen 
nieuw gebouw met W.C.'s en douches;bouwj. 
afmetingen:. ;materiaal: 
nieuwe W.C.'s en douches in woonhuis/schuur 
bouwjaar : ;materiaal : 
reeds bestaande W.C./douche in woonhuis/schuur 
W.C.'s verspreid over het terre in; 




serviesgoed en bestek 
dekens en lakens 
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28.a.Zijn e r gasten, die regelmatig 
bij u terugkomen? 
b.Zo ja. waar komen deze vandaan? 
(woonplaats in volgorde van ge-
talssterkte aangeven) 
c Kunt u zeggen welk deel van het 
totaal deze regelmatig terugke-
rende gasten uitmaken? 
29 Kunnen de gasten bij u hun dagelijk-
se inkopen doen? 
30.Zo ja:a.welke artikelen voert u? 
b hebt u hiervoor een aparte 
kampwinkel ? 
c zo ja, waar? 
d verkoopt u ook Produkten 
van eigen bedrijf? 
e zo ja, welke? 
31 Hebt u ook aparte voorzieningen 
getroffen voor sport en spel? 
32.Zo ja.: a welke? 
b welke oppervlakte neemt 
dit in beslag? 
c waarvoor in gebruik bui-
33 a Houdt u pony's of paarden,die uw 
gasten kunnen berijden? 
b.Hebt u stal ruimte voor paarden 
of pony's van toeristen ? 
Zo ja, voor hoeveel? 
c.Wordt daarvan ook gebruik ge-
maakt, hoe vaak, wanneer? 
34 Organiseert u wel eens iets voor 
uw gasten ? Zo ja, wat ? 
35 Indien kampeerhuisjes aanwezig: 
a.Hoeveel bedraagt de huurprijs 
per week? 










ja/nppn; paarHf-n ponv's 













36. indien ruimte voor caravans en/ of 
tenten aanwezig: 
3 6a.Hoeveel bedraagt het staangeld per 
dag ? 
b. Hoeveel bedraagt het kampgeld per 
persoon per dag ? 
c.Hoeveel staan er gemiddeld per dag ? 
d.Hoeveel weken duurt dat ongeveer? 
e.Hoeveel personen zijn e r gemid-
deld per caravan of tent? 
f. Hoeveel bedraagt het staangeld 
per dag voor een auto? 
37,Indien woonhuis en/of schuur ge-
heel of gedeeltelijk met pension 
wordt verhuurd: 
a.Hoeveel bedraagt de pension-
pri js per persoon per dag? 
b.Hoeveel dagen hebt u gemid-
deld pensiongasten? 
c.Hoeveel pensiongasten hebt 
u gemiddeld per dag? 
38,Indien woonhuis en/of schuur 
geheel of gedeeltelijk zonder 
pension wordt verhuurd: 
a.Hoeveel bedraagt de huurprijs 
per week? 
b.Hoeveel weken wordt het ver-
huurd? 
39.Hoeveel tijd besteedt U zelf aan 
het toerist ische nevenbedrijf? 
40.Welke gezinsleden werken er mee 









voorseizoen loogseizoen laseizoen 
























.uren/dag,, .dagen/week;. .weken/jaar 
familierelatie 
tot het bedrijfshoofd 
leeftijd beroep of 
bezigheid 
ook in het 
vakantieseizoen 
tijd, die aan het toer is -








_u/d, d/w, w/j , 
n/H. ri/w, w / j 
_u/d, d/w, w/j , 
_u/ d, d/w, w/ j , 
_u/d, H/w, w/j , 
_u/d, d/w, w/ j , 
4i:Werken e r nog andere personen 
mee op uw toerist ische nevenbe-
bedrijf? 
42. Zo ja, hoeveel tijd besteden zij 
daaraan (evt.per persoon noteren) ? 
ja/neen 
_u/d,_ 
-u /d , . 
-d /w, . 
-d/w,_ 
-w/j , . 
_w/j,. 
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43.Wie werken er, behalve u zelf, mee 
op het agrar ische bedrijf? 
(van gezinsleden de familiebetrek-
king en de leeftijd vermelden) 
44.Waarmee is op het toerist ische 
nevenbedrijf veel tijd gemoeid? 
(richten aan degenen, die hierin 
meewerken) 
45.Welk deel van Uw totale jaarinkomen 
komt ongeveer uit het toerist ische 
nevenbedrijf? 
46.In hoeverre beantwoordt dit inkomen 
uit recreat ie aan Uw verwachtingen? 
47.Welke voordelen heeft volgens u het 
toeristische nevenbedrijf? 
(voor uw bedrijf, uw gezin en uw 
levenswijze) 
48.Welke nadelen heeft volgens u het 
toerist ische nevenbedrijf? 
(voor uw bedrijf, uw gezin en uw 
levenswijze) 
49.Als u nu de voor- en nadelen van het 
hebben van toeristen tegen elkaar af-
weegt, wat overweegt dan volgens u? 
ir. u/d, d/w, w/j . 
jr, u/rt d/w w/j , 
jr. n/H, , , ,,rt/w. .w/ j , 
jr. u/H, . .d /w .w/j , 
ir, n/H, , ,.,rt/w w/j . 
jr . u/rt rt/w. .... w/j , 
boven/onder/ongeveer gelijk aan verwachtingen/ 
inkomen uit recreat ie niet van belang. 
voordelen/nadelen/ongeveer in evenwicht/ 
geen mening 
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50. Hoe denken uw gezinsleden hierover ? 
(per gezinslid aangeven: e rg prettig, 
prettig, niet prettig, geen mening) 
51ajn hoeverre is naar uw ervaring de 
exploitatie van het landbouwbedrijf 
te combineren met een toerist isch 
nevenbedrijf? 
bKunt u dat toelichten? 
52a.Hebt u uw landbouwbedrijf anders 
opgezet omdat u een toeristisch 
nevenbedrijf hebt? 
b.Zo ja in welk opzicht? 
c.Waarom hebt u al dan geen veran-
dering in de opzet aangebracht ? 
53a.Kunt u met uw normale arbeidsbe-
zetting ook in het vakantieseizoen 
het wérk op het landbouwbedrijf 
rond krijgen? 
b.Zo neen: l . waarom niet? 
2.is het toerist ische neven-
bedrijf hiervan mede de 
oorzaak? 
3.hoe lost u dit dan op? 
54a.Welke toekomstplannen hebt u met 
uw toerist ische nevenbedrijf? 
b. Waarom? 
55. Hoe denken uw gezinsleden hierover 
en waarom?(eventueel per gezinslid 
aangeven) 
goed/matig/slecht/geen mening 




56. (indien in 54a uitbreiding is genoemd) 
a.In welke richting wilt u uitbreiden? 
b.Waarom juist in deze richting? 
c.Zal realisering van deze plannen 
nog moeilijkheden opleveren? 
d.Zo ja, welke? 
e.Welke gevolgen zullen deze plan-
nen hebben voor het landbouwbe-
drijf? 
f. Waarom? 
58a.Zoudt u u wel volledig op het toe-
risme willen toeleggen en het ge -
hele landbouwbedrijf aan kant wil-
len doen? 
b.Waarom? 
59a.Hebt u of heeft één uwer gezins-
leden weleens een cursus t.b.v. 
het toeristisch bedrijf gevolgd? 
b.Zo ja, wie en welke? 
c.Waarom of waarom niet? 
d.Zo neen, zoudt u of zou één of 
meer uwer gezinsleden een der-
gelijke cursus willen gaan volgen 
als de mogelijkheid er zou zijn? 
e. Waar om? 






7.n jn, wip 9 
ja/neen 
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61 .a. Krijgt u weleens klachten uit uw 
omgeving overliet gedrag van uw 
gasten ? 
b. Zo ja, welke ? 
ja/neen 
Geënquêteerd doorr. Datum van enquête j 
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BIJLAGE 2 
VRAGENLIJST ONDERZOEK "LANDBOUW EN RECREATIE" 





2. Burgerlijke staat 
3. Indien gehuwd (geweest): 
in welk jaar gehuwd? 
4. Kerkgenootschap 
5. Uit hoeveel leden bestaat 
uw gezin? (aantal, familie-
betrekking en leeftijden 
aangegeven) 
6. Wanneer hebt u het huidige 
bedrijf overgenomen? 
7. Hoe groot was het toen? 
8. In welke plaats woonde u 
voordien? 
ha 
9. Wat was uw vorig beroep? 
10a. Hoe groot is uw bedrijf 
nu? 
b. Hoeveel i s eigendom? 
11a. Zijn alle gebouwen uw 
eigendom? 
b. Zo neen, welke wel? 
12. Verricht u nog werkzaam-
heden buiten uw bedrijf? 
13. Zo ja, welke? 
14. Hoeveel tijd vragen 








HET TOERISTISCHE (NEVEN)BEDRIJF 
15. In welk jaar bent u met uw toeris-
tische (neven)bedrijf begonnen ? 
16. Waarom bent u daartoe overgegaan? 
17 .Hoe was de eerste opzet van uw 
toeristische (neven)bedrijf ? 
18. Hoe is uw toeristische bedrijf 
thans opgezet? 
19. (Indien er verschil bestaat tussen 
beide voorgaande vragen) 
Waarom hebt u deze veranderingen 
in de opzet aangebracht? 
kam pee rhu inj en .ha 
ha vnnr naravans ha vnnr tenten 
verhuur woonhuis geheel/gedeelte; met/ 
zonder pension 
verhuur schuur geheel/gedeelte: met / 
zonder pension 
kamppprhuiKJfis ha 
ha vnnr naravans ha vnnr tenten 
verhuur woonhuis geheel/gedeelte; met/ 
zonder pension 
verhuur schuur geheel/gedeelte: met/ 
zonder pension 
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20. Indien kampeerhuisjes aanwezig: 
a. hoeveel zijn nieuw gebouwd 
(aard van het materiaal, bouw-
jaar en afmetingen aangegeven)? 
b. hoeveel zijn uit reeds bestaande 
opstallen verbouwd (vroegere be-
stemming, aard van het materiaal, 
jaar van verbouwing aangeven) ? 
c. i s in elk huisje aanwezig: 
1. elektriciteit ? 
2. waterleiding ? 
3. verwarming (waarmee ?) 
4. een W.C. ? 
5. een douche ? 
21. Indien ruimte voor caravans en/of 
tenten aanwezig: 
a. waarvoor werd dit terrein 
voordien gebruikt? 
b. welke ondergrond heeft het? 
c. heeft het een aparte afwatering? 
d. i s er een centrale wasgelegen-
heid'? 
e. zo ja, is deze nieuw gebouwd 
of uit een reeds bestaand ge-
bouw verbouwd (vroegere be-
stemming aangeven) ? 
f. hoe is de watervoorziening? 
22. Indien woonhuis geheel of gedeel-
telijk wordt verhuurd: 
a. hoeveel kamers verhuurt u? 
b. hoeveel slaapkamers hebt u 
voor de gasten? 
c. i s er voor de gasten: 
een aparte W.C.? 

























t douche (s)/elektriciteit 
nieuw verbouwde 
o. of e./pomp 
3 
net slaapplaatsen 
jestaand met slaapplaatsen 
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d. hoe verhuurt u de kamer(s)? 
e. hoe woont uw gezin tijdens 
het vakantieseizoen? 
23 Indien schuur geheel of gedeeltelijk 
wordt verhuurd; 
a. wordt deze uitsluitend voor va-
kantiedoeleinden gebruikt? 
b. zo neen, waarvoor in gebruik 
buiten het vakantieseizoen ? 
c i s het verhuurde gescheiden van 
de r e s t v.d.schuur? Zo ja, hoe? 
d. voor hoeveel gasten is e r ru imte? 
e. i s er voor de gasten: 
een aparte W.C.? 
een aparte wasgelegenheid? 
een douche? 
f. hoe wordt de schuur verhuurd? 
24. a. Is er een kantine of soortgeli j-
ke ruimte? 
b. Zo ja, i s deze nieuw of uit een 
bestaand gebouw verbouwd? 
(vroegere bestemming aangeven) 
25. a. Is er een aparte toiletgelegen-
heid voor de gasten? 
b. Waaruit bestaat dit? 
26. a. Kunt u bij benadering zeggen 
hoeveel de aanleg van al de-
ze voorzieningen te zamen 
heeft gekost? 
b . Welke andere kosten hebt u 
t.b.v. uw toeristische neven-
bedrijf gemaakt? 
met volledig pension 






met volledig pension 
met gebruik van keuken 
met kookgelegenheid in schuur 
ja /neen 
nieuw; hnnwjaar- ; afmetingen' 
materiaal-
verbouwd-
iaar van verbouwing : afmetinsen-
ja /neen 
nieuw gebouw, met W.C.'s en douches;bouwj.: 
afmetingen- : materiaal-
nieuwe W.C . 's en douches in woonh./schuur 
bouwjaar- : materi»al-
reeds bestaande W.C ./douche in woonh./schuur 






serviesgoed en hestekf 










a. Zijn er gasten, die regelma-
tig bij u terugkomen? 
b. Zo ja, waar komen deze van-
daan? (woonplaats in volgorde 
vangetalssterkte aangeven) 
c. Kunt u zeggen welk deel van het 
totaal deze regelmatig terug-
kerende gasten uitmaken? 
Kunnen de gasten bij u hun dage-
lijkse inkopen doen? 
. Zo ja: 
a. welke artikelen voert u? 
b. hebt u hiervoor een aparte 
kampwinkel? 
c. zo ja, waar? 
d. verkoopt u ook Produkten 
van eigen bedrijf? 
e. zo ja, welke? 
Hebt u ook aparte voorzieningen 
getroffen voor sport en spel? 
Zo ja: 
a. welke? 
b. welke oppervlakte neemt dit 
in beslag? 
c. waarvoor in gebruik buiten 
het vakantieseizoen? 
a. Houdt u pony's of paarden, die 
uw gasten kunnen berijden? 
b. Hebt u stalruimte voor paar-
den of pony's van toeristen ? 
Zo ja, voor hoeveel? 
c. Wordt daarvan ook gebruik ge-
maakt, hoe vaak, wanneer? 
Organiseert u weleens iets voor 
uw gasten? Zo ja, wat? 
Hoeveel tijd besteedt u zelf aan 









ia/neen: paarden, ponv's 
ja/neen: dagen per jaar 
vak antieseizoen Aveekends/in/buiten/ 
vakantieseizoen 
ja/neen 
nrfin/Hflg; riagfin/wfifik; w?k«n/js|f>r 
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35. Welke gezinsleden werken er mee 
in het toeristische bedrijf ? 
familierelatie 
tot het bedrij f s -
hoofd 
leeftijd beroep of 
bezigheid 









tijd, die aan het toeris-
tische bedrijf wordt be-
steed 
u/d, d/w, w / j , 
u/d. d/wT w/i . 
u/d. d/wT w/ i . 
u/d. d/w. w/i . 
u/d. d/w. w/i . 
u/d, d/w. w/i . 
36. Werken er nog andere personen 
mee op uw toeristische bedrijf ? 
37. Zo ja, hoeveel tijd besteden zij 
daaraan (eventueel per persoon 
noteren) ? 
38. Wie werken er, behalve u zelf, 
mee op het agrarische bedrijf? 
(van gezinsleden de familiebe-
trekking en de leeftijd vermel-
den) 
39. Waarmee is op het toeristische 
bedrijf veel tijd gemoeid? 
(richten aan degenen, die hierin 
meewerken) 
40. Welk deel van uw totale jaarin-
komen komt ongeveer uit het toe-
ristische bedrijf? 
41. In hoeverre beantwoordt dit inko-
men uit recreatie aan uw ver-
wachtingen? 
42. Welke voordelen heeft volgens u 
het toeristische bedrijf? 
(voor uw gezin en uw levens-
wijze) 
ja/neen 
. u/d, d/w, w/ j , 





. j aar . 
. j aar . 
. u/d, d/w, w/j , 
. u/d, d/w, w/ j , 
. u/d, d/w, w/ j , 
. u/d, d/w, w/j , 
.u /d , d/w, w/J, 
. u/d, d/w, w/j , 
boven/onder/ongeveer gelijk aan verwachtin-
gen/inkomen uit recreatie niet van belang, 
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43. Welke nadelen heeft volgens u 
het toeristische bedrijf? 
(voor uw gezin en uw levens-
wijze) 
44. Als u nu de voor- en nadelen 
van het hebben van toeristen 
tegen elkaar afweegt, wat over-
weegt dan volgens u? 
45. Hoe denken uw gezinsleden hier-
over? 
(per gezinslid aangeven; erg pret-
tig, prettig, niet prettig, geen me-
ning) 
46. a. In hoeverre is naar uw erva-
ring de exploitatie van het land-
bouwbedrijf te combineren met 
een toeristisch nevenbedrijf? 
b. Kunt u dat toelichten? 
47. ä. Hebt u uw landbouwbedrijf an-
ders opgezet toen u een toeris-
tisch nevenbedrijf had? 
b. Zo ja, in welk opzicht? 
c. Waarom hebt u al dan geen ver-
andering in de opzet aangebracht ? 
48. Wanneer is het recreatiebedrijf 
hoofdberoep geworden ? 
49. Waarom hebt u zich op het toe-
risme toegelegd en het landbouw-
bedrijf geheel of grotendeels aan 
kant gedaan? 
voordelen/nadelen/ongeveer in evenwicht/ 
geen mening 
goed/matig/slecht/geen mening 
ja/neen/kan het niet zeggen 
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50. Wat vonden uw gezinsleden daar-
van? 
(eventueel per gezinslid aange-
ven) 
51. a. Hebt u of heeft één uwer gezins-
leden weleens een cursus 
t.b.v. het toeristische bedrijf ge-
volgd? 
b. Zo ja, wie en welke? 
c. Waarom of waarom niet? 
d. Zo neen, zoudt u of zou één of 
meer uwer gezinsleden een 
dergelijke cursus willen gaan 
volgen als de mogelijkheid er 
zou zijn? 
e. Waarom? 
52. a. Bent u lid van de plaatselijke 
V.V.V.? 
b. Waarom? 
53. a. Krijgt u weleens klachten uit 
uw omgeving over het gedrag 
van uw gasten? 
b. Zo ja, welke? 
ja/neen 
ja/neen 
zo ia. wie? 
ja/neen 
ja/neen 
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BIJLAGE 4. Antwoorden op de vraag, waarom men is begonnen met het toeristische ne-






< 600 b.e. 
600-<1200 b.e . 
>1200 b.e. 
< 100 b.e . 
100-< 150 b.e . 
150-< 200 b.e . 
> 200 b.e . 
Verschil tussen overne- < 5 j aa r 
men bedrij f en begin 
toe rist.nevenbed rijf 
Begonnen met toe-
r is t isch nevenbe-
drijf 
Leeftijd bij begin 
van toeristisch 
nevenbedrij f 
Vorm van eers te 
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BIJLAGE 6. Veranderingen in de oorspronkelijke opzet van het toeristische ne venbedrij f 
Aantal geënquêteerden 
naar exploitatieduur van het neven-
bedrijf in jaren 





De opzet volledig gewijzigd 1) 
De opzet gewijzigd 2) door: 
- toevoeging van andere 
vorm (en) 
- toevoeging van andere 
vorm (en) en opheffing van 
oorspronkelijke vorm(en) 
- toevoeging van andere 
vorm (en) en uitbreiding van 
oorspronkelijke vorm(en) 
- toevoeging van andere 
vorm (en), opheffing van 
oorspronkelijke vorm(en) 
en uitbreiding van overige 
oorspronkelijke vorm(en) 
- opheffing van oorspronke-
lijke vorm(en) en uitbrei-
ding van overige oorspron-
kelijke vorm (en) 
De opzet geheel of gedeel-
telijk uitgebreid 3) 
De opzet in het geheel niet 


































1) Geen van de oorspronkelijke vorm(en) meer aanwezig tijdens de enquête. 
2) Ten minste één van de oorspronkelijke vorm (en) nog aanwezig tijdens de enquête. 
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BIJLAGE 10. Bedrijven naar type en aandeel In de arbeid voor verblijfsaccommodatie van 
de meewerkenden 
Aandeel in de ge-

































































































Aantal bedrijven met 









































































































































1) De echtgenote, het vrouwelijke bedrijfshoofd of de huishoudster . 
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BIJLAGE 11. Naar mening van meewerkenden veel tijd vragende werkzaamheden op het 
toerist ische nevenbedrijf 
Aantal bedrijven met enkelvoudige vorm van verblijfsaccommodatie 
Vorm in waarop naar mening van meewerkenden in verhouding veel 
totaal tijd gemoeid is met 
a b c d e f g h j k l m n o 
Kamers met 
pension 13 - - - 1 
Kamers zonder 
pension 20 10 4 2 9 
Bedrijfsgebouwen 10 5 - 5 9 
Huisjes 17 13 - 2 9 




a = bij wisseling van de gasten op zaterdag de boel nalopen of het schoon is achter-
gelaten, met vertrekkende gasten afrekenen en komende gasten ontvangen; 
b = voor en na het seizoen eigen spullen versjouwen; 
c = inrichten voor de komst van de gasten (o.a. strozakken vullen); 
d = accommodatie voor en na het seizoen schoonmaken, inrichten en opruimen; 
e = verzorging van maaltijd(en), afwassen en schoonhouden van de kamers ; 
f = in het seizoen gras kort houden; 
g = onderhoud van de accommodatie; 
h = vuilnis ophalen, t e r re in schoonhouden; 
j = uitbreiden van de accommodatie; 
k = beheer kampwinkel; 
1 = verzorging administratie (voornamelijk bestaande uit beantwoorden van aanvragen, 
dat er geen plaats meer is); 
m= organisatie; 
n = op zaterdag bij wisselen van de gasten alles schoonmaken; 
o = elke zaterdag voor ve r s s t ro zorgen. 
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dat hun toeristische nevenbedrijf 










< 5 ha 
5-< 10 ha 














< 600 bewerkingseenheden 21 
600-< 1200 bewerkingseenheden 29 











<150 bewerkingseenheden per ha 47 








akkerbouw, al dan niet met rund-
vee en/of veredeling 














Toerist isch nevenbedrijf: 
kamers met pension 





Omvang toeristisch nevenbedrijf: 
< 10 slaapplaatsen 
10-< 50 slaapplaatsen 
£ 50 slaapplaatsen 













































1) Akkerbouw, rundveehouderij en veredelingsproduktie zijn in de typering opgenomen, 
wanneer de betrokken bedrijfstak ten minste 10% van de gehele bedrijfsomvang ui t-
maakt. 1 bedrijf was niet volgens deze driedeling te classificeren. 
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BIJLAGE 13 
Door de P.L.D. ingestelde begeleidingscommissie 
Ir. H.P. de Bruin, voorzitter 
M.M. van Bentem 
G. Bibo 
Ir. D. Breemhaar 
Dr. i r . H.Jonkers 
Ir. A.P.C. Kerstens 
H.P. Prangsma 
G.B. Ruitenberg 
C. Stork . 
H. Verdouw 
Mr. J.N. Waterbolk 
Ir. M.J.M. Loomans, secre ta r i s 
Provinciale Landbouwkundige Dienst van 
Gelderland 
Recreatiegemeenschap Veluwe 
Provinciale Staten van Gelderland 
Rijksconsulentschap voor de rundveehouderij 
en de akkerbouw te Arnhem 
Provinciale Staten van Gelderland (inmiddels 
geen lid meer) 
Landbouwhogeschool, Afdeling Sociologie en 
Sociografie 
Exploitant landbouw- en re creatiebedrij f 
Otterlo 
Exploitant landbouw- en recreatiebedrijf, 
Nunspeet; thans exploitant landbouwbedrijf, 
Oldebroek 
Provinciale Planologische Dienst van 
Gelderland 
Stichting Nederlandse Kampeerraad 
Gewestelijke Raad voor Gelderland van het 
Landbouwschap 




Beschouwingen en aanbevelingen van de begeleidingscommissie 
Hoewel dit onderzoek beperkt moest worden, is niettemin enig inzicht verkregen in 
de combinatie van het landbouwbedrijf met verschillende vormen van verblijfsaccommo-
datie. Het blijkt, dat afgezien van kamerverhuur, circa 6% van alle toeristische slaap-
plaatsen op de Veluwe door landbouwbedrijven wordt verzorgd en dat enige uitbreiding 
te verwachten is . Deze omvang is niet zonder betekenis. De motieven die de recreanten 
ertoe brengen vakantie op landbouwbedrijven door te brengen zijn onvoldoende bekend. 
De ligging van de bedrijven langs de rand van of temidden van het Veluwse natuurgebied 
en langs het randmeer, de aparte sfeer, de rust en de relatief lagere kosten dan op ande-
re bedrijven zullen onder meer een rol spelen. 
De vraag is, wat de betekenis van deze recreatievorm is, bezien vanuit landbouwkun-
dig oogpunt. Het blijkt dat vooral de kleinere landbouwbedrijven zich op de verschaffing 
van verblijfsaccommodatie toeleggen.De bijverdiensten zijn gemiddeld niet hoog. Slechts 
gedurende een korte periode is hiervoor arbeid nodig, die voor een belangrijk deel door 
de vrouw wordt verricht, terwijl slechts een gering deel van de oppervlakte van het land-
bouwbedrijf ervoor bestemd wordt en er ook overigens geen belangrijke invloed van uit-
gaat op de exploitatie van het landbouwbedrijf.De investeringen zijn gering. Hoewel moei-
lijk exact is vast te stellen of investeringen en arbeid bij alternatieve aanwending in het 
bedrijf een gelijk rendement zouden hebben opgebracht menen wij, dat bij eenvoudige vor-
men van verlening van verblijfsaccommodatie een niet onbelangrijke bijverdienßte kan 
worden verkregen. Vooral de moderne vorm van verblijfsrecreatie, namelijk seizoen-
staanplaatsen voor caravans en tenten met weinig benodigde investeringen en arbeid van 
de exploitant lijken in dit opzicht aantrekkelijk. Op zichzelf achten wij deze eenvoudige 
vormen van verblijfsaccommodatie op landbouwbedrijven gunstig, zowel voor de boer 
als voor de recreant. Het hangt van de bedrijfsomstandigheden en het organisatievermo-
gen van de boer af tot welke omvang men zal kunnen gaan. Betekent dit, dat recreatie 
gezien moet worden als een aanvulling voor een te laag geacht inkomen ? 
Gebleken is , dat verblijfsaccommodatie van enige omvang hoge investeringen vraagt, 
bepaalde eisen stelt aan de aanleg en de capaciteit van de exploitant, terwijl wisselende 
inkomsten, afhankelijk van de seizoensduur en klimaat (ongunstige arbeidsverdeling) te 
verwachten zijn. De commissie is daarom van oordeel dat'de financiële voordelen niet 
overschat mogen worden. Hier liggen weliswaar voor enkele ondernemers mogelijkheden, 
maar het verlenen van verblijfsaccommodatie door boeren betekent geen oplossing voor 
het op grote schaal saneren van de landbouw. 
Naast de geschiktheid van boer en bedrijf spelen landschappelijke aspecten een be- ' 
langrijke rol. De commissie vraagt zich af of het niet gewenst is gebieden met verblijfs-
accommodatie duidelijk te scheiden van de landbouwgebieden, met name op de Veluwe, 
waar veel landbouwbedrijven per oppervlakteeenheid voorkomen met een sterke ontwikke-
ling van de veredeling. Indien de verblijfsaccommodatie omvangrijk zou worden, kunnen 
beperkende bepalingen te verwachten zijn voor de landbouw. Intensieve veredelingsland-
bouw en recreatie laten zich nu eenmaal moeilijk combineren. De commissie zou er 
daarom de voorkeur aan geven dat de verblijfsaccommodatie in agrarische gebieden be-
perkt zou worden tot de randen van natuurgebieden of tot bepaalde daartoe te bestemmen 
gebieden, die hiervoor geschikt lijken, om zodoende e e n d u i d e l i j k e r s c h e i d i n g 
t u s s e n h e t a g r a r i s c h e en h e t ( a g r a r i s c h e ) r e c r e a t i e g e b i e d t e b e -
w e r k s t e l l i g e n . Daarbij kan, soms aangesloten worden bij de bestaande situatie en 
ontwikkeling of b.v. bij nieuwe ontgrondingen, die als zwemgelegenheid kunnen worden be-
nut. 
Het is gewenst, dat bij de bepaling van deze gebieden een onderzoek wordt ingesteld 
naar de betekenis als landbouwgebied, b.v. zoals voor de hele Veluwe door de P.L.D. is 
uitgevoerd. Bij voorkeur zouden die landbouwgebieden kunnen worden aangewezen, die 
landbouwkundig van minder betekenis zijn en waar weinig veredeling voorkomt. 
In het voorgaande is voornamelijk gedoeld op landbouwbedrijven met vakantiehuisjes 
of kampeerterreinen van enige omvang. Dergelijke gebieden zouden een dubbelbestem-
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ming kunnen krijgen. Het zal duidelijk zijn dat zolang verlening van verblijf saccommoda-
tie b innen de bestaande bedrijfsgebouwen plaatsheeft of bestaat uit het tijdelijk verhu-
ren van kamers, dit door de bescheiden vorm algemener in het agrarische gebied zou 
kunnen voorkomen. 
Voorlichting en scholing 
De noodzaak tot het vergroten van het inkomen is op een groot aantal van de onder-
zochte bedrijven aanleiding geweest het landbouwbedrijf met eén recreatief nevenbedrijf 
te combineren. 
In gebieden waar vanuit de landbouw een toenemende vraag naar dit soort nevenbedrij-
ven merkbaar is, zal de voorlichting op dit terrein geïntensiveerd dienen te worden. 
Enerzijds dient deze zich te richten tot de toekomstige gastvrouwen en gastheren in die 
functie,, maar ook op de mogelijkheden en consequenties van een economisch verantwoor-
de omvang van de verblijfsaccommodatie. 
Het zou denkbaar zijn dat één van de voorlichters van de standsorganisaties zich zou 
specialiseren op dit terrein en in cursorisch verband en individueel in de provincie de 
voorlichting over de economische aspecten van landbouw en verblijfsrecreatie zou ver-
zorgen, al of niet in nauwe samenwerking met recreatiedeskundigen. 
Mogelijk kan een periodieke gedachtenwisseling tussen exploitanten van recreatieve 
nevenbedrijven van waarde zijn voor de betrokkenen. 
Onderzoek 
Een onderzoek naar de motivatie onder recreanten op landbouwbedrijven is gewenst 
om een beter inzicht te krijgen in de achtergronden van de voorkeuren voor het zoeken 
van verblijfsaccommodatie op landbouwbedrijven. Komt men er om het landbouwbedrijf 
beter te leren kennen ? Wil men niet op grote kampeercentra zitten ? Is het de prijs ? 
Speelt de ligging van het bedrijf een rol ? Geeft het verblijf op een boerderij mogelijk-
heden tot het ontplooien van andere mogelijkheden van recreatie in de open lucht dan het 
verblijf op grotere objecten en in centra ? 
Op grond van dergelijke onderzoekingen kan een inzicht worden verkregen in de be-
hoefte aan verblijfsaccommodatie voor recreanten op landbouwbedrijven en kunnen de ge-
bieden worden aangegeven die de voorkeur van de recreanten genieten. 
Waar locaal een dergelijke behoefte wordt verwacht of nagestreefd kan een gericht 
onderzoek onder de agrariërs een inzicht geven in hun bereidheid al of niet mee te wer-
ken aan een recreatieve ontwikkeling en kan het potentiële aanbod worden gelocaliseerd. 
Een dergelijk onderzoek is van belang als men het voornemen heeft recreatief te ontwik-
kelen gebieden in het bestemmingsplan op te nemen. 
Om aan de verlangens naar scholing en voorlichting te kunnen voldoen zullen onder-
zoekingen met betrekking tot de bedrijfseconomische, de arbeidsorganisatorische en 
de sociale aspecten van de combinatie landbouw en verlening van verblijfsaccommodatie 
periodiek dienen te worden gehouden en de resultaten in een handzame vorm ter beschik-
king van de belanghebbenden dienen te komen. 




^ I t t t ^ 
Bijlage 15. Ligging der geënquêteerde bedrijven 
• landbouwbedrijf met toeristisch nëvenbedrijf 
O recreatiebedrijf ontstaan uil landbouwbedrijf 
f i globale aanduiding van het natuurgebied 
